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i i J U L I A L L E G O D E 
Directo de Santiago de Cuba llego 
fgsii mañana a la Habana el vapor 
jbano "Julia" de la Empresa Na 
lera, conduciendo 42 pasajeros de 
¡mera y 25 de tercera, 
gl "Julia", como es sabido, se en-
^traba detenido en Santiago desde 
ue se posesionó de aquelo plaza el 
amandante sedicioso Rigoberto Fer-
andez y es primer buque que llega 
la 
Habana del referido puerto onen-
rla. . . . ^r^cmTíirnn los aCÍUa-HPsde que comenza o





Los oficiales y soldados heridos de la 




a bordo y aunque el señor 
no quiso darnos ni un solo 
pretextando que no 
la de hablar, recogimos 
noticias de boca del segundo ofi-
otros tripulantes y pasajeros, 
ndó las que juzgamos más intere-
ntes. 
Comenzamos por enterarnos a bor-
de que durante el tiempo que per-
aaeció el ''Julia" en Santiago has-
8u salida el domingo último por la 
rde, no se disparó en la ciudad n i 
tiro ni hubo anormalidad de Im-
prrtancia alguna salvo la del cuar-
telazo de Rigoberto que se realizó 
también pacíficamente. 
Que Rigoberto y sus 
balternos estaban frecuentemente 
j-eunidos con el Cónsul americana y 
jloí, comandantes de buques tle güe-
ra americanos surtos en aquel puer-
to, antes de salir de la ciudad el p r i -




deados los buques de guerra "San 
Francisco", "Olimpia" y "Máchicas" 
así como el cañonero "Petrel". 
Que de estos buques fueron desem-
barcados en la ciudad desde hace 
más do una semana unos 500 hom-
bres de infanter ía de marina, con 
sus correspondientes cañones y va-
rias ametralladoras, con las que tie-
nen ocupada la ciudad. 
Que el sábado último llegó frente 
al puerto de Santiago un acorazado 
americano de gran porte, del cual se 
desembarcó en un lanchón de carga 
otros 600 marineros con art i l lería, 
que bajaron a tierra, con los cuales 
hay más de m i l americanos en San-
tiago. E l referido acorazado no lle-
gó a entrar en el puerto por su mu-
cho calado. 
Parte de estas tropas fueron desti-
nadas a proteger algunos ingenios. 
Que el vapor "Julia" fué efectiva-
mente como se publicó ya, llevado a 
la boca del puerto al principio del 
cuartelazo, para ser echado a pique 
por orden de Rigoberto para cerrar 
el puerto; pero este acto fué Impedi-
do por el Comandante del cañonero 
columna de Pujol siguen 
Muchas presentaciones, 
de Ramón Hernández fué batida. 
bien. La 
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m CREAC U S DE MAQUINA 
A M O R Q U E F R U C T I F I C A 
POR MARCIAL R O S S E U L . 
Para debut de la gran compañía 
dramática de los esposos Guerrero-
Mendoza se ha «ío el poema 
de Marquina "En Flandea se ha 
puesto el Sol". 
Es algo más que una obra vigoro-
y bellísima con sonoridades de 
cascada; es algo más que un drama 
caballeresco y legendario, es, tam-
bién, la exposición clara de una te-
sis nacional resuelta do un modo 
brillante y sublime. 
Hl gran dramaturgo plantea el 
eenflicto del corazón entre el amor 
a la Madre Patria ausente y el amor 
a la nueva Patria de los hijos. En el 
corazón del castellano hidalgo y del 
soldado patriota. D. Diego de Acuña, 
clocan esos dos sentimientos que no 
son otra cosa que manifestaciones 
de una misma pasión intensa y des-
bordada. 
Es el alma española de ayer, como 
h de hoy, llama que purifica e i l u -
aina, es crisol que depura y funde 
es verbo que exalta y crea, es fuerza 
W estimula y subyuga, es energía 
Que ŝ  dilata, es árbol que fructifica. 
El alma española quiere conquis-
tar, y crea a Don Gonzalo; quiere 
burlar, y surge don Juan; quiere lu -
char y aparece Don Alvaro; quiere 
sufrir y brota Don Rodrigo; quiere 
evolucionar en el amor y engendra 
a Don Diego. _ 
Cada nombre es un momento de la 
historia y cada personaje una faz dis-
tinta del alma nacional. Han varia-
do los tiempos y se han modificado 
'as facciones de los héroes. Don Gon-
wk) dejó la tizona; Don Juan no es-
cala ya las tapias del convento; Don 
Alvaro soltó el caballo a lazán; Don 
Rodrigo no se oculta en Portugal, y 
Don Diego abandonó la capa colorada 
>' el chambergo de rizadas plumas, 
Pero la fuerza que movía las pasio-
nes de los antiguos caballeros y la 
exaltación Ideal que producía loa 
arrebatos de la ^angre, en medio de 
los desmayor de la estirpe, conser-
van aún su potencia creadora y al 
cambiar los tiempos no han cambia-
do los Instintos. . 
La acción que Marquina desenvuel-
ve en Flandes es la eterna historia 
que España N escrit » «n todos los 
países "en doií ío ha yikaitívio su ban-
dera. La sangre de España no es 
egoísta; es pródiga, se derrama, se 
entrega, se mezcla, y cuando se fun-
de en los cuerpos, es porque antes se 
ha fundido en las almas en la comu-
nión del amor. 
"En Flandes se ha puesto el Sol" 
es un episodio de nuestra grandeza,' 
es un estudio de nuestra psicología, 
es una prueba de la ductilidad de 
nuestra estructura. Para evolucionar 
a nueva vida, para dilatar los hori-
zontes, para fructificar en el amor, 
para sublimar la pasión, para exten-
der la potencia creadora, no necesita 
nuestro espír i tu destruir ni derrum-
bar. Somos el pueblo de la vida que 
pasa cantando; somos la raza con-
quistadora que levanta los estandar-
tes triunfales coronados por la cruz; 
somos la leyenda convertida en reali-
dad, somos la llama hecha hoguera; 
somos la semilla que se perpetúa, y 
el tiempo, al redondear las aristas 
de nuestra fortaleza consolida la ba-
se de nuestra nacionalidad. 
La España de ayer no es la España 
de hoy. E l amor, al presente, puede 
más que la fuerza en el pasado. E l 
amor actual es el fruto de la liber-
tad y el nombre de la Madre Patria, 
es bendecido en Flandes, por boca de 
Maeterllnck y en América por boca 
de todos los poetas. 
A la Nación Española, en América, 
ha reemplazado el Genio Español y 
ol alma de la Madre se quedó aquí 
(PASA A L A PAGINA TRES.) 
"Petrel", que se comprometió a cui-
dar él de que no saliera n i entrara 
ningún buque que pudiera atacar a la 
población, a lo cual accedió Rigo-
berto. 
Que éste y unos mi l hombres arma-
tíos que le siguieron abandonaron la 
ciudad con rumbo a Guantánamo y 
Palma Sorlano, después que desem^ 
barcó el primer contingente de tro-
pas americanas. 
Que la proclama dictada por el je-
fe de la escuadra minera americana 
del Atlántico en Santiago, fué la 
misma que publicamos hace días, en 
la que se aseguraba que no se permi-
t i r la entrar en la capital de Orlente 
a fuerzas ningunas que pudieran tra-
t a r combate. 
Entre los pasajeros de este buque 
ha Hegado también el conocido co-
lector de billetes de Santiago señor 
Pujol y gran número de viajantes de 
comercio y comisionistas, así como 
correspondencia. 
EL «VILLAS" Y EL «HABAJÍA'» 
Estos dos vapores -que vienen tam-
bién de Santiago, l legarán el prime-
ro esta tarde y el segundo más ade-
lante por venir haciendo escalas. 
El "Villas" trae pasajeros y unos 
2,000 sacos de correspondencia. . 
F L «POLAR'* LLEGO DE CHAPARRA 
De Chaparra y Nuevas Grandes de 
donde trajo cargamento de carbón, 
llegó hoy también el vapor cubano 
"Polar". 
De Chaparra llegaron el represen-
tante señor Santos Carrero y el señor 
José Abren, como únicos pasajeros. 
A bordo nos Informaron que en Ba-
ñes había desembarcado un grupo 
de soldados americanos, los que desa-
lojaron de allí a los rebeldes, entre-
ganJo luego la población a las fuer-
zas leales del Gobierno. 
EL CAÑONERO «YARA" 
'fambién llegó esta mañana a la 
Habana ol cañonero "Yara" que pro-
cedo de ir. región oriental. 
EL ALCALDE DE SAN JOSE DE LOS 
RAMOS SE PRESENTO 
Esta mañana estuvo en Palacio ^1 
general Ensebio Hernández, acompa-
ñado del ex-Alcalde de San José de 
los Ramos José Rosarlo Torres, que 
estaba alzado y se ha acogido a la 
legalidad. 
TDDOS ESTAN BIEN 
A las familias de los Oficiales y 
Alfctados de la Columna del Coronel 
Pujol. 
E l coronel Pujol desde su base de 
operaciones en el terri torio de Ca-
maglley, dice: 
Diga familias Oficiales y alistados 
de esta fuerza a mis órdenes, que 
lodos están bien. 
NOTA OEICIAL 
RESUMEN DE LAS OPERACIONES 
DE AYER EN LAS VILLAS 
El Coronel Consuegra desde San-
ta Clara dice: Resumen de operacio-
nes verificadas durante las últ imas 
24 horas: El Capitán Juan José Her-
aquella zona encontrándose peque-
fios~grupos de alzados los cuales dis-
persó in ternándose en los montes. 
Con fuerazs del escuadrón 9, sl-
nández, de Trinidad, regresó ayer a 
tuadas en la loma "Del Caldero", sos-
tuvo fuego con fuerzas rebeldes del 
cabecilla José Hernández Brolin, que 
fueron dispersadas. E l Teniente Ote-
ro, de la Milicia de Calabazar, cap-
turó al blanco Ramón Sierra, alzado, 
ocupándole un caballo equipado, otro 
sin equipo, un machete, revólver y 
cápsulas , siendo puesto a disposi-
ción del Juzgado. Se han llevado a 
cabo las siguientes presentaciones: 
En Placetas, Gonzalo Moya Guevara, 
Lorenzo Morales, Félix Pino, Agus-
t ín Morales, Angel Quesada, Pedro 
Cabarrocas, Jesús Morales, Ramón 
Lamadrld, Ramón Menéndez, Justo 
Díaz y Félix Alonso. Los cuales en-
tregaron cinco machetes, 1 escopeta, 
1 tercerola, procedentes todos de IB 
partida de Llerena. En Baez, Nicolás 
Carvajal Monteagudo, procedente de 
la partida de Mariano Arencibia, sien-
do puestos a disposición del Juzga-
do. En la zona de Vueltas, Encruci-
jada, Rodas, Cruces, Mata y Clenfue-
gos, no ha ocurrido novedad. 
PRESENTADOS 
El Coronel Collazo, desde Sanctl 
Spírí tus, dice: Hoy han hecho su 
presentación en ésta los srguientes 
individuos: Manuel Rodríguez Madri-
gal, Teófilo Jiménez, Antonio Armen-
teros Agüero, Juan Bardo López, Car-
los Sangroni, Angel Góipez Pérez, A l -
berto Castro Pérez, Jesús Puig, Eze-
quiel Puig, Aniceto García y Ma^ 
miel Silva El Teniente Díaz. Delega-
do Mili tar de Gobernación, desde 
Manzanillo ,dlce: Se han presentado 
en esta Delegación Mil i tar proceden-
íes del central "Francisco", provin-
cia de Camágüey, el señor Ar turo 
Fernández Garrido, ex-Alcalde de la 
ciudad de Camagüey y candidato pa-
ra igual cargo en las elecciones ú l -
timas por el Partido Liberal. Vino 
acompañado de su hijo Luis Ar turo 
y 19 individuos más que se encontra-
ban alzados en armas acogiéndose a 
la legalidad, amparándose en la pro-
clama del Honorable señor1 Presi-
dente de la República, de fecha 8 del 
ac túa mes y año. Han quedado en l i -
bertad y dado cuenta al Coronel Be-
tancoart, jefe del Distrito. El Capitán . 
Casas, desde Cruces, dice: Hoy fue-
ron presentados al que suscribe el 
blanco Flilberto Torres y mestizo Va-
leriano Pérez, nacionalidad cubana, 
vecinos de esta localidad, que se en-
contraban alzados en armas contra 
el Gobierno desde 13 de Febrero p r ó -
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muerte del pianista Jiménez 
y la prensa alemana 
E l v a p o r a m e r i c a n o " A l g o n q u i n " 
f u é t o r p e d e a d o c i n p r e v i o a v i s o 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Londres reconoce francamente que 
¡a calda de Bagdad no tiene Impor 
¡^da y que en nada a l t e ra rá la s i -
"lación de la guerra. 
Por lo visto, el tío Cayetano se r u -
borizó y no se ha atrevido a decir 
P^a después de los dos millones de 
Altantes con que los Ingleses obse-
quiaron a Bagdad y de los cuatro m i l 
j^os antes de la Era Cristiana con qae 
108 sabios corresponsales bautizaron 
a ciudad de los sarracenos. 
. En cambio 
d? inglés Mr 
Pa^hó a su 
VICTIMA DE UN SUBMARINO 
Londres, mano 14. 
El vapor americano ^VlKonqnln*', 
(iiie na^eguba de Nueva York a Lon-
dres, lia sido hundido por un subma-
rino a lemán. La tr ipulación se salvó. 
El -Cónsul do >r.s Estados Unidos 
en l ' lymoutli informa a su Embajador 
que el vapor "Alfrorqnin'* fué torpe-
deado SÍD previo aviso. 
Agrega el Cónsul americaao, que| 
el "Algonqnin^ fué hundido el dia 12 
de Marzo, a las seis de la tarde. E l 
submarino se negó a prestar auxilios 
a ios supervivientes, perd todos se 
salvaron. • 
CONFIRMANDOLA NOTICIA 
Nueva York, Marzo 14 
En despacho dirigido a ios propie-
E L S U I C I D I O 
A n g l o - S a j ó n 
(DEL «EVENINfí MAIL" , DE 
YORK.) 
NEW 
(Traducido por Julio Toledo) 
el ministro de Haclen-
Andrew Bqaar, se des^ 
gusto usurpando faculta-
tano 8010 comPeten a tío Gáye-
la ^tn?116 la8 do8 C r e e r á s partes de 
da al i1.*1"1* turca había sido arroja^ 
desbori*,8- Y no dij0 que el rí0 86 caL- 0 al cegar su cauce con tantos 
eos ' por(lue ignora que los tur -
Kiistvt ^ e n s a del Reducto de 
pIewTia en la tercera batalla de 
^a s Cegaron & íoso con cápsu-
S^o. Pues8 
 
y combatían a nivel del 
a a Vv '0 85 el ministro Inglés Ue-
'Parodia 0Cer ^ valloso detalle, lo 
ci6n A : ,e.n 8U informe y la Inunda-
* -^sopotamla es segura. 
—aar Law dijo también, que la 
^ a de Bagdad era consecuencia de 
Jf* serle de brillantes operaciones 
da8 Por ías tropas Inglesas e 
¡ J M con Intrepidez y determlna-
^JMue merecen toda clase de en-
g¡¡ niego tan brillantes triunfos. 
w,?Ue hace mucho tiempo que 
tlat brilla por su ausencia 
S r 2 : Pero es muy extraño que 
^ " triunfos havan pasado Inadver-
la 
I n -
tldos para todo el mundo, Incluso pa-
ra el pueblo inglés que Ignoraba las 
heroicidades mesopotámlcas que sus 
soldados realizaban por tierras del 
famoso rey Baltasar, el de los no me-
nos famosos festines. 
Mr. Bonar Law siguió dando por-
menores de las operaciones Inglesas, 
haciendo grandes elogios de unas 
tropas que realizaron una marcha de 
dieciocho millas nada menos (seis 
leguas). 
En España nos reyientan marchas 
de treinta millas (diez leguas) Mr. 
Bonar, y no recuerdo que el cable 
ros haya elogiado esa feliz competen-
cia que hacíamos a Carvajal, el an-
darín cubano. 
Pero bueno; los Ingleses son mo-
destos y se conforman con poco. Fe-
licidades, Mr. Bonar, felicidades. 
"Londres, Marzo 13. 
Despachos especiales recibidos aquí 
ef«ta noche procedentes de Holanda, 
dicen que Alemania se está prepa-
rando para llevar a cabo una gran 
ofensiva en el frente ocidental. Los 
últ imos rumores son de que Alema-
nia se propone tratar de nuevo de 
abrirse paso por Iser con Calais co-
mo objetivo". 
Esa gran ofensiva ¿no será en el 
frente oriental para obligar a Rusia 
a una paz separadamente? 
Es posible; pero en Londrefe, cual-
quier movimiento de t ropas^a lema- ¡qu ie ra 
ñas lo traducen por una tremenda 
ofensiva contra ios ingleses. 
Es precaución esta creencia, nada 
precaución. 
G. del R. 
Xorte América es la única nación 
que se halla actualmente preparada 
por la naturaleza de sus institucio-
res y por la magnitud de su pobla-
ción, a servir de mediador en la con-
tienda a muerte que Implacablemen-
te vienen librando la Gran Bre taña 
y Alemania. Nuestras instituciones 
son inglesas, pero en cambio nues-
tra sangre, en gran parte, es ale-
mana. 
SI desgraciadamente, las circuns-
tancias nos obligaran a tomar parte 
en el conflicto, avivando, con nues-
tro concurso, las llamas de la colosal 
conflagración que hoy consume ai 
mundo, obrar íamos en oposición a lo 
que el destino nos aconseja, que es 
ayudar a extinguirlas. 
Esos miembros de la raza anglo-
sajona que hoy se destrozan con tan-
to encarnizamiento, son de los nues-
tros. ¿Dónde contienden? En el fren-
te occidental, en Francia, en Salóni-
ca, sobre la superficie del mar, en-
tre las olas y en el aire, donde se 
buscan para exterminarse. No con-
tentos con desahogar esas ansias de 
destnicción* libran una guerra des-
piadada contra las mujeres y los n i -
ños: contra la generación del por-
venir Alemania anuncia que el blo-
queo establecido por los Ingleses pa-
rn hacerla rendir por Inanición, e s t í 
debilitando visiblemente la vltalidao 
de la nación germana; y como repre-
salia a tan criminal atentado contra 
el derecho de lesa humanidad ella 
se propone también, mediante los 
golpes audaces y certeros de sus su-
mergibles hacer sentir entre las mu-
jeref. y los niños del Reino Unido la 
misma implacable presión que gra-
dualmente le ha venido siendo apll-
icada a su población civil . 
¿Quién es tan ciego que no vea en 
todo este terrible proceso, y 
farios del "Algonquin", se dice que 
ei vapor fué torpedeado el dia 12 de 
Marzo. No se dan más detalles. 
El Algonquir** salló de este puerto 
el dia 20 de Febrero. E l Talo^ del 
barco se calcula en cuatrocientos cin-
cuenta mi l pesos, y el del cargamen-
to que llevaba en un millón doscien-
tos clncuenaa m i l pesos. 
Era un barco de carga do antigua 
matricula Inglesa, comprado recien-
temente por una empresa de los Es-
tados Unidos. 
A bordo iban diez americanos. 
CIERRE m I'AFES EN LONDRES 
Lom-ros, marzo 14 
Treinta m i l cafés serán reurndos en 
brcTe. 
Los dueños de las fábricas de cer-
veza piden al Gobierno que adopte 
las medidas necesarias para resolver 
IÍIS dificultades que están surgiendo 
con motivo de la orden limitando ia 
producción de cerveza. 
CONTRA EL PARTIDO AGRARIO 
PRUSIANO 
Amsterdam, Marzo 14 
Los residentes de los Estados me-
ridionales de Alemania atacan fuer-
í m i e n t e al Gobierno prusiano, por la 
ineficacia demostrada ai tratar ia 
cuestión de las subsistencias. Se ha-
cen cargos muy duros contra el par-
tido agrario, que ha tratado de enri-
quecerse a espensas del bienestar del 
Imperio. 
PLANES DEL GOBIERNO ITALIANO 
Berna, Marzo 14 
Anunciase que el gobierno de I ta-
lia está preparando una fuerza expe-! 
dioionaria para cooperar coy los in-
gleses en las operaciones que se lle-
varán a cabo en la Tierra Santa en ca 
so de que Jerusa ién sea tomada por 
los brltánioos. 
EN BUSCA DE UNA ESTACION I N -
ALAMBRICA 
Par í s , Marzo 14 
Se está recorriendo cuidadosamen-
te la costa de España, en busca de 
una poderosa estación inalámbrica 
que so cree existe para dir igir a los 
submarinos alemanes en sus opera-
ciones por el Mediterráneo. 
HABLA UN CRITICO MILITAR 
londres, marzo 14. 
IID despacho de Rotterdam, se dice 
que el Comandante Moraht, crítico mi-
li tar del «Berliner Tageb la t t » refi-
riéndose a l a retirada en gran escala 
que los alemanes están efectuando on 
el frente occidental, declina qtíc ci 
mariscal li indenburg esfcí ahora ope-
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El Cónsul General de Cuba en 
Hamburgo, señor José A. Barnet, ha 
remitido a lá Secretar ía de Estado 
las slguientesTraducclones de perió-
dicos que tratan del fallecimiento 
ocurrido en aquella ciudad del nota-
ble pianista cubano José Manuel J i -
ménez Berrea. 
Del "Hamburger Fremdenblatt": 
Manuel Jiménez. 
El antes tan aplaudido planista, 
José Manuel J iméne Berrea, que 
durante más de 25 años fué aquí uno 
de los profesores de música y con-
certantes más solicitados falleció el 
dia 15 de Enero a consecuencia de 
una larga y grave enfermedad. Na-
ció el 7 de Diciembre de 1855 en T r i -
nidad, Cuba, y muy conocida es la 
vida de este artista, que durante unos 
i cinco años perteneció a los Intimos 
de Franz Líszt, y cuyo talento fué 
mencionado por Richard Wagner en 
sus memorias. Recompensado con el 
primer premio del Conservatorio de 
Música en Par í s , formó parte junto 
con su padre José Jul ián y su herma-
no Nlcaslo, de aquel célebre t r io que 
tuvo tantísimo éxito en compañía de 
la célebre cantatriz Peschka Leut-
ner. 
que sea el fin que le deparo 
el porvenir, una irreparable calami-
dad para la raza blanca? ¿Quiénes, 
sino Kur.la y el Japón, serán benefi-
ciadas, habida cuenta de que enton-
(PASA A L A PA<JINA TRES.) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
14 DE MARZO DE 1867 
Editorial.—Industria y Comercio. 
Do Trinidad.—El señor Obispo de 
la Diócesis ha salido para Guaraca-
bulla, en Visita Pastoral. 
Privilegio.—Don Francisco Ordó-
ñez ha obtenido privilegio durante 
cinco años para establecer en la Is-
la una empresa de limpieza de le t r i -
nas. 
Butifarra.--En el Cerro ha sido de -
tenido un asiático'' que se dedicaba 
al negocio de butifarras hechas con 
carne de perro. Débese el descubrl-
mlonto, no del gatuperio, sino del 
perruterio a la denuncia de la ca-
beza de una perrita, cuyó cuerpo ha-
bía sido picoteado y embutido en t r i -
pa. 
¡Cuidado con las butifarras! 
Esa ópera.—No ganamos para sus-
tos. Cada día va peor; anoche aque-
llo era morirse de gusto riéndose de 
la bulla de los músicos y de los ga-
llos de la tiple. 
No seguimos por este camino por-
que tiples y tenores podrían enfa-
darse. 
Misa solemne.—El día de San José 
se celebrará una solemne misa canta-
cuales-'da en la ermita de San Isidro. 
Boda.—Anoche se celebró la cero 
monia de contraer matrimonio el dis-
tinguido caballero dqn Lucas Medina 
con la señorita Clara Valdivia 
Los casó el Padre Jacobo Arana, 
de San Francisco, de Guanabacoa. 
fmbartó el Secre-
tario de Estado 
Conforme anunciamos en la ante-
rior edición, en el vapor americano 
"Governor Cobb" que salló para Key 
West a las once de la mañana de 
hoy, earabarcó para los Estados Uni-
dos el Secretarlo de Estado Dr. Pa^ 
Lio Desvernine, cuyo viaje obedece 
al deseo de suprimir la campaña d i -
famatoria para el Gobierno cubano 
que vienen haciendo en el extran-
jero algunos elementos liberales. 
' Acompañando al Dr. Desvernine 
embarcaron su hijo político señor 
Lombard, el Consultor diplomático de 
la Secretar ía de Estado Dr. Cristóbal 
Eidegaray y el Cónsul general de 
Cuba en Tampa señór Rafael Mar-
tínez Ibor. 
Al señor Desvernine se le t r ibutó 
una cariñosa despedida. 
GRATA VISITA 
Esta mañana nos ha honrado con 
t u visita, el eminente poeta y dra-
maturgo español clon Eduardo Mar-
quina, autor de la obra "En Flandes 
se ha puesto e) Sol", con la cual de-
butará esta noche la Compañía dra-
mAtlca de doña María Guerrero y don 
Fernando Díaz de Mendoza. 
Nuestro querido compañero en la 
prensa y celebrado comediógrafo, se-
ñor Hernández Catá, acompañaba a l 
Feñor Marquina en su primera visi-
ta al DIARIO DE LA MARINA. 
Agradecemos sinceramente la aten-
ción que nos ha dispensado el gran 
poeta y le^ auguramos una ovación 
tincera esta noche, con la cual la 
sociedad habanera premiará su pro-
vechosa labor en bien de la cultura 
y del teatro castellano. 
Del "Hamburger Nachhlchten": 
José Manuel J iménez Berrea. 
Ya habíamos publicado que el co-
nocido planista Jiménez, que desde 
el año 1890 gozaba en Hamburgo de 
gran reputación como profesor de 
música y maestro concertante, había 
fallecido a consecuencia de una grave 
afección en la garganta, después de 
haber sufrido una difícil operación 
quirúrgica. Grande es el número de 
sus discípulos, a quienes sabía i n -
culcar, con celo, todo, su arte. Perte-
neciente a una familia de músicos, 
que durante generaciones tuvo el don 
artístico, vió la luz el 7 de Diciembre 
de 1855 en Trinidad. Cuba. Desde 
n u y temprano recibió ensqfianza ins-
trumental de su abuelo Berrea, y lle-
gó a Hamburgo en 1867. 
De 1869 a 1875, después de haber-
se preparado muy .bien, estudió en 
Leipzig bajo 1» dirección de Mosche-
los, Relnecke, Rlchter, Jadasson y 
otros. Su salida fiel conservatorio 
fué tan brillante, que la crít ica le t i -
tuló el futuro Liszt cubano. Duran-
te sus recorridos art ís t icos, hechos 
por el t r io compuesto del padre José 
Julián, violinista, del hermano Nica-
sio, violoncelista, y de Manuel J i m é -
nez, obtuvo frenéticos aplausos; (de 
vez en cuando fueron acompañados 
por Wll ly y Johanna Hess, Thekla 
Freldlander y la célebre cantatriz 
Peschka Leuther). En esa época J i -
ménez era de los íntimos de F r a n í 
Liszt, por cuyaf mediación fué int ro-
ducido en diversas cortes. E l tr io J i -
ménez fué huésped de Wagner en 
Eayreuth. Defalcado del producto de 
sus conciertos por' tfn empresario po-
co escrupuloso, llegó Jiménez a P a r í s , 
donde todas las personalidades do 
relieve, por su nombre o por su ran-
go, quisieron sostener relaciones con 
él Frecuentó el conservatorio de 
Par ís , en donde estudió bajo Thomas 
y Marmontel y en el que obtuvo el 
primer premio en el año 1877; el t r K 
bunal calificador de premios a que 
pertenecían, entre otros, t ambién 
Gounod Massenet y Saint-Saens, le 
otorgó unánimemente el mencionado 
premio, tan raras veces obtenido por 
extranjeros. En una prolongada es-
tancia en Chenonceaux, cerca de 
Toure, habitó Jiménez, en calidad do 
huésped de honor, los departamentos 
históricos que sirvieron de asilo a 
Jean Jasques Rousseau, y con esto 
termina su época brillante en Euro-
pa. Habiendo regresado a su patria, 
después de un recorrido art ís t ico por 
Norte y Sud-América, gozó J iménez 
los honores de su celebridad. Con 
motivo de un concurso musical en 
Matanzas, en 1881, obtuvo por su 
"Elegía" en dos sostenido en primer 
premio dedicado a composiciones, la 
medalla de oro y cien pesos en oro. 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
P l á t i c a O b r e r a 
El complemento de la ley que nos 
ocupa, por la naturaleza de la lógica 
due encierra, si la democracia cam-
pease, culminaría cual broche de per-
fecto desinterés el acuerdo legislati-
vo que en su día crease ese centro 
llamado en otras partes Coihlsión de 
Reformas Sociales. Pero como nada 
se habla a este respecto, y la mane-
ra de ventilar 'los asuntos motivados 
por los accidentes va a ser función 
exclusiva de un Juez de la . Instancia, 
nos parxe peligroso el que se que-
den aquí cancelados todos los litigios 
obreros. Creada la Comisión de Re-
formas, ella sería la única autoridad, 
no personal sino colectiva para d i r i -
r a r los derechos. Y como la nueva ley 
habrá de ser aplicada por un Juez 
Municipal para quedarse en firme an-
te el de la. Instancia, que no puede 
dar recurso alguno para ante otro 
tribunal, y como quiera, que los jue-
ces municipales son los únicos com-
petentes para conocer en juicio ver-
bal de toda demanda cuyo interés ao 
exceda en determinada cantidad, nos 
encontraremos que las excedentes, > 
lo serán casi todas, tendrán que me-
dirlas los jueces de primera Instancia 
con arreglo a l procedimiento fijado 
al caso en la ley de Enjuiciamiento 
Civil . 
Siendo así, como es, nos quedare-
mos indefensos por no poder utilizar 
todos los recursos que emanan de la 
misma ley de Enjuiciamiento, para 
someternos al criterio más o menos 
eouitativo de una sola persona; pues 
claramente se ve que el recurso esta-
blecido en el ar t ículo 50, de la Ac-
cidentes, relativo a las empresas ase-
guradoras de llevarlas ante los t r i -
bunales de justicia y ante el Gobier-
no, esa resolución es de otro orden 
sin que pueda confundirse con nues-
tro caso, aun cuando tampoco se pre-
cisa quienes van a proceder contra 
las citadas compañías. 
Quedamos en que nuestros lit igios 
tienen que ser todos ellos resueltos 
en primera instancia, y no digamos 
nada de como queda la democracia n i 
de la manera que suelen ser los po-
deres absolutos, verdaderos atentados 
a la buena administración de la Jus-
ticia, no solamente porque la equl-
vrcaclón es connatural con los hom-
bres, sino también porqus la expe-
riencia enseña lo de antiguo procla-
mado por los mejores tratadistas del 
derecho adjetivo, ser la apelación la 
única garant ía de la buena justicia. 
Relatar aquí todo el procedimiento 
, usual para recabar el derecho, ser ía 
tan largo y minucioso que muchos 
obreros desconocedores do la reali-
dad juzgarían exagerado nuestro re-
lato. Pero nuestras afirmaciones fá-
cilmente se comprueban pasando la 
vista a los libros que tratan de esos 
apuntos dilatorios, engorrosos pero 
necesarios. En litigios de esta natu-
raleza caben toda clase de pruebas, 
testificales, personales, reconocimien-
to de lugares en que el accidenté oca* 
r r ió . exhibición de libros etc., etc. 
Y cuando la- mala fe va por déla»* 
te y el caso quiere atr ibuírsele a fuer-
za mayor o a torpeza del obrero y aún 
éste saliendo vencedor, y nos llega» 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
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La contribución sobre la industria, 
el comercio y las profesiones está re-
gulada por las tarifas anexas a la 
Ley de Impuestos Municipales, y para 
su más equitativa distribución, las 
cuotas en las tarifas señaladas no só-
lo se fijan con arreglo a la base de 
población, sino que se han establecido 
desde antiguo los gremios, o sea la reu-
nión de todos los contribuyentes por 
un mismo concepto o epígrafe, para 
que entre sí, y con arrsglo a la im-
portancia de cada uno, se distribuyan 
proporcionalmente el importe total de 
las cuotas que resulta de la suma de 
los que a cada uno de ellos corres-
pondería abonar si pagasen por la cuo-
ta tarifada; resultando en virtud del 
reparto la cuota proporcional que de-
be satisfacer cada cual, hecha la dis-
tribución por los mismos interesados. 
Con los repartos gremiales se busca 
la equidad en la distribución del im-
puesto, dado que no todos los indus-
triales, comerciantes o fabricantes de 
un mismo ramo tienen igual impor-
tancia. La ley establece que formen 
gremio los grupos que pasen de diez 
contribuyentes; pero también pueden 
constituirlo los que no lleguen a diez, 
si lo solicitan más de la mitad de 
los del grupo. Por ello la agremiación 
reviste importancia indiscutible. 
La ley fija la cuota de lo que cada 
contribuyente debe pagar para el sos-
tenimiento de las cargas municipales, 
y da facultades al gremio para que 
distribuya esas cuotas en la forma que 
crean más justa los agremiados, apre-
ciando por sí mismos la importancia 
de sus negocios, con la sola reserva 
de que la cuota que asigne la comi-
sión de reparto no exceda del triplo 
ni baje de la tercera parte de la se-
ñalada en la tarifa. La ley deja a 
los 'contribuyentes de cada grupo que 
por medio de la comisión de reparto 
por ellos mismos designada hagan la 
distribución del impuesto, y contra las 
resoluciones que se dictaren acerca 
de la cuota asignada se puede estable-
cer recursos, incluso el contencioso-
administrativo. 
A los contribuyentes toca el que 
esa forma, justa y favorable para 
ellos, de distribuirse el impuesto, se 
mantenga, para que no sea la Admi-
nistración, mediante la petición de da-
tos y antecedentes, la que por ac-
ción directa establezca el impuesto 
en relación con las utilidades y or-
ganización en los negocios de cada 
contribuyente. 
Estando ahora realizándose la cons-
titución de los gremios y los repar-
tos, hemos creído oportuno llamar la 
atención acerca de estos extremos, a 
fin de que se procure realizar las 
operaciones de reparto con un recto 
espíritu de justicia y equidad, que 
beneficie a todos los contribuyentes 
de los mismos grupos y robustezca, 
lejos de desacreditarlo, el procedi-
miento de los repartos gremiales; que 
no deja de tener impugnadores, aun 
entre los mismos interesados, cuan-
do se da lugar a protestas y reclama-
ciones por prescindirse de los princi-
pios en que está fundada la distribu-
ción del impuesto. 
L a S o c i e d a d 
O B I S P O , 6 5 
TEMPORADA DE VERANO 
Crónica Religiosa 
L E C T U R A S , C U A K E S M A L E 8 
E l Crncif l jo , por el R . P . V U s r i S o de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
I I 
F U S N T E D E E S P E R A N Z A 
E s p e r a n z a s in d e s e s p e r a c i ó n 
SI es verdad que la v ida es una calle 
oe amargura, t a m b i é n lo es que al cabo 
de ella aparece a n i m á n d o n o s a caminar 
Jesucr is to clavado en la cruz despidiendo 
los fulgores de una consoladora esperan-
za, sin d e s e s p e r a c i ó n , s in p r e s u n c i ó n v sin 
consuelo. 
¡íin d e s e s p e r a c i ó n ; porque si es verdad 
que nosotros somos muy malos, Jesucristo 
es muy misericordioso; s i la ofensa lie-
K*ha por el pecado es incalculable , la re-
pnrac ión dada por la paeiSn es Inf in i ta: 
abundaron, - a verdad, los pecados, pero 
s o b r e a b u n d ó la gracia . "Todas nuestras 
culpas l l evó Cris to consigo a la t r u z eu 
BU cuerpo," s e g ú n la hermosa e x p r e s i ó n 
de San Pedro (1 Pet. 2. 24), para extin-
guir las a l l í en el holocausto de su carne. 
Y s e g ú n otra e x n r e s i ó n parecida de San 
Pablo (Coloss. 2, 13) : " B o r r ó el decreto 
de c o n d e n a c i ó n que e s t a ñ a e scr lW Contra 
nosotros y lo d e s t r u y ó c l a v á n d o l o en la 
cruz consigo al mismo tiempo que su 
cuerjo." Gracias , pues, a esa v ict ima sa-
orifivada en la cruz nadie debe desesperar, 
porque y a sin m á s trabajo «>ue arrepentir-
nos y confesarnos se nos oerdonan los pe-
cados. 
¿ C u á n t a s veces nos ponemos a pensar 
sin provecho ninguno sobre el pavoroso 
problema de l a p r e d i s t i n a c i ó n , v a ó n que-
remos excusar nuestra propia maldad 
echando casi l a culpa a Dios de que no 
nos salva a l a fuerza! 
L o que los Cristianos hemos de hacer 
es mirar a un crucif i jo y e x c l a m a r : No 
só os secretos de Dios sobre la predesti-
n a c i ó n , lo que b<- es que quien se deja 
crucif icar por mi, s in duda ninguna quie-
re salvarme. Ahora bien, como dec ía San 
P a b l o : "S i Dios e s t á en nuestro favor, 
«.quién puede tontra nosotros? S i no per-
d o n ó a su propio H i j o , sino que por sal-
varnos lo e n t r e g ó a la muerte, ¿ c ó m o pue-
do pensar quo Juntamente con él no nos 
riló todas las cosas? ¿ Q u i é n a c u s a r á a 
SSíLáP8**0" f,e D l o s ? Dif>'' «"s el que los 
jus t i f i ca ; pues ¿ q u i é n s e r á el que los 
condene? Jesucris to es el que ha muerto 
por nosotros y luego ha resucitado y es-
t4 n la diestra de Dios e intercede por 
nosotros: pues f q u i é n noi» s e p a r a r á del 
ain<.r que Cris to nos t iene?" E n verdad 
s nosotros no queremos, nadie. " E n to-
dos los trances venceremos por medio del 
que nos a m ó . " (Ad R o m . 8.) 
Por esto esta d e v o c i ó n a J o s i í s rruc i f l -
esdo os la m á s acomodada a nosotros po-522? ÍS25*íp*g' a I"1*11*» continuamente 
e s t á d l c i é n d o n o s Cris to Nuestro S e ñ o r 
aquellas h e r m o s í s i m a s palabras que le atr i -
buye San A p u s t í n : " E s t á i s viendo las he-
r idas que vosotros abr i s te i s ; el costado 
fine vosotros alanceasteis: por voiotros v 
t í -ra vosotros han sido abiertos." Oja lá 
nunca pueda afladir aquel las o t ras : "y a 
pesar de todo ¡ n o h a b é i s querido entrar 
por e l las:" 
E n p f l r a n u s in p r e s u n c i ó n . 
i he a q u í Ins inuada otra nnevt ense-
ñanza del crucif ijo que nos advierte que 
nuestra esperanza no debe ser presuntuo-
sa, ni debemos pretender sa lvarnos sin na-
decer. 
K l que se salve ha de entrar por las he-
?í%n p S J f Nue9tro Senor y p a r t l c 1 ^ 
Y por eso dec ía San P a b l o : "Qne Dios 
a los suyos los p r e d e s t i n ó a ser conformes 
a la imagen de su H i j o , de modo que és te 
sea como un p r i m o g é n i t o entre muebos 
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mos lo s d e m á s en la herencia de la glo-
r i a y en los trabajos de 'a vida. Si ve-
rnos a nuestro h e r m í i n o p r i m o g é n i t o que 
e s t á crucificado, ¿ c ó m o los hermanos me-
nores vamos a pedir que se nos l ibre de 
pena? 
"Convenía , dijo a sus d i s c í p u l o s de 
E m a ú s , que Cristo padeciese y as í entrase 
en su gloria" ( L u c . 24, 20). Pues s i el 
p r i m o g é n i t o para I r a la g loria tuvo que 
padecer tanto ¿ n o hemos de padecer nada 
los d e m á s hermanos? 
Dios e x a l t ó a Jesucristo , s e g ú n dice S a n 
Pablo (Phi l ip . 2, 8), "porque se h u m i l l ó a 
si mismo h a c i é n d o s e obediente hasta la 
muerte y muerte de cruz ." Pues s i el 
p r i m o g é n i t o hubo de humi l larse tanto y 
obedecer hasta tal punto, nosotros los her-
manos menores ¿ q u e r e m o s ir a la gloria 
con tanta soberbia, r e b e l d í a , independencia 
y l ibertad? 
Y si al H i j o q u é era ejemplar de v i r tu -
des le hizo su P r d r e e jemplar de dolores, 
si al H i j o que no c o n o c í a pecado le hizo 
por nosotrofe v í c t i m a de pecado (11 Cor. 
5,21), s i a l H i j o que era rtrbol florido de 
obras s a n t í s i m a s le hizo Dios sufr ir tanta 
a f l i c c i ó n , ;ay de nosotros! ; c ó m o pode-
mos presumir los hermanos menores, que 
lelos de ser ejemplos de virtudes somos 
l e ñ o s secos y llenos de carcoma! 
Y m á s , que el que e s t á en la cruz es H i -
j o de Dios por naturaleza y nosotros s ó l o 
lo somos por a d o p c i ó n . 
E s p e r a n i a sin desconsuelo. 
D u r o y tdn consuelo es este sin duda a 
los h i jos rebeldes que presumen i r al cie-
ol sin sufr ir ni s iquiera lo que exige el 
cumplimiento de los deberes. 
Pero los hijos humildes hal lan el Con-
euelo para todos sus sufrimleutos en la i 
cruz de C r i s t o ; ' y s i bien es verdad que" 
tienen que ser esclavos en la cruz, pero 
es al lado de Cristo , viendo a Cris to y 
oyendo a Cristo , 
Todos les hombres en el ca lvario do sus 
tribulaciones encuentran a Jesucr i s to c r u -
cificado. 
P o r desgracia, unos al verle blasfeman 
de él, y aun clavados en la cruz insult im 
cerno el mal l a d r ó n a Cr i s to y su providen-
cia. S u voz es c a t a : — ¿ P o r q u é me hace 
a mi Dios tan desgraciado? "Si t ú eres 
el M e s í a s , s á l v a t e a ti y « á l v a u o s a noso-
tros" ( L u c . 23,39.) 
Pero los humildes imitando al buen l a -
d r ó n dtcen: "Nosotros pailtcemos lo me-
recido, y é s t e padece s in tener niniiruna 
culpa" (Le . 23, 41) y s in rehusar el dolor, 
buscan el lenitivo y consuelo de la dulce 
esperanza en la cruz de Cris to , y p o s t r á n -
dose reverentes apl ican sus labios a Jas 
l lagas de los pies y de las manos y del 
costado, y beben en el las el gozo y el 
Vonsuelo de que hablaba I s a í a s en aque-
l la d u l c í s i m a promesa: H a u r i e t i s aqnas In 
gaudto de fontlbus Salvatorin ( I s . 12."). 
B e b e r é i s agua de consuelo de las fuentes 
del Salvador." 
¡ C u á n t o s afligidos han desfilado por de-
lante de un cruc i f i jo ! ¡ c u á n t o s besos se 
ban dado a sus l lagas d iv inas ! ¡ c u á n t o s 
(consuelos han manado de sus dulces he-
r i d a s ! . 
Muchas penas y dolores hay que se re-
sisten a todo consuelo: pero al Consuelo 
que da un crucif i jo no 'puede resistir n in-
guna pena. L a pobreza y la miseria , In 
enfermedad y el dolor, l a a u m i l l a c i ó n que 
sigue a la gloria, la ingrat i tud con que 
nos pagan los favores, el desamparo de 
los conocidos, la t r a i c i ó n del amigo del 
alma, la angustia de la madre del c o r a z ó n , 
los apuros de los hijos queridos, y, en fin, 
la a m a r g u r a Interior cuando nos parece 
que Dios nos ha hecho desgraciados en el 
mundo, qne no nos atiende, que somos 
los m i s d e s g r s c i a á o s de la t ierra , todo eso 
y m á s . no siempre se remedia (porque n i 
conviene) pero se dulc i f ica besando las l l a -
gas del crucifijo. 
¿ P o r q u é ? Porque no hay g é n e r o de 
dolor qne no padezca ese Crucif icado, que 
por padecerlos todos é l s ó l o , es l lamado 
V a r ó n de dolores. No hay pena que no es-
t é en ese Sefior de quien "dijo I s a í a s y San 
Mateo qne r e c i b i ó »obr« •( nuestras mi**-
r l a s v M t o m ó nuestras enfermedades 
(Matth. 8,17.) 
Antes de llegar a esa erne todos vamos 1 
quejosos y diciendo: ¡ n o hav dolor como 
el m í o ! ¡ n a d i e sufre como y o ! ! 
Pero al postrarnos a las plantas de Je -
sncrlsto o í m o s que nos dice: ' T o d o s los 
«iue p a s á i s por este camino observad a 
^<r si hay una t r i b u l a c i ó n tan grande co-
«no la mía (Thren . k 12), y viendo que 
efectiyan^nte no ia h4y> y q M c r i s t o es 
ei nnico que puede decir estas palabras, 
Í M S S í ' f nuestras quejas, y repetimos por i*J»J^«5««»U« del buen L a d r ó n : "Nos-
éí^n^M^"180*, ,(,..m*nicWo- •1 Vano que 
éhte no tiene culpa" ( L u c . 23.41) v de se-
guro aoa ecntentaremos con dedr como él • 
D e p a r t a m e n t o d e t r a j e s h e c h o s 
Inmenso surtido 
en TRAJES de nuestra exclusiva muselina 
T R O P I C A L 
lavable, confeccionados en tres distintos modelos, 
a $ 2 2 - 0 0 
Traje de PALM-BEACH inglés en tres modelos, su-
perior a todos los de su clase; al precio de $11.50. 
COMPLETO SURTIDO EN TRAJES DRIL INGLES 
BLANCO, 
d e s d e $ 7 - 5 0 a $ 2 0 - 0 0 
Trajes DRIL imperial, alpaca, franela, etc., unifor-
mes de todas clases, togas, guardapolvos e im-
permeables. 
Oran variedad de Trajes para Niños de todas edades, 
desde $1.00 a $15.00. 
VEAN LAS VIDRIERAS DE NUESTROS SABADOS 
POPULARES. 
D e p a r t a m e n t o d e t r a j e s a m e d i d a 
Nuevas y espléndidas colecciones de nuestra museli-
na lavable. 
T R O P I C A L 
y de toda clase de artículos para verano. 
Cortadores de primer orden 
C1822 lt.-14 
"Señor , «acuérdate de mi cu'ahdb estuvie-
res en tu reluo," y con que se nos res-
ponda: "Pronto e s t a r á s conmigo en e l 
I a r a í s o . " 
Porque en este mundo, aunque fao sea 
m á s que por decoro, no cebemos decir 
sino lo que dec ía San P a b l o ; . "Lejos de 
mí gloriarme en otra Cosa que en la crr.z 
de Cris to ." O aquellos versos que canta 
la I g l e s ia : "Dulce es la c r u z , ' d u l c e s lo.< 
chivos, como es dulce el pcijo -«lúe- sostie-
nen." . . . . . . . . . . 
Oulce lifrmmi, dulces clavos 
Dulce pondus sustlnet. 
Dichosos los que en todas sus afliccio-
nes van a besar los pies de un é r u c i f i j o . 
Al l í mana siempre fresca la dulce esperan-
za Ubre de p r e s u n c i ó n , poro l lena de con-
suelo. 
( C o n c l u i r á . ) 
L i c o r E u c a l i p t o 
E l que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 





L o s esposos Anatol ia Ort lz y L o r e n z o 
< iómez Dl l la . pasan por el inmenso placer 
de •ver alegr.ido su hogar con la a p a r i c i ó n 
<Í9 l,in- gri'cio=o y robusto n i ñ o que es el 
encanto y la a l e g r í a de la casa. 
l í e c l b a n los apreclablcs padres m i en-
b o í t f b u e n a y mucha salud y suerte al nue-
vo rec ién nacido. 
Acertado nombnimiento. 
E l sefíor F . de la Cruz M u ñ o z , Jefe de 
los Impuestos, lia nombrado Inspector es-
l e c l a l . d ^ l Impuesto, a l antiguo vecino de 
esta V i l l a , s e ñ o r Miguel á t e o g e r s . 
Reciba mi f e l i c i tac ión . 
K l s eñor Obispo, M o n s e ñ o r K s t r a d a 
E l d ía 18 se espera en esta V i l l n , el 
iltmo.. i^eñor. Obispo, M o n s e ñ o r Pedro Gon-
r á l e i E s t i í d a . el que será huebped de 
honor oe los Padres Eranc i scanos durante 
los ocho d í a s comprendidos entre los do-
mingos 1S al 25. Durante su estancia en 
esta V i l l a se d e d i c a r i el I l tmo. s e ñ o r Obis-
po a confirmar a todos los n i ñ o s y ma-
yores que hal lan recibido el saV.Tamento 
del bautismo. L a s confirniacloncB se jfec» 
t u a r á n en l a Ig les ia Parroqu ia l y en la 
de Santo Domingo. T a m b i é n el d í a 1S. 
v í s p e r a de San .José se ce l ebrará una gran 
v i A 5 T R 0 
GASTR0GEM 
P1 cc; 
¿.o'ci-i-:- .:.> o;:.u> '.' V'- CK-.C ^ 
- oxc r 
COMO R f c C U L A E L TRAFICO t L POUCIA 
IGUAL R E : 0 U L A n i A 5 PUACm&ÓDlGKTIVA^ 
IA5 P A 5 T I L L A 5 G A 5 T R 0 G E : A 
Hímu H' BrimJ-MTir» Ci,. Brtikl^, mt Tcrt. 
b l e 
Oí nm n OrefMrlis j Finiciii. 
B a t u r r i l l o ra 
No es Posible en 
? fiesta a San J o s é oficiando el s e ñ o r Obls-
, vo. E s t a s a k e y fiesta se efectuaran en 
¡ la Igles ia de Santo Domingo y t o c a r á una 
I orquesta de escogidos profesores. 
Se suplica a los fieles U puntual asls-
I tencia esos d í a s . 
£ 1 Casino E s p a ñ o l . 
S e g ú n me participa el s e ñ o r J o « é L o -
m i í o , activo e Incansable Presidente de 
la Secc ión de Recreo y Adorno del C a -
sino el d ía IR, domingo, ofrecer! a los 
• s e ñ o r e s socios una magnifica volada con 
baile al final, l 'na gran C o m p a ñ í a de 
zarzuela de la capital será la encarga 
da de presentar en escena una bonita 
I obra. T a m b i é n los bailables s e r á n eje-
I t r t a d o s por una buena orquesta 
| Como todas las fie 
i en esa hispana soHed 
q u e d a r á muy conc 
1 mejor de esta sociedad. i dama de la Kepüblíca. que noy ve ai | m^ur y tlemtZ - ^rcn a 
F u é un é x i t o el debut de la O p e r » . | esp0gC y a: híjc en la galera del Pre- 1 el Propósito del hnlül i^ i t S 
^ ^ Z ^ t 1 ^ ^ ePÍ^go tr ist ís imo de una ^ i e ¡ ^ m o 1̂ ^̂ ^ d H 
é x i t o el debut en nuestro teatro de la de triunfos y fastuosidadea. "O dependen del Í Co8d.4 
I med'o ambienta i ! , ^ i v i ^ ^ 
Comentando el lunes un trabajo de 
La Lucila^ citaba yo, no para atenuar | 
Ib culpabilidad de José Miguel Gómez, i 
sino para ver de lograr que no fue- 1 
ran muy duros en sus cargos contra '; 
éi algunos que lo-debieren favores y l resultados beneflc¡oSn Car ffi 
a su lado estuvieron en otros días; I "tíí-3^001111116.)* est° 
principios c i e n t í f t c o ^ u i t , . 
n ! ^ ! L .^Friendo ^ 
ostMs r u é se cf^ctrtan i l b dig0 su hogar modelo, su fa- ! t l ira Porque sus resnw es la 
% S & aa^tifondor ,ró m ü i f h o n r a ' d a , su esposa, ex-primera | P / ' los que d e t e r m ^ 
l ad . fdama de la República, que hoy ve al ; «-^ de lu^ar y üernx. a 




glione, el tenor d r a m á t i c o Giuseppe Opez 
zo, el tener Hrb-o Forest Lamonte y el 
L.-r í tono Bartolomeo Dudone. dirlgldna 
maglstralmente por el maestro Michell l . 
E n las tres noches que trabajaron tan 
buenos art istas se representaron las pre-
ciosas obras " E l Trovador ," "Rigoletto" 
y "Alda," sobresaliendo la Claessens en 
i " E l Trovador" y " A l d a " y Stella Norel l i . 
Lamonte y Dadone en "Rigoleto," 8Íend« 
tedas esas obras muy aplaudidas por el 
escogido p ú b l i c o a l l í congregado. 
E l empresario, sefíor Maslp merece ser 
fí¡icltad<i. 
H e a q u í un grupo de s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i tas que otupau palcos: 
S e ñ o r a s : Romajroza de A r é s y su bonita 
M í a R a q u e l : Rafae la d o n z á l e z de Arredon-
do, Andrea O i t a de Calzadi l la , de L l a n o : 
Piedad Saint Maxent de Pozas : Piedad 
P a l m e r o : Tomasa L ó p e z de P a l m e r o ; 
Blanca Palmero de I r l g o y e n ; S e ñ o r i t a s 
Artola , María Teresa y Carmela Morales ; 
Mar ía L u i s a , E s t h e r y c»rnilnla P a l m e r r . 
E n lunetas: s e ñ o r a s Caridad Mart í de 
S u á r e z ; de C o r z a ; Slmpson de Ava los ; 
Ale jandr ina L e a l de A l p l z a r : Seraf ina 
R u l z de R o v l r a ; s e ñ o r a de Bennet : de 
A r m a s ; s e ñ o r a de Cíarcín; Ana María P r á t s 
de Berdea l : Ranchi ta Mart ínez de C o r z a ; 
do P é r e z Hemlol ; de Noriega. Séflorltfl 
Humberto F e b l e s : Cuba , Habana y F r a n c i a 
L e a l ; . E m l i l n y Conchita de A r m a s ; s e ñ o -
ritas V a l l a d a r e s ; E s t r e l l a Prat s , E v a Ber -
net; L u i s a , Carmen y L o l a C á s e r e s ; E s -
trella Avalos ; Conchita y Ofelia R a m í r e z : 
Ccnchi ta y Zoila C o z a r ; s e ñ o r a Hortens ia 
F a u r a de la Noval ; s e ñ o r i t a A s u n c i ó n C a l -
z r d i l l a ; Antcc i i V iondl v muchas m á s quo 
no recuerdo.. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Pues bien: no es esa sola, son mu-
MANIFIESTOS 
E X P O R T A C I O N 
E X C E L S I O R , vapor americano, despa-
chado para New Orleans, por A . E . Woo-
deell. 
3 ca jas dulces. 
5 Idem tabacos. 
32 pacas Idem. 
12.508 sacos de azflcar. 
44 huacales tomates. 
1.208 Idem toronjas. 
474 Idem naranjas . 
153 Idem frutas. 
2.26fi Idem legumbres. 
170 Idem pifias. 
899 rollos sogas. 
G R E E S W E E N , vapor Ing lé s , con desti-
no a Queenstown, por A . J . Mart ínez . 
3.220 sucos a z ú c a r . 
H A V A N A , vapor americano, para Nueva 
Vork , por W. H . Smlth. 
51 pacas tabaco. 
861 barriles Idem. 
1.098 tercios Idem. 
279 cajas tabaco elaborado; 11 Idem c i -
garros . 
2 Idem dulces. 
2 huacales p l á t a n o s . 
22 Idem viandas. 
1.980 Idem toronjas. 
168 idem pifias. 
1.425 Idem cebollas. 
224 Idem coles. 
7.779 idem legumbres. 
45 pacas esponjas; 10 l í o s cueros. 
685 barri les miel . 
18 tortugas. 
10.126 sacos a z ú c a r . 
223 bultos efectos. , 
JT R . P A R R O T T , vapor americano con 
destino a K e y West , por R . L . Braner . 
1.000 sacos azúcar . 
y candad d ^ ^ T ^ 
a v,d. ni la higuera ¿ * J ^ ^ 
t ó p i c o la cantidad de í , - 11^* 
Pina, el plátano, el L ¿ Qit £ 
fintas' indígenas! mamey 
Cuantas obras hay gc^u ^ 
cultura, todas con "graí 38 ^ i 
te al trópico, y por 
efi0 las ¡JO* 
la notable contralto Mmc :ví;,.rí'! i chas, muchísimas, las cubanas espo-i y s>e desarrolla, así s!,1! ^ Qa^ r-Far^r T ^ Z T & ^ v l 1 - s y madres, pertenecientes a la por- vejeta! sin que e f l n ^ e ? ^ 
ción culta y bien acomodada de la Parte a variar ese ritm UlO 
sociedad, que también sufren iguales | can leyes biológicas i 0 qUe lis ̂  
penas y experimentan idénticas an- | agricultura tropical ba» üdiO 
sitdades. Y todavía son más felices • Huancias cl iniatológicl * 611 
ellas, que las otras cubanas, hijas y | laeda constantemente 
esposas, que visten de negro y amar- | cuetos modelados po^ ^ siii k 
gamente lloran, porque la revuelta | y no admite produccinT1 ' ^ W 
suicida se llevó para la eternidad al nías que en desprecio S « 2 
esposo, al hijo, al padre, que era sos- 3 
ten dei hogar y amparo v alegria de 
la familia. 
Pero señor ¿es que la pasión polí-
tica puede más que el amor paterno, 
y es que todos los grandes deberes y 
todos los santos amores del hogar no 
valen mucho ante una ambición, un 
despecho o un agravio? 
Todos los días vemos quo un hom-
brfe roba o mata y cae bajo la acción 
de la ley y deja en desamparo a sus 
hijos. Pero son gentes del hampa, o 
sen ignorantes los que roban y los 
que matan. Alguna vez un vicio o un 
arrebato conducen al hombre educado 
a cometer una estafa, robar una su-
ma o descargar un arma contra un 
semejante; pero eso es la excepción; 
lo corriente es que no mate n i se apo-
dere de lo ageno el culto, n i el rico. 
Pero esto de que muchos hombres 
cultos, abogados y médicos, de que 
hombres acomodados, hacendados o 
industriales, de que militares de altos 
grados, registradores de la propiedad 
y burócra tas de alta categoría se pon-
gan fuera de la ley, se Jueguen la vida j 
en una 
matar sin 
agronómicas de Eurona" ¿a* €scií 
Co y fracasarán SiemTT. ^ £ 2 
tentado e intentan T p í c a ^ ^ 
cenocimientos en p a í s e s J 41a(l««í 
!ÜS en que se e s l r S T Q d ^ 
ron aquellos conocimientos 
f ara llegar a realizar a L 
co en agricultura, es de ah 
cpsldad conocer el pafg Mlití 
climatológicamente, pues 
de un principio fijo d e r c l J * * 
sentido se pueden sacar rn?1||, 
cías ciertas para no fraciÍ^8eQ 
propósitos y menos en sus r¡ ,ei1' 
La Química única c i e n c i a ^ 
se conoce, no ha podido r 3 | 
rre-blema agrícola como a * 
bombo y platillos se pregonó ^ 
<las partes, pues si bien S 
revuelta, y maten o" se ^ a p n I [ ^ f ^ eran los elemanros ^ 
l n acordarse de lo que han ) I V i v l . ^ L ^ 6 ^ 1 ' fracasó al ^ 
PQ* minerales que lo menos m 
hecho ha sido empeorar el til 
cuando no matarlo, por Q¡3 
abonos solo pueden servir como 
liares y muy secundarios a los 
nos orgánicos pues todo el sen, 
i e la agricultura está en la latóT 
abono, pero sin que el análisis 
cmya a la síntesis, pues por alJ 
dono de la segunda sacrificada al 
mero, vino el desastre con gran 51  
ESTABLO DE LUZ 
especial para entie- Új* O 
bodas y bautizos. . *J ¿ W . t i U 
Carruajes de lujo. 
A N T I G U O r>E INCIDAN 
Servicio 
rros , s 
V i s - a - V l s de duelo y milores (¡j* 
con parejas t j tJ»\j\J 
Idem blanco con alumbrado Qt'í í \ 
p a r a boda V J - \ / 
I . u r , 33. Telefono .\-1338. A l m a c é n . 
A-46n2.—CORSIXO F E R N A N D E Z 
Piñeiro y Cabai 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 b ó v e d a s dis-
puestos para enterrar 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A OTOS. I I A R A N A 
dejado en el hogar, eso sólo la polít i- ^ ^ L ! ? 0 8 ELERN.ENTO8 con 
ca puede conseguirlo; por eso más 
aborrezco yo la política sectaria. 
Cuando, hace veinte y un años, se 
me ofrecieron ocasiones de emigrar 
solo, y más de un amigóte me censu-
ró porque no emigraba, terminante-
mente resolví, de acuerdo con don Jo-
sé María Gálvez, v iv i r o morir al la-
do de mis hijos, ganar el pan para 
ellos hasta últ ima hora; si habían de 
morir de hambre en el bar racón de 
reconcentrados, morir con ellos. 
"Hubieras podido venir de coronel 
o cosa así desde Cayo Hueso"— me 
nan dicho algunos.—"Habrías t ra ído 
el prestigio de emigrado revoluciona-
rlo, puesta tu pluma al servicio de la 
Revolución, y ahora serías un perso-
naje"—me dijeron otros.--Y a todos 
contes té : ¿Y qué habría hecho con 
los galones o la influencia, sí n i s i -
ouiera hubiera podido saber el sitio 
on que habrían sido enterrados los 
pedazos de mi alma? ¿Es /ae hay re-
voluciones, n i ideas políticas, n i pa-
trias, que valgan más para un padre 
amoroso que valen»sus hijos y la ma-
dre de sus hijos? 
Política partidaria, tú que no re-
irresentas ideales, tú que no tienes 
giandezas, que no sintetizas pr inci-
pios; tú que eres mezquina, delezna-
bie, suma de codicias y de adulado-
res ¿cómj) puedes ofjj^car inteligeu-
c-as lúcidas, dominar voluntádes re-
cias, arrastrar a cubanos ilustrados 
y ricos, y cómo puedes borrar de sus 
corazones el amor a la familia y al 
hogar, para llevarlos al crimen de la 
guerra c ivi l , a la muerte, o al presi-
dio, sin lástima de la madre que g i -
me, de la esposa que se angustia y de 
les hijos que lloran? ¿Es que vales 
m i s y puedes más tú, mlseíable poli- t j resu l ta rá n-r1uci 
tica sectaria, que los sentimientos ( -0„ . ra"° ' . P , " U ^ _ ^ r l „ £ í * 
t 
E . P. D. 
D o n R i c a r d o B r i t o G u í r a l 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las 8 
a. m. del día de mañana , 15, los que 
suscriben: viuda y hermano, en su 
nombre y el de los demás familiares, 
Invitan a sus aihlstades para que con-
curran a la casa mortuoria, calle F . 
l u c r o , número 28, Guanabacoa, para 
cesde allí , acompañar el cadáver a l 
Cementerio de esta V i l l a ; favor que 
agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, marzo 14 de 1917. 
Carlota Rodríguez Tda, de B r i t o : 
Aurelio Brito y Guíral . 
?io se reparten esquelas. 
branto de grandes intereses. 
La planta necesita fósforo, cal 
tasa, etc., etc., como el organi 
animal necesita flúor, fóftoro, 
n o etc., y si estas sustancias sj 
dan al hombre a cucharadas, sea 
ramente que le serían nocivas, p 
t n cambio las saca y las aslmiia 
la digestión, del garbanzo, patata 
pan y de cuantas materias se aliim, 
i a, pero esa delicada labor la b 
el jugo gástr ico en SUÓ complej 
reacciones ignoradas por el ho 
De igual modo la planta saca 
tierra los alimentos de que se 
tituye, y protesta siempre que 
elementos se le quieren dar hecho 
esa protesta so traduce por la 
dida del vegetal tanto en cantidad 
mo en calidad. 
Buena prueba de esto es el e]i 
pío en Cuba de su excelente tabaci 
qué está perdido por los dichososalt 
nos minerales, que le han quitado 
























































y finura, pérdidas éstas, por esos ai 
nos que le han hecho más quebradi 
la ceniza más' áspera y gruncosa, 
l asta la suavidad de la hoja no M 
que antes tenía. 
Muy buena es la ciencia en td 
sus fases, pero es cuando esta da 
cia está bien aplicada, pues 
14 mz. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajes de L u l o H» 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico «crTicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A.4686.—Habana. 
más generosos y que los amores más 
profundos? 
Comprendo que arrastres a la car-
ne- de cañón, que hagas victimas en-
tre los ignaros, que te sigan sin va-
cilación los del hampa; pero ¡por 
Dios! ¡los educados, los cultos, los 
que parecen ecuánimes y c í v i c o s . . . ! 
¿Pa ra qué entonces escuelas, un i -
vusidades y triunfos del saber hu-
mano? A los pocos días del cuarte-
lazo, un aguerrido mili tar, muy co-
nocido, procedente de la Revolución 
y de la de Agosto, hacía esta decla-
ración a un amigo: "Allí, en.el cam-
po, es tán mis correligionarios, mis 
amigos personales, los que conmigo 
vetaron y conmigo derribaron a don 
T o m á s ; aquí, de este lado, está mi 
carrera militar, m i buen sueldo, mi 
retiro cuando lo pida, ios recursos 
para educación de mis hijos, para 
abundancia en mi hogar, y las consi-
deraciones que por mi cargo me dis-
pensa la sociedad. Los de allí no po-
drían darme sino un poco más de JO 
4ue tengo, y ese poco no vale n i con 
X'racho la violación de mi juramento 
de lealtad; luego no puedo vacilar y 
con el gobierno estoy decididamente 
cue quiere decir con mi prestigio y 
ei bien de mi familia." Filosofía plau-
sible. 
Los hijos que hemos hecho, tienen 
derecho indiscutible, inexcusable, a 
todos los sacrificios y todos los es-
fuerzos; no nacieron por su voluntad 
sino por la nuestra. El hogar que 
creamos reclama nuestros cuidados 
constantes. Que suba Juan a la Pre-
ridencia o baje Pedro del Gobierno c i -
v i l , no valen para un hombre de bien 
una sola lágrima de su mujer n i un 
solo bostezo de hambre de sus hijos. 
I r a la muerte o al presidio, dejando 
huérfana la l a m i ia, aún hecho por 
hombres conscientes es perfectamen-
¡e imbécil; tal vez más imbécil cuan-
to más culto sea el que lo hace. 
Por muchos motivos nos conviene 
e i cierre definitivo del ciclo convulsi-
vo: hasta por la prole misma de los 
revolucionarios. 
J- N. ARAMBURU. 
Por eso los grandes agrónomos! 
dé los que njás, después de Vlrgilit! 
I l i g i n o el Valenciano y Columeiaí 
CAdiz, está la gran autoridad 1 
Alonso de Herrera, de cuya obrai 
hicieron diez y siete ediciones, et 
agrónomo sentó el siguiente priné 
pío: "Hay tantas agriculturas coi 
diferencias en las regoines." Y s'6 
do esto axiomático, es do todo poK 
necesario tener conocimiento pronn 
do de una región para poder ser 
cultor. 
Porque se habla mucho de agrlci 
tura, pero se sabe muy poco. 
Guillermo Romero tínerrero. 
SERVICIO 
REPITA LAJlffiÜ 
O c u r r e , a l g u n a s v e c * 
.13 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderse atender ee venden ¡ 
barato? cuatro .anuncios patentados I 
o sean cuatro patentes de anuncios' 
BOU do gran efecto y sensación. Inte- ' 
resa a los agentes, o a cualquier ca-
sa que desee hacer buena propagan-
da. Para más informes, diríjase al 
Apartado S25. Habana 
Id-14 l t -14 
ASHA,GRIPPE# 
BRONQUITIS. CATARROS, 
D E S A P A R E C E N CON CAS CELEBRES 
PASTILLAS DEL DR M m 
3MEN0ADAS POR TODOS LOS 
oicos MUNDO. 
DIARIO M A R I N * 
Suscríbase a' DIARIO DE LA MA-
RINA a n u n c í e s e e L el DIARIO DE 
U MARINA 
q u e , a l l l a m a r s e a 
m e r o , l a c o n e x i ó n 
un ñu-
ño se 
e s t a b l e c e d e m o r n e n t ü ; s 
e m b a r g o , e l t e l é f o n o e » 
b u e n o . E n estos casos,e 
p e r e m e d i o m i n u t o y 
p í t a l a l l a m a d a ; rara 
d e j a d e o b t e n e r s e de 
m o d o ei n ú m e r o dest 
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, u m4.Jcs detective de aldea, es SfíSSl- T .ene .un . 16gl-
^ Aa. un olfato salvaje, un ge-
a a.gU ' 0 Una vez. detuvo a un 
^ T c o n t c m p l ó fijamente y le pro-
jjiño. 1C 
p u ^ A qu¿ acicrt0 ,0 que ,ias coini' 
^ r / d i ó un coscorrón, olióse los nu-
¿líos Y aHnnó con admirable segu-
^ H o y has comido sopa. . 
vcz inventó una frase celc-
i nuc consta en los anales popu-
bre. ^ 
^ P a c z m c que va a haber pa los . . . 
II¿En qué lo conoces...? 
_ | n que ya me dieron t r es . . . 
tjn hombre de tan extraña condi-
•' es un hombre destinado por la 
^ r a l e z a para la redacción de un 
° riódico reformista. De esto no pue-
5! dudarse: es cosa que estaba esen-
i , antes de la aparición de la ne-
í |osa y Nik-Homedes, detective, aca-
f" p0'r convertirse en Nik-Homedes. 
oórter. .- Pero adviértase que un 
^íórter de periódico reformista es-
¡fauito de toda semejanza con los 
demás de la clase. Los demás son re-
oórters simplemente: él es un super-
vlórter. • • Los demás, hubieran vis-
¡Ten la localidad un establecimiento 
Je Padres Jesuítas, y no hubieran sos-
pechado ningún crimen; mas Nik-Ho-
medes lo ve. y ah, ¡qué rayo de luz 
el que le alumbra. . . ! 
Nik-Homedes ha leído en un folle-
to los misterios de los Padres, y sabe 
que los telescopios de sus laborato-
rios son cañones, los libros de sus bi-
bliotecas cajas de pólvora, y las ca-
cerolas de sus cocinas bombas de di-
namita. Además, a él le consta posi-
tivamente que Calígula y Nerón per-
tenecieron a la Compañía de Jesús; 
que en todos los conventos jesuíticos 
hay un cementerio oculto para ente-
rrar a las víctimas, y que cada "frai-
le" de éstos, tiene catorce o quince 
asesinatos sobre su conciencia. Y he 
aquí el rayo de luz que le deslum-
hra: 
—¿No estarán los jesuítas españo-
les en relación con los submarinos ale-
manes . . . ? 
¡Ah. qué genio el de este chi-
co. . . ! 
AGUIAR Ufe 
Si quien puede lo más puede lo 
menos, los submarinos alemanes que 
hacen viajecitos de recreo a las cos-
tas americanas y regresan a su base 
sin necesidad de reponer sus provi-
siones, cuando operan alrededor de 
nuestras costas, deben tener provisio-
nes para gastar y para hacer rega-
los. Sin embargo, no es así : lo prue-
ban los periódicos patriotas: lo han 
probado "El Imparcial" y "El Libe-
ral," publicando esta parodia de "El 
pirata:" 
"—Navega, barquito mío, 
sin temor, 
que si te faltase el brío, 
ya te dará en Santa Pola 
la gasolina española 
la mano de algún t r a i d o r . . . " 
Contra lo que se dice en estos ver-
sos, protestó enérgicamente el pueblo 
de Santa Pola, y "El Liberal" ha da-
do explicaciones. En realidad, no era 
cierto que la mano de un traidor apro-
visionase dé gasolina en Santa .PoU 
a los submarinos alemanes; pero el 
pofta se vió en la necesidad de afir-
niailo así, porque la fuerza del con-
sonante \t obligó. "Si se hubiera tra-
j ^ ^ d c "gasolina alemana," el poeta 
habría dicho "Chiclana;" si de ga-
solina francesa, "Manresa;" si de 
gasolina nipona, "Barcelona". . . 
^e ve. pues, que en estos casos 
en que la inflamación del patriotis-
mo se apodera del espíritu, la verdad 
es lo de menos y el consonante lo de 
^as. Lo que importa es "sembrar la 
"naignacion." avivar las pasiones, en-
cender los odios y mezclar a la nación 
'n el conflicto. Quizá entonces se hun-
sa todo con estrépito, y perezcan mi-
•a.|es de soldados, cientos de buques, 
filones de pesetas; quizá entonces 
País se convierta en una ruina, fal-
0 juventud, de confianza, de oro 
J de porvenir. . . 




N o e s r a r o , r e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s p r á n n m a t r i m o n i o 
d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l < a v e r i a ( 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manr ique 
postivamente que en Santa Pola, en 
Chiclana. en Barcelona, en Manresa, 
y en otros consonantes parecidos, hay 
"una mano de traidor" que propor-
ciona gasolina a los sumergibles: la 
mano de traidor del Jesuitismo pro-
caz, que se mueve en las tinieblas del 
"convento." A l "convento" fué a pro-
barlo Nik-Homedes. y preguntó por el 
" p r i o r " . . , 
"El hermano portero" descolgó u » 
aparato semejante a la bocina de un 
teléfono, pero extraoidinariamente 
misterioso, porque se enlazaba con un 
tubo. El tubo ascendía a lo largo de 
la pared, e iba a perderse en las ha-
bitaciones superiores. . . . El herma-
no portero lanzó un gruñido en la bo-
ca del aparato, y a poco respondióle 
otro gruñido: 
—Ahora es imposible verle, por-
que está retirado en su celda. . . 
Nik-Homedes pregunta por un pa-
dre: 
— ¿ Y el Padre X . . . ? 
Y el gruñido responde: 
—En este momento está trabajan-
do en la telegrafía sin hilos'. . . 
¡ C i e l o s . . . ! ¡En la telegrafía sin 
hilos. . . ! El prior en la "celda" y el 
P. X. en la t e l e g r a f í a . . . ! ¡Oh, qué 
rayo de luz tan deslumbrante el que 
truen a sus famil iares mi sincera expre-
f ión de comlolen'cia. 
"ReKllta." 
Hace unos flos meses, a n u n c i é en una 
correspondencia, que publicrt el D l A K I O 
D E L A M A U I N A en su oportunidad, quo 
el s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z "Pote" ha-
bía comprado al s e ñ o r Sepaimio S a r d i ñ a s , 
su ingenio "Reglita." 
Entonces h a b í a quien d e s m e n t í a tal no-
ticia, la cual , awnque recojrida en lugar 
que no me hac ía dudar, di a t í t u l o de 
rumor, pues, siempre me gusta ajustar-
me a la verdad en mis informaciones. 
Ahora viene la noticia confirmada en 
otros p e r i ó d i c o s de la /capi ta l , por lo tan-
5 E E mvr ¿W^0-' 
hier ea Nik-Homedes. Porque 
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR QUE SE CONOCE 











i — Ü ^ N i k - H o m e d e s , repórter, sabe 
n e s T ad en r(>n8erTas» Jam(>-
lón'ff 0neS' QaOH0 rnbra,es Pimen-
val v/10' 1)11106 y I1,í'anl? J" el sin rJ-
^ ino de Mesa Rloju «Manín", por 
^ d ^ a y bonqnet no tiene rirai. 
^ntiTo ^ a $4-78' Garrafón; y 80 
n i Bote"a-
C16?-RAPU' 9 0 . - T E L . 1-5727, 
alt 6t.-3 
¡Monzalo Pedroso 
^ ^Suf® D,Eí' H O S P I T A L D E E.MKB-
B 7 del Hotp l ta l N ú m e r o Uno. 
f í ^ S e m ^ V1A8 V K I N A B I A 8 
í . ^ i m o ^ i8"1*» • w í é r e a s . C l s t o s c o l a , 
m611 >or ^ " i t e r e s y examen del 
- j ^ ^ 10• « a y o » X . 
W B A . NUMERO. 69. 
no está muy seguro de que se pueda ¡ 
transmitir la gasolina por medio del i 
"invento de Marconi," pero lo está 
de que la mano v i l , la mano tene-
brosa, la mano de traidor que se ocul-
taba, ya está "desenmascarada" por 
los siglos de los siglos.. . ! 
Y publica esta noticia en su perió-
dico: 
"—Sabemos que en el convento 
que los padres jesuítas han estable-
cido en esta localidad, el P. Prior se 
comunica desde su celda por medio 
del invento de Marconi con los sub-
marinos piratas alemanes. . ." 
Y enseguida, el filósofo Zozaya co-
menta esta noticia en un artículo! . . . 
Constantino CABAL 
N u n c a e n v e j e c e 
A despecho del curso de los a ñ o s del 
coi tumo de la r i d a , los hombres q u é sa-
ben hacer í a s cosas y en los a ñ o s de la 
odad madura toman las P i ldoras Vl ta l i -
t a s , s iempre se sienten j ó v e n e s , sir-m-i-e 
tienen fuerzas f í s i c a s como los hombres 
de veinte. P i ldoras Vi ta l lnas , se venden , 
en todas las boticas y en su d e p ó s i t o " B l 1 
Criso l ," Neptuno y Manrique. Hacen 
fuerzas al d é l i l . 
Ñ o ^ r o s A 
No importa que sufra t'sma uste<l, no 
debe toser, tampoco debe s u f r i r esos ac-
cesos viohntos, ni debe padecer esp wiiw-
do ahogo que le oprime el pecho y lo 
asusta y desespera. S i quiere dejar de i 
sufr ir asma, tome, Sanahogo unas cucha-
radas a l iv ian el asma, insistiendo se cura A 
el mal . Se tende en su d e p ó s i t o " F ! C U - i 
sol," Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
G 1632 a l t lOtS 
to, me tabe l a s a t i s f a c c i ó n de haber sido 
yo y por lo tanto el D I A R I O , el prime-
ro que d ió al p ú b l i c o esa importante no-
ticia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a m u e r t e d e l . . . 
(Viene de la primera). 
Fara todos los amigos de la música 
quedará imperecedera la época del 
maestro Jiménez en Hamburgo, des-
de 1890. 
Jiménez no era solamente un ejecu-
tante, y por ello también compuso, 
en tiempos que todavía le permitían 
altos vuelos, piezas de gran valor, 
muy caracter ís t icas , Rapsodias, Ro-
manzas y otras, de las que varias 
fueron impresas, p. e. las "cinco can-
cienes", una "leyenda" para piano y 
violín. 
Todavía después de su fallecimien-
to se ha encontrado el manuscrito de 
i'.na sinfonía. Jiménez músico de gran 
delicadeza, se inclinaba más bien 
hacia la música clásica; sin embar-
go, también cultivaba los modernis-
tss siempre que su conciencia musi-
cal lo permitiera. 
No era solamente un virtuoso; en 
su alma de poeta vibraba un corazón 
tierno de gran sentimiento. Esto lo 
afirman todos cuantos lo trataban, y 
habrán de quedarle agradecidos to-
dos los que, guiados por él pudieron 
penetrar o entrever las bellezas del 
campo musical, así como los que co-
nocieron el poder vencedor de su 
ejecución. 
£ 1 s u i c i d i o ... 
(Viene de la primera). 
cea quedarán rotas las barreras que 
se interponen entre ellas y la Euro-
pa occidental? El Japón contempla-
ría, con visible complacencia, arrui-
nado a uno de los campeones de la 
civilización occidental, Alemania, y 
al otro, Inglaterra, debilitado. Ese y 
no otro, sería el resultado si los sub-
/'marinos teutones lograran anotarse 
una aplastante victoria y los fruto? 
de esa campafa fueran arrancados 
del desmembrado Imperio británico. 
Los anglo-sajones tenemos una Im-
portante misión que cumplir en e! 
mundo. En Méjico, en Sur América, 
en Africa, en el Asia Occidental y en 
Australia existen vastas extensiones 
de tierras sin cultivar, que ofrecen 
magníficas oportunidades para el 
desenvolvimiento de iniciativas co-
munes sin que medien absurdas rlva-
lldados, y las cuales pudiéramos 
aprovechar y explotar conjuntamen-
te. Queremos todo eso para perpe-
tuar la raza, para que la raza blanca 
sea la que predomine en el mundo. 
La Gran Bretaña, Alemania y los 
Estados Unidos de Norte-América 
pueden hacerlo, si lo desean. Ese fué 
el sueño de Cecil Rhodes, cuando fun-
dó en la Universidad de Oxford una 
cátedra para jóvenes americanos y 
alemanes. Esta idea halló calor tam-
bién en la mente de Roosevelt, cuan-
do al morir I^ord Kitchener, hizo 
presente la terrible pérdida que sig-
nificaba para la humanidad la falta 
de este gran administrador de colo-
nias. Kitchener no había aún cum-
plido su misión en ese sentido cuan-
do sometió a Egipto al dominio del 
hombre blanco. 
Alemania desea también la unión 
con las potencias occidentales. Aún 
no es tarde para Inducirla a que se 
una a nosotros. Al restablecerse la 
paz hay que contar indefectiblemen-
te, con ella. ¿Debe, por ventura, aco-
sársele hasta ©1 punto de que busque 
refugio en una alianza con Rusia y 
el Japón, o tratar a toda costa de 
que permanezca entre los anglo-sa-
jones? La cuestión de si "¿vamos a 
4feaviar a Alemania en dirección al 
Este?", no es una mera teoría< es el 
rsunto más vital en la política de las 
naciones extranjeras. Todos los ele-
mentos liberales en Alemania son 
partidarios decididos de una reconci-
liación y por consecuencia de ella 
la unión occidental. 
¿Con qué garant ías puede contar 
este país en un mundo dominado por 
Alemania, Rusia y el Japón? ¿Con la 
que le brinde la escuadra Inglesa? 
¡ ¡ ¡La escuadra Inglesa no puede hoy 
proteger ni sus propias costas!!!. . . 
¿Qué perspectiva de seguridad ha-
t r í a para nosotros si nos dejáramos 
llevar por cualquier combinación de 
potencias contra Alemania; as decir, 
una combinación que obligue a esta 
últ ima a tender la vista hacia Orlen-
te? 
¿Qué debemos hacer entonces? 
Pues realizar un supremo esfuerzo 
para atajar el suicidio de nuestra ra-
za y no precipitarlo más con nuestra 
participación en la l id. ¿Qué medi-
das definitivas pudiéramos adoptar 
para ello? Reunir en torno nuestro 
a todas las naciones neutrales del 
inundo y llevar a cabo una incon-
trastable acción conjunta. 
SI los beligerantes fueran constre-
ñidos a usar simplemente los méto-
dos de guerra legales y civilizados 
seguramente ninguno -de ellos ob-
tendría sobre los otros una victoria 
decisiva. Sus esperanzas de alcanzar 
esa victoria' dependen de que se pon-
gan en práct ica medios Indignos e 
Inicuos, violando asi no sólo las más 
elementales reglas de la guerra c i -
vilizada, sino atropellando impune-
mente los derechos y las vidas de i n -
defensos y pacíficos ciudadanos. 
Convóquese, pues, sin demora una 
conferencia Internacional de naclone? 
neutrales en l ia Haya o en Washing-
ton. Tórnese una conjunción de to-
dos los neutrales a fin de obligar a 
los beligerantes a que se ciñan a los 
dictados de las leyes que regulan la 
guerra civilizada, ofreciéndoles nues-
tros recursos económicos y militares 
para reprimrir las violaciones de los 
códigos Internacionales. Una vez da-
do ese importante paso, nos encon-
trar íamos con que contando con la 
organización y el poder, fácil sería 
después hallar la oportunidad para 
terminar esta insensata carnicería. 
Piquetes a Espina 
Todo el que quiera enriar 
paquetes a Espafia, tendrá en 
nosotros el *Wejor medio de 
| hacerlo. 
Hemos establecido un seryl-
clo de expreso en todos los va-
pores, que nos permiten asegn> 
rar la entrega en España, de 
todo paqnete o envío qne s« 
•os confie. 
Cobramos Baralo. 
E«te serrlcfo es módico, se-
puro j eficaz. Utilizándolo, no 
hay que molestar a los amigos 
qne viajan, para mandar con 
oportunidad regalos y presen-
tes a los amigos y parientes 
que viven en España, o cumplir 
los encargos que de allá ha-
gan. 
C O N T I N E N T A L & I N T E R -
NACIONAL E X P R E S S 
T e n i e n t e R e y , 6 8 . 
T e l . A - 0 3 7 9 . 
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velando por el prestigio de la Raza y 
por la gloria del porvenir de sus H i -
jas. 
Aquel Capitán Diego Acuña, crea-
ción sublime de Marquina y gallarda-
mente vivido por Fernando Díaz de 
Mendoza, nos es harto conocido. Se 
encuentra en todos los países ameri-
canos,' ha levantado sus tiendas y 
hogares en el indiano suelo, ha bus-
cado pór esposa una hija de la t ierra 
americana, ha mecido la cuna de sus 
hijos bajo la luz del sol de fuego, l u -
chó ayer por la victoria de su Patria, 
v trabaja hoy por la Patria de sus 
hijos. 
Bl Capitán Diego de Acuña, sin re-
pudiar su pasado, afirma su presen-
te y entreve un nuevo porvenir. Sien-
te la pérdida de una bandera, pero i 
ese dolor se transforma en a legr ía ^ 
cuando considera que !a nueva ense-
ña nacional, respetada y gloriosa, es, 
la que simboliza la Patria de sus^ 
hijos. j 
Colocado en el presente, ve en lo i 
pasado la atracción de la grandeza 
hereditaria de un pueblo lleno de v i - -
gores y de sanas energías, y mira en • 
lo futuro la dilatación de aquella 
misma grandeza y con los ojos de la 
fe contempla el éxtasis de un triunfo 
que inundará el corazón de sus hijos 
y de la descendencia que perpetuara 
su nombre. 
Sin ningún esfuerzo pudiera ha-1 
llar entre nosotros, la moderna evo-
cación de aquel noble Capitán de los 
Tercios de Flandes, que compart ió 
sinceramente su amor entre las dos 
Patrias. 
En el DIARIO DE LA MARINA en-
contramos un ejemplo exacto de 
aquel amor que se bifurca y ensan-
cha. 
Nuestro querido Director D. Nico-
lás; Rivero, puede representar en 
Cuba lo que Don Diego Acuña signi-
fica en Flandes: la evolución del 
amor que fructifica. i 
Ese amó .v España y amó a Flan- j 
des, la t ierra de su esposa y de su | 
Ivjo. D. Nicolás Rivero ama a Espa- \ 
ña con hondo patriotismo y ama a 
Cuba con sólida lealtad. Es la t i e - i 
n a de su esposa y la patria de sus i 
hijos y de sus i^etos. 
En un art ículo publicado en este j 
diario el dia 20 de Mayo del úl t imo \ 
año, recordando la fecha patr iót ica,1 
decía nuestro Director: 
" A l dar las doce y sonar el primer i 
cañonazo, se nos oprimió el corazón; 
ai segundo se nos formó un nudo en ; 
U garganta, y al tercero, sintiendo 
que nos ahogaba la pena, p r o r r u m p í - \ 
mos en llanto. 
—¿Qué tienes papá?—nos p regun tó i 
nuestro hijo mayor, niño entonces de 
12 años, que nos habla seguido sin 
que lo notáramos. 
—No te lo puedo explicar ahora, 
hijo mío. Pero recuerda siempre que 
una vez viste llorar a tu padre por su 
patria, y ama tú a la tuya, con la 
misraa intensidad." 
¡Cuántos de los que asistan esta 
neche al Teatro Nacional podrán 
verse retratados en la figura caba-
ileresca y patriótica del Capitán 
Acuña! 
Cuántos de los que esta noche 
, aplaudan a los artistas y al drama-
! turgo, se dirán en secreto, l lorándo-
les el alma: "Ese Capitán soy yo; 
¡ amo a España, pero ¿cómo no amar 
• igualmente a Cuba, si es ella la Pa-
; t r ia de mi esposa y de mis hijos, y 
| si en ella la Providencia me ha depa-
rado una tumba para descanso de 
mis cenizas?" 
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Hoy ha llegado hasta m i una noticia 
(loblenieuto triste, por trntr.rsp de la des- : 
apariTlrtu para siempre de un amigo leal l 
y sincero. 
E n la» primeras horas de hoy, en la ! 
d u d a d de C á r d e n a s , e n t r e g ó su a lma .il , 
Creador, d e s p u é s de agudos sufrimientos. ' 
el s e ñ o r F f m a n d o Uriarte . propietario de 
la tienda del central "Regl i ta" y colono 
oe dicha finca azu<arera. 
S?u muerte ha sido s e n t i d í s i m a - E n esta 
comarca donde r e s i d í a hace m á s de 1S 
a ñ o s y donde contaba con gran n ü m e r » 
de amistade-' por su trato afable y ser-
vicial . 
Descanse en paz el buen amigo y He-
Como soy un negro bueno, 
todo el mundo me respeta; 
y vivo bien porque fumo 
cigarros "Romeo y Jul¡eta,, 
Sergio Acebal. 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderse atender se venden 
baratos cuatro anuncios patentados, o 
sean cuatro patentes de amincios. Son 
de gran efecto y sensación. Interesa 
a los agentes, o a cualquier casa que 
desee hacer buena propaganda. Pa-
ra más informes, diríjase al Apartado 
825, Habana. 
Plática Obrera 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
MÍOS a encontrar con la mala situación 
de la compañía de seguros, porque en 
ol intrincado laberinto de la ejecu-
ción de las sentencias, el obrero pre-
cisa aún pedir su cumplimiento y si 
el dinero no parece, hacer un avalúo, 
embargar los bienes, pasar en fin 
mucho tI%mpo que hasta pudieran ser 
años y cuenta que con todas las pre-
cauciones tomadas para ei saneamien-
to de los bienes garan t ía del seguro, 
no parezca la promoción de una ter-
cería de dominio, pues entonces, la 
resistencia del obrero se ul t imar ía 
cxtrajudíclalmente. • 
Pero sucedan o no estos Inconve-
nientes así como la ley er tablece un 
año de plazo para reclamar, se le ol -
\ idó al legislador establecer el tiempo 
para indemnizar al obrero, pues ha 
debido tenerse en cuenta que solo con 
medio jornal diario, no es posible 
poder subsistir una larga temporada. 
Para terminar, dlremoó que bien 
merece la pena el estudiar por quie-
nes deban los expuestos detalles que 
piecisan ser llevados a l Reglamento; 
por lo menos, aquellos referentes al 
certo plazo concedido a las reclama-
ciones; que en cuanto a la manera 
posible de defendernos malo srtrá que 
no surjan compañías siquiera do abo-
gados, que bien pudieren inteügenr 
c'arse con las Sociedades Obreras, 
para prestarles el servicio de su pro-
fesión en todos los t rámi tes relaclo-
npdos con la Ley de Accidentes, pu-
vllendo ser éste, uno de los motivos 
para engrandecer la Asociación, ele-
vándola al alto sitial que la sociolo-
gía tiene destinado a la entidad tra-
bajo. 
J . A M E L O LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marlanao, marzo, 1917. 
D E N O V A 
U n C u e l l o 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Con: o todos los cuellos 
T R I A N G U L O , 
el cuello DENOVA tiene los ojales 
garantizados, un cuello nuevo por 
cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
i / 
Unico Agokts M O I I I S H E Y H J I N N , i m n i m 
Artículos Sanitarios M O T L 
Son ios preferidos por el buen resultado y 
permanente atractivo que ofrecen. 'No use 
otros. Venga a verlos ó pídanos catálogo 
P O N S Y C O . S . en C . 
EGIBfl, 4 y 6. Teléfflnos A-313I y A-429L Habana Apartado 169 
PAGlfiA CUATRO 
D i A R i Q D ¿ L A m Á K i i i A luarzo i 4 ele Í9A7. 
Coma con Gusto 
LAS DESGANADAS HACEN EL RI-
DICULO A L A HORA DE COMER 
¿No tiCnC apetito? ¿No a 
¿Mejor es taña en la ventana q 
la mesa? ¿Sí? P u ^ ^ ^ ^ 
tana v verá como nadie la mira, por 
tana y v e r .. demacrada. no 
que, flaca, amarina ^ 
llama usted la atención. 
¿No le incita la comida? cSiente 
po í ella repulsión? Suya « a - I p • 
porque no hace nada porque se le 
"abra el apetito." Eso se logra fa-
cilmente. y con grande beneficio, cuan-
do " t o m a la Glico Carne, concen-
trada Esteva, que se prepara con car-
ne de buey y otros elementos de gran 
valor nutritivo y que contiene limón 
en cantidad apreciable. 
Ese limón en la Glico Carne, no 
,olo ayuda la digestión, sino que abre 
el apetito considerablemente, hace 
atractiva la comida, excita los deseos 
de comer y muchacha que se alimen-
ta, que avuda a su naturaleza con 
Glico Carne, concentrada bsteva, se 
hace gruesa y embellece. 
Se vende la Glico 'Carne, concen-
trada Esteva, en todas las boticas y 
8u depósito está en la droguería ban 
José. Habana, esquina a Lamparilla. 
C. 1764 alt. 3t.-14. 
Crónica de la 
Vida Gallega 
ÍPa ra el DIARIO DE LA MARINA.) 
l ínes t ro brillante carnayal.—La obra 
de un gran poeta,—Actos galle-
gulstas.—Un insulto a los emlgra-
dos.Colóu, gallego.—Otras noticias. 
Aparte aquellas notas típicas que 
^1 Carnaval tiene e n los distintos 
pueblos y aldeas de nuestra t i e r r a -
aparte las comparsas, bailes y mas-
caradas de costumbre—ofreció dos 
novedades, dignas de registrarse: ia 
t« urnée de la Tuna escolar de la Uni-
versidad de Santiago, y e' coso coru-
ñéb, inaugurado el año último con 
gran éxito y repetido este con ma-
yor brillantez. 
L * Tuna, que presidia el joven 
alumno de la facultad de Derecho e 
nijo de Santa Marta de Ortigueira 
don Leandro Pita, ha visitado varias 
poblaciones, entre ellas Orense, Vega, 
.Lugo, Ferrol, Pontevedra y La Coru-
f.a, en las cuales dió amenos con-
ciertos. 
E l coso coruñés fué brillante. Ha 
demostrado que los gallegos, si quie-
ren, en todo pueden ponerse al nivel 
de los pueblos más cultos. E l refi-
namiento y el buen gusto, se dan en-
tre nosotros como en laa regiones 
más progresvias de España. 
Los tres días de Carnaval ,en la 
tmpl ia avenida de los Cantores tuvo 
lugar la fiesta inolvidable que entu-
siasmó a los de casa y a los de fue-
ra Galerías y balcones Mil trayecto, 
hal lábanse adornadas con colgaduras. 
Palcos y tribunas, levantados al efec-
to, ofrecían el adorno de banderolas 
y gallardetes. Dos bandas de música y 
las bandas de cornetas, trompetas, 
clarines y tambores, de laa distintas 
fuerzas militares de la guarnición 
amenizaban el acto. Y sobre este fon-
do de enorme animación el desfile 
de carrozas, de comparsas de más-
c í a s ; la continua batalla de flores, 
E«;rpentina8 y confetti, en la cual to-
maron parte las mujeres más bellas 
de La 'Coruña y los jóvenes más ale-
gres. 
Entre las carrozas, todas del mejor 
gusto, recordamos las siguientes: 
' i .? huerta valenciana;" una barraca 
ensombrada por un naranjo, ante la 
cual Iban elegante ataviadas con los 
trnjes típicos de aquel país, muchas 
bellas señori tas. Una vistosa cestilla 
ron un puñado de girasoles represen-
tados también por muchachas. Una 
carroza de anuncio titulado "Higiene 
moderna" que figuraba i na enorme 
bañera y su ducha. "La Cruz roja," 
representada por una ambulancia con 
enfermeritas muy lindas. "Un gato," 
un enorme gato blanco, sobre cuyos 
lemos iban en calidad de gatitos ne-
gros bellas señori tas . "Una canastilla 
de mimosas." "Una gallina con sus 
polluelos." La clueca era de una gran 
propiedad. En los huevos medio des-
cascarillados, iban señoritas. "Una 
corbeille." "Una barca," cen lobos de 
mar y todos los atavíos de la pesca. 
Otra carroza de anuncio representan-
do la industria lechera y un gran si-
fón. Otra de la fábrica de fundición 
da Ortiz, simbolizando un horno para 
fundir metales con una enorme grúa. 
Una estudiantina de niños metida en 
tres grandes panderetas. "Una mace-
ta". "Una gaseosa," anunció de una 
fábrica. Otro anuncio de Roel: una 
gr?n carretilla empujada por un 
frioom y lleno de útiles de escritorio. 
"Cupido," un amorcillo con muchos 
atributos. "El quinqué", un enorme 
portát i l de luz eléctr ica; fué la ca-
rroza que más agradó, siendo su au-
tor el profesor de la Escuela de D i -
bujo de Lugo, don Manuel Pérez Saa-
-redra. Un mozo grotesco y gigante 
portajido una bandeja. En lo cómico, 
lo mejor. 
Además, hubo muchos coches, auto-
móviles y bicicletas, engabanadas. Re-
cordamos un coche japonés con pal-
p í l s , sombrillas, mantones y faroli-
llos; otro con dos maripobas y una 
motocicleta representando un toro en 
el momento de enganchar a un es-
pada. 
Desfilaron también varias ronda-
llas, y muchas comparsas: una. de 
toreros, otra de moros (cabalgata 
•ristoaa.) otra de aldeanos gallegos, 
ot ia de zíngaros, etc. 
81 no lo hubiéramos dicho ya. es 
n.uy probable que muchos se pregun-
tasen : ese brillante y nrtístico festi-
Yal que ya se inauguró e1 pasado año 
y que se repit ió este y quedó consa-
g'-ado para lo sucesivo, ¿tuvo efecto 
en Valencia, en Niza, en Barcelo-
r a ? . . . No. lectores, en Galicia, en La 
Coruña. En La Coruña hubo este gran 
eeso "obra de gallegos" que ha dejado 
tpmafiito el- de la Castellana de Ma-
c'rld, según todas las referencias. 
Tras el estreno de la comedia de 
Fernánde Mato "Muros de Oro," tuvo 
logar el estreno—en La Coruña—de 
U tragedla del clérigo y gran poeta 
H a b a n e r a s 
U n a n o t a t r i s t e 
Llegó ayer la noticia. 
Y llegó, cruel e inesperada, para 
sumir en honda consternación a fa-
miliares sorprendidos. 
No fué otra que la de haber muer-
to en la finca de que era propietario, 
a pocos pasos de Camagüey, el señor 
José de la Tórnente . 
Un ataque de angina de p«cho pu-
so fin, hallándose de sobremesa, se-
gún se asegura, a la existencia del 
hombre laborioso, sencillo y bueno que 
deja en su hogar, con la desolada v iu - l 
da, la excelente y dignísima dama 
Margarita Ajuria, a ocho hijos que 
eran su idolatría. 
Llamado a Palacio el licenciado Cos-
me de la Torriente oyó de labios del 
general Menocal la dolorosa nueva. 
Tan intensa fue la emoción produ-
cida en su ánimo con la noticia que1 
sufrió un síncope. 
A otro de sus hermanos, el teniente 
coronel Leandro de la Torriente, He 
gaba la sensible nueva en día como 
ayer, que celebraba su santo. 
A bordo del crucero Patria salió 
anoche para Nucvitas el senador Ma-
nuel Ajuria, hermano político del po-
bre Pepe Torriente, con un íntimo 
de éste, el señor Enrique Ruiloba, | 
a fin de traer el cadáver a esta ca-
pital. 
Numerosas son las persona» de es-
ta sociedad que llevarán luto por per 
dida ¿an lamentable. 
A todas va mi pésame. 
E l d e b u t d e l a G u e r r e r o 
Es hoy. 
Comienza la gran temporada del 
Nacional con- la representación del 
drama en cuatro actos En Flandes se 
ha puesto ei sol, la obra de Marqui-
na, el ilustre poeta que viene acom-
pañando en su excursión artística a 
la Compañía Guerrero-Mendoza. 
No es nueva en la Habana. 
Bonás . en la misma escena de 
nuestro primer teatro, nos deleitó con 
las primicias de su representación. 
Pero a buen seguro que En Flan-
des se ha puesto el sol tendrá todas 
las manifestaciones de un estreno pre-
sentada la obra con los valiosos ele-
mentos artísticos de que disponen los 
eminentes actores don Femando Diaz 
de Mendoza y doña María Guerrero. 
A l interés natural que tiene todo 
debut de temporada se asocia hoy la 
circunstancia de ser la primera no-
che de abono. 
No es esto solo. 
Revestirá también la función los ca-
racteres de un homenaje en honor de 
don Eduardo Marquina. 
Viajero insigne a quien la prensa 
cubana otorga desde su llegada el 
título de huésped de honor. 
Con todas las consideraciones que 
su ilustre nombre demanda. 
(Pasa á la página cinco) 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS y se asombrará del surtido tan va-
riado de LICORES y CONSERVAS. 
Pruebe nuestros Dulces y Helados y w r á que son los más ex-
quisitos. 
L A F L O R CUBANA. GALIANO Y SAN J O S E 
"MACISTE" 3000 METROS 
Tres horas de proyección 
Se exhibe hoy, Viernes, en el Cine "NIZA" 
Prado, 97. Sin alterar los precios. 3 tandas 
10 cts. Mañana, Sábado: "El León de la 
Sierra11 o Los Bandidos de Andalucía, por 
el gran actor Borras. El domingo, Los Mis-
terios de New York. Pronto, La Moneda 
Rota y Civilización. ' 
C 1827 Í t - H 
orensano Antonio Rey Seto, "Amor 
que vence al amor." La acción pasa 
en Italia, en el siglo X V I I . El argu-
mento, sencillo, viene a ser lo si-
guiente: un aventurero español se 
enamora de la hija de un personaje 
italiano, -joven hermosa y sensual. E i 
Idlho entre los novios, lo apaga una 
vi l exigencia real muy propia de 
aquellos tiempos. E l padre de la mu-
chacha, arruinado, quiere vengarse 
de un personaje rico y poderoso l la-
mado Malatesta. Para realiar la ven-
ganza, no encuentra mejor modo que 
casar a su hija con su euemigo. La 
Muchacha acepta, luego d^ una fuer-
te lucha interior, convencida por el 
ladre que le ofrece "hacerla pronto 
viuda." Ella, en una bella escena, así 
se lo comunica a su novio. Pero el 
aventurero español, noble; la recha-
za y ' el padre de la muchacha que 
oculto tras un tapiz oyó el descubri-
miento de su secreto, intenta matar al 
español. Pero este se defiende y hu-
ye, luego de dominar con los puños 
al padre de su novia. 
El segundo acto tiene lugar en la 
cocina del castillo de Malatesta. ya 
desposado con la bella italiana. Ma-
latesta va de cacería. Hay una ho-
rrorosa tempestad. De pronto, anun-
cian los criados que dos frailes fran-
ciscanos, uno de ellos anciano y en-
fermo de gravedad, solicitan alber-
gue. La bella italiana dispone que se 
les conceda al punto. Entran los f ra i -
les. Uno es Joven, y porta al otro 
moribundo. En la voz del joven, re-
conoce la bella al aventurero espa-
ñol, su ex-novio. Todo su antiguo 
amor desdeñado, resucita en ella con 
la agudización de su desventura pre-
sente, al verse unida a Malatesta con-
tra quien —siempre avizor y descon-
fiado—se estrellaron los anhelos c r i -
minales de venganza de su suegro. 
E l fraile anciano, abrazado a un 
Santo Cristo, muere en la escena. 
¡Oué bellas cosas dice! ¡Qué muerte 
edificante! No quiere que le lleven a 
un lecho mullido, contrario a las re-
glas de su orden, desea morir sQj)re 
la dura piedra del suelo. El fraile jo-
ven queda velando su cadáver. En-
tonces hay la más emocionante es-
cena. La bella Italiana trata de se-
ducir, hermosa e Insinuante, más be-
1 a que nunca, como tentación supre-
ma, al aventurero que antaño la amó 
con delirio. E l fraile la rechaza. Ella 
le propone la huida, desea redimirse 
de la horrible coyunda do Malatesta. 
El fraile, vacila; la tentación es enor-
me. Pero, al f in, triunfa la virtud. Y 
ella, loca, fuera de sí viendo que su 
putlguo ex-novio quiere castigarla, 
coreo a un mal enemigo, quemándole 
los ojos y la lengua blasfema con un 
tizón, llama a los criados, crdenándo-
les que detengan a aquel mal re l i -
glc-so que quiso abusar de su perso-
na. 
Y viene el Ultimo acto. El aventure-
ro español está preso en un calabozo 
uel castillo. Llega Malatesta de la ca-
cería, y enterado del caso, da orden 
al verdugo para que le •HTrflnq\it los 
cios al osado religioso. Cuando se va 
a poner en práctica la terrible orden, 
se oye a la servidumbre entre basti-
dores que gri ta: ¡milagro! ¡milagro! 
¿Qué ha sido ello? Que el fraile ha 
desaparecido del calabozo y que el 
calaboo apareció transformado en 
Jardín. La mujer de Malatesta descu-
bre el crimen calumnioso por ella 
ocmetido y Malatesta se avalanza so-
bie ella iracundo, mientras cae el te-
lón. 
Tal es, en síntesis, el crgumento de 
la tragedia. Pero esto seria poco, si 
ac estuviese desarrollado con gran 
hibilidad, en una evocación de época 
Justa, y en versos Inspiradísimos e 
impecables. Hay rimas geniales. Hay 
madrigales admirables. Cantos místi-
crs y cantos panteistas, pletóricos do 
bensualidad, que arrancaron otras 
tantas ovaciones. Rey Soto, con su 
cara de niño, con sus trajes talares, 
salió a escena muchas veces. La es-
cena española ya cuenta con un dig-
no sucesor de Tirso, de Calderón, de 
Mtreto, de Lope de Vega Y el 
nuevo clérigo poeta y dramaturgo, es 
fríUego, orensano, de la patria de 
Feijoo, de Curros, de Lamas Carva-
Jfl. De la culta Anrlabella. 
Como dijo un crítico "Amor que 
vence al amor' es el forcejeo de dos 
mundos espirituales; la enjunta y de-
recha moral castellana y la tortuosa y 
pagana Italia. Castilla —siglo X V I I — 
es la recta; I tal ia es la sinuosidad. 
España es el cedro altivo y r ígido; 
Itr.lia es la liana y la enredadera, la 
trepadora que viste de rosas su cari-
cia asfixiante y terrible. 
Rey Soto—nuestro querido amigo y 
tocayo—prepara nuevas obras de re-
sonancia: Una novela que lleva por 
tíiulo "La Loba". Aquella "Loba" que 
cnpitaneó una gavilla de ladrones en 
nuestra tierra. Un libro de cuentos, 
'I/os gafos." Otra novela, ' D o ñ a So-
lita." Un tomo de versos, "Poemas 
rústicos." Un libro de crí t ica en que 
se demuestra que Rubén Darío no fué 
el gran poeta que dicen las gentes, y 
una nueva obra de teatro "El dolor 
del almirante," en la que el protago-
nista será Colón gallego y de la Mou-
re.ra, hijo de judío. El primer acto 
lo si túa Rey Soto, en la r ía de Pon- I 
tevedra. El segundo en Sevilla, cuan-
do el descubridor retorna cargado de 
i preseas. Y el tercero en Barcelona l 
' cuando el almirante va a presentarse 
< a los Reyes Católicos para rendirles | 
j cuentas de su expedición. • 
Notemos la feliz coincidencia. Rey ' 
í Seto concibe esta obra, t n el mismo 
' iiomento que en Pontevedra y convo-
i cpda por su presidente a Instancias 
oe don Prudencio Otero Sánchez se 
reúne la comisión designada para 
; continuar las indagación 33 en averi-
j cuación de la patria del descubridor 
j de América. 
( Resulta que don Prudencio Otero, 
I secundado por don Casto Sampedro. 
I ha producido felizmente el hallazgo de 
I nuevos documentos de autenticidad I 
indubitada que robustecen los j u i -
cios de don Celso de la Riega. Serán * 
Todo lujo, todo chiCi 
todo elegtacia y refina-
miento. 
Eso es el prodigioso 
corsé 
< ? O R S E T S 
c o i ¿^yalTiW 
Reuniendo magníficas 
cualidades, que hacen 
JL ^ c o r s e t s uno de los mejores cor-sés, es de un precio m ó -
dico, al alcance de todas 
las fortunas. ¿Quién no 
puede comprar uno? 
E l E n c a n t o 
m m r m i a f a e l 
C 11821 2 t 14 
sometidos a la consideración de la 
Academia de la Historia. 
E l 11 de febrero la "Hirmandade 
da Fala," coruñesa celebró un nuevo 
mit in de propaganda galleguista en 
Ferrol. 
Los correligionarios ferrolanos cir-
cularon unas hojas en gallego, de 
levantado espíritu Invitando al acto. 
A recibir a los coruñeses a la esta-
ción acudieron multitud de personas 
de Ferrol, dando vivas a Galicia. Por 
f>l camino se repartieron .hojas i m -
presas y folletos de propaganda. 
A la hora del mit in el teatro es-
taba lleno de gente, entre la cual 
veíanse señoras distinguidas. 
Don Eugenio Charlón presentó a 
los oradores coruñeses . Estos fueron 
don Ricardo Carballa que combatió 
la obra de Mato "Muros de oro," por-
que en ella se ridiculiza a los ricos 
emigrados, l lamándoles vanidosos por 
que regalan relojes de torre para sus 
parroquias,— ¡como si no donaran 
también escuelas y otras cosas út i -
les!—y porque en ella se encomia, 
también, la humildad gallega. De este 
asunto, también se ocupó "A Nosa 
Torra," defendiendo en justicia a los 
nobles compatriotas emigrados que 
valen más que todos los señori tos ca-
ciques (Fernández Mato t,l autor de 
"Muros de Oro" es diputado provin-
i.»al por obra y gracia d f l cacicazgo 
^assetista culpable de los t rágicos 
sucesos de Puerto del Son.) Habló 
después el que estas líneas escribe, 
c fiendo entre otras cosas, cuán t r is-
te resulta que para sustituir a More-
no, fallecido, se elija diputado por 
Ferrol a un nuevo cunero, cuando Ro-
diigo Sanz, ferrolano Ilustre, verda-
dero representante en Madrid de to-
dos los gallegos, debería ser quien os-
tentase justamente, unánimemente , 
indiscutiblemente aquella investidu-
ra. 
Y por último, pronunció Lugrís 
í r e y r e un admirable discurso. 
El coro euxebre "Toxos e froles" 
cantó los himnos gallegos de Veiga y 
Pcndal y de Brañas y Taibo, con ver-
dadera maestr ía . En el acto estuvo re-
rreaentada la brillante rondalla A i r l -
f os da miña Terra. 
Luego, organizado por el prestigio-
so comerciante ferrolano don Emilio 
Bidegain, hombre de gran cultura, 
PASV A I A UNCO 
CRONICA 
STURIANA. 
(Tara el DIAKIO DE LA MARINA,) 
Los submarinos alemanes en la cos-
ta de Asturias.—Las fiestas del 
CamaraL—Asamblea en OTiedo pa-
ra la conslmcclón del tranvía eléc-
trico.- U conflicto de L a Algodone-
ra.—£1 monumento a Podro Menén-
dez de Aviles.—Don Juan Dances 
Conde.— El estandarte para la Aso-
ciación TÍllalegrína de la Habana.— 
Otras noticias. 
E n ' esta provincia produjo en los 
primeros momentos gran revuelo el 
cañoneamiento. a dos millas y media 
ae Lastres, del vapor Tavira, que en 
^)aj6 desde San Sebast ián a Vigo fué 
sorprendido por un submarino ale-
mán entre Tazones y el cabo Lastres 
a las nueve y media de la mañana 
del sábado 3 del corriente 
El Tavira desplaza 550 toneladas y 
es propiedad de la Sociedad General 
de Obras y Construcciones de Bilbao, 
siendo su capitán don Pedro Elordi, 
natural de Lequeitio. En este viaje 
levaba el Tavira un cargamento de 
Cemento consignado a don Raimundo 
Molina do Vigo. 
A consecuencia de las aver ías que 
le produjo el cañoneamiento, el Tavi-
ra se víó precisado a entrar de a r r i -
bada en Gijón, en cuyo puerto exte-
nor fondeó a la una de la tarde del 
mismo día. Tan pronto se supo la l le-
gada del barco y que éste t r a í a a su 
oordo un marinero a«»{do, numeroso 
publico se t ras ladó al Musel para ad-
quirir noticias del suceso, acerca del 
cual se fantaseó mucho en el primer 
momento. 
Tan pronto como el buque averiado 
quedó fondeado en el Musel, saltó a 
tierra su capitán para informar a las 
ai toridades de Marina de lo ocurr i -
do. 
He aquí cómo el señor Elordi ha 
(ixplicado el suceso a un redactor de 
E l Comercio: 
—¿Dónde encontraron ustedes al 
rubmarlno?—le preguntamos. 
—Entre Tanzoneo y el cabo Lastres. 
Serían próximamente a las nueve y 
n'edia de la mañana. 
Navegábamos ajenos a todo peligro, 
cuando sentimos un cañonazo. 
LUNES 
AN J O S E . 
El 
R e g a l o 
que Vd. clebe- hacer a 
su a m i g a o amigo y 
también a los niños de 
su esposa o amiga, en 
este día, los encontrará 
en 
LA 
B e l a s c o a í n , 3 2 , e n t r e S a n 
:: R a f a e l y S a n M i g u e l : : 
Anuncio "YAMATrV"0."-BeUM«o«lii, 32. 
T E A T R O S 
VACIOS AL. 
d t a de la t e m p o r S ' 8 ' 1 la 
«la d h u ¿ á t í c a " ' l o £ ? l d e í f f 
notable obra Kn ^ Z l ' ^ ^ 
Sol, del poeta E d u a r " r M r h»~ 
Hoy, mlfrfoics hl»M* 
*' rojo co1),eo blanco. día . j , 
Se p o n d r á en enrp,,. , 
«r to» " E l Encanto 3? i* J 
! parte Esperanza Irlg n 1 
P«nt 
ais-
¡riftn a beneficio (\t t ^ ^ i ÍK. 
P a r a el lunes, i» . 
I renta de lo» d l a r i ^ ' « ñ n ^ f o , ' 4 " » V 
E n ^sta ropre8entUTm> • Esperanza I r i s . i . * J a Con,;... 
"Mercado de * u o Z h * P ^ m * 
n ú m e r o s de variedaf!... 'V habri .T1» 
diversas ^ m p a ñ í a s «'S 
Useos habaneros. q m ^ «a 
C A M P O A M O R 
Anoche se exhlblA por 
vilteacidn. No Quedó una^?nn,''a , 
E s t a noche se repite ^ " ^ 4 , ' i 
E s t a noche se ^ v l n l r ^ * * ^ 
fia " l ^ ' . ^ ^ l ^ o A c u n t S ^ 
. se e x h i b i r á n La'8i?niUn8a,,l,a 
tói «le un recuerdo y E?'nUcl«*.^ 
autor, " y £-1 romana 
C O M E D I A 
" L a casa de Qulrfts". 
artos, original « e l VítaoSS^ 
moda, do, _ 
T r a m p a y c a r t ó n " y " L a 
M A R T I 
los Arnlches , será p ü „ u 
por ult ima Tez. 




En pr imera tanda, "EI pr(-M C00, 
il". En sepunda, "mv ^ Ja ^ 
terctra . "P'al otro barrio" f 0 r o » í n - L l « 
, ItesurrecHAn QuijaiK, 
j landa""101168 y C0Uplet8 al C ! • C 
F A U S T O 0 
En pr imera tanda se estren.^ , ^ 1 
t i tulada Max Linden, m a r i d o ^ ^ V ^ relSO < 
pretada por el cé lebre actor fra^1'»' T U 
non Lescout , la romántica obro .5 5(1 ^ 
rost , puesta en el cinematAeraf» h 
famosa casa P a t h é , de Paris « < ^ 
; tada por los artistas de la CÓmoni 
icosa, s erá estren. idí . en la so^nrt. ^01 I 
de esta noche. Consta dicha obIa ^ f iTni 
tro partes. ra a W 
E n la tercera tanda, E l EstlmB. 
policial interpretado por Perla 
constn de cinco partea. 
C1818 l t -14 
—A medio metro sobre la cubier-
ta del buque pasó el proyectil sin cau-
sarnos n i la más ligera rozadura. 
—En aquel entonces, me encontra-
ba yo en el puente del vapor, en unión 
del timonel. 
Debíamos estar a unas, dos millas 
y media de la costa. 
—No puede apreciarse a ciencia 
cierta, pero yo calculo quo el subma-
rino se encontrar ía a unos 400 me-
tí os de distancia de nosotros. 
hacia el submarino, ordenando yo, en 
v:sta del segundo cañonazo, que se 
detuviese el buque. 
Tras no pequeños esfuerzos, a cau-
SP. del mal estado del mar, pudimos 
llegar hasta el submarino, que en-
tonces mostró el pabellón alemán. 
—¿ ? 
— A l chocar el proyectil contra el 
vapor, varios pedazos do metralla ca-
yeron sobre el bote, yendo uno de 
ellos a alcanzar en el brazo Izquierdo 
a: marinero Indalecio Martínez, que 
era uno de los que Iban conmigo en 
Wlni, 
E n cuarta tanda, pel ículas por V.» „ 





.'rr;" f ^ ' L 
riada, se exhib irá en l a ' ^ & *m 
da. E l hombre s in nombre, en tercént 
N U E V A I N G L A T E R R A 
M A X I M 
A la b r e ñ a y Astucias del ingenW 
:h lb irán h ™ ° " ,n*enl«o, 
cencia revel 
—Sí, inmediatamente. Tan pronto 
cerno sentimos la detonación, ordené 
que se detuviese el buque, al mismo 
tiempo que disponía se lanzase al 
afe-ua un bote. 
—Fué entonces cuando divisamos oí 
sumergible, pues hasta aquel mo-
mento no lo habíamos visto. 
—Solo nos detuvimos para embar-
car en el bote, lo cual hice yo en 
unión de los marineros, Román Vi l l a -
nueva, de Marín; Miguel Gutiérrez, 
de Puebla del Caramiftal e Indalecio 
Martínez, que es de Tazones. 
Seguidamente, ordené que el va-
por pusiese proa al submarnio para 
poder acercarnos a él, pues debido a 
la fuerte marejada reinante, no nos 
t r a posible llegar hasta el sumergi-
ble, sólo con el bote. 
Por este motivo, el buqi^e, que na-
vegaba en dirección al Oeste, giró 
quedando atravesado en la mar y de 
esta manera y con máquina modera-
da nos dirigíamos hacia el submari-
no. 
—¿ ? 
—Sí; procuramos que oí bote fue-
se lo suficientemente separado del 
vapor para que conociesen nuestra 
maniobra en el sumergible, y se per-
catasen de que el estado del mar no 
nos permitía acércanos a ellos sólo 
cen el bote. 
Hacía un cuarto de hora próxima-
mente que nos habían lanzado el p r i -
mer proyectil, cuando sentimos otro 
segundo cañonazo. 
el bote. 
—Fué verdaderamente milagroso 
que el resto de los marineros y yo, 
hh 'ésemos salido Ilesos. 
En el instante en que el proyectil 
hizo blanco en el buque, el bote t re-
pidó y al momento me encontré con 
pedazos de astillas' en la cintura y en 
los bolsilos y con la camisa chamus-
cada. 
—¿ ? 
—Como es natural, prodújosc entre 
r esotros el natural temor, ante lo 
ocurrido, pero decidimos seguir bo-
gando hasta llegar al submarino, co-
ra que conseguíamos momentos des-
pués. 
Nos recibieron unos hombres, que 
aparentaban ser muy Jóvenes. 
Uno de los que allí se hallaban, y 
que hablaba el español con dificultad, 
me preguntó si t ra ía la documenta-
ción. 
Le contesté afirmativamente, mos-
trándole los documentos del buque. 
AI mismo tiempo, le hice presente 
üues t ra protesta por el atentado de 
que habíamos sido víctima, no encon-
trándolo Justificado, pues nos dir igía-
mos de uno a otro puerto español, y 
nos hal lábamos en una zona que no 
estaba prohibida. 
—No nos habían hecho otra Indica-
ción desde el sumergible. Es decir, 
s í : habían mostrado la bandera fran-
cesa. 
—¿ ? 
—Sí, la bandera francesa, cuando 
nos acercábamos a él . y momentos 
antes de hacernos el segundo dispa-
ro. 
—¿ ? 
—Este proyectil fué el que causó la 
avería al buque, y el que causó heri-
das a uno de los marineros que Iban 
conmigo. 
—En la amura de babor, cerca de 
una puerta, que hay próxima a lo que 
llamamos obra muerta y obra viva do! 
buque. 
—¿ ?. 
—Ya lo creo. Abrió en el costado 
un boquete de unos 40 cent ímetros, 
penetrando el proyectil en mi cama-
rote en el que causó grandes desper-
tectos así como en el del maquinista, 
en el comedor y en el pasillo que da 
acceso a estos departamentos. 
- i ? 
—Nosotros continuamos navegando 
V A P O R " A l f O N S O X I I I " 
A V I S O I M P O R T A ; T E 
A los pasajeros que se diri jan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maleticaa de mano de 
50 centavos a $15, neceeeres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombrero». 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F . COLLIA T F U E N T E 
Teléfono A-2816, Obispo, Sí. 
E L L A Z O D E O R O 
Xantana de Gomes, frente al Parqno 
Centrak-TeL A-£485. 
C1695 U1.-T 
—Sí; nos respondió, diciendo que 
los cañonazos sólo habían tenido por 
objeto avisarnos para que nos detu-
viéramos. 
Y por eso—añadí yo—es más de ex-
t r a ñ a r que se nos haya cañoneado en 
esa forma, causándonos una aver ía 
de gran importancia. 
—Nosotros no les hemos causado a 
uttedes avería alguna—respondió el 
del submarino. 
—Sí señor,—repuse ye—y ade-
más han herido a un hombre, como 
pueden ver. 
—Pues, bien; pueden ustedes dis-
pensarnos, porque no era ese nuestro 
propósito. 
Y después de esto, se dirigió a otro 
de los que se encontraban en el puen-
te y que debía ser el artil lero, y a 
:uzgar por los gestos y la manera de 
accionar, supuse yo que reñían. 
Seguidamente se volvió hacia noso-
tros y nos dijo: 
—Fué un tiro desgraciado. Presen-
tes ustedes mis excusas a los arma-
dores, pues no pretendíamos causar a 
ese buque algún daño. 
Luego continuó conversando bre-
ves momentos, mientras curaban al 
marinero herido, y me dijo que por 
estas costas pasaba mucho contraban-
do, y que estaban dispuestos a ser 
muy severos. 
- i ? 
—Nada má». Pedimos que nos re-
molcase el bote hasta el vapor. Hlclé-
lonlo así, y nosotros continuamos 
viaje, mientras el submarino se que-
jaba allí detenido. 
Horas más tarde, dábamos fondo 
en el Musel, y el resto ya lo conoce 
usted. 
— i ? 
—Debe ser una granada de metra-
'la, pues en el boto encontramos un 
tubo pequeño de cobre, con rosca, 
aue suponemos sea parte de la espole-
ta que va colocada en la ojiva del 
proyectil. 
El artificio que esas granadas l le-
van colocado, funciona a percusión, , 
y por eso se cree que el proyectil que i 
nos dispararon fuese de esa clase. I 
Bn pr imera tanda, Manolo, perlodlsti 
L a pareja dorada. 
E n segunda. L a mano del antepamj, 
E n tercera, Manolo, periodista y L» 
rtja dorada. 
P R A D O 
No hemos recibido el program». 
F O R B Í O S 
No hemos recibido el programa. 
A P O L O ( J e s ú s del Monte) 
E l abono para las dos funciones «tt». 
ordinarias va c u b r i é n d o s e con rápido, 
r e p r e s e n t a r á n las ftperas "TroTador" 
"Rlgoletto". C a n t a r á n la contralto Miri 
Claesens, el tenor ü . Opezzo y el bariti 
no R . Vlglione. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
E n pr imera y tercera tandas. El NtSÍ 
del cofre o e l cofreclto de los mill«iw 
en segunda y cuarta , estreno. El nettit 
del anillo. 
M O N T E C A R L O S . - — 
E l cine predilecto de las familias, toíoi 























Niida Más Bello En La Mujer Que Un Cutís lira 
Suave y de blancura perlina como el 
que se obtiene usando la 
Gouraud's 
O r i e n t a l Cream 
Pruébese y se comprendera porque \a iv^ 
elegantes la han usado por cerca de settntty 
cinco años. No es grasicnta. Remítante 10 
centavos por un fr as quito de muestra. 
F E R D . T . HOPK1NS & SON. Pr«H 
17 Great Jonei Street w.i.v» Vnrti. E.PJ: 
MADAME GEO GATIOPOLD 
Propietaria del COKSET «ClGAir 
8 Kne di CastígUone. París. 
Acaba de llegar de París con uw 
hermosa colección do Corsets, un^ 
r ías . Blusas para verano, V 6 ^ 1 ^ ' 
úl t ima novedad, Sombreros, Bolsas. 
Abanicos, 
Acuda a ver esta preciosa 7 
exhibición que comenzará el F 
mo viernes, día 16. y tenga la sep 
dad que encontrani dichos artiem 
de gusto exquisito, a precio» !™ 
ducldos y de Inmejorable calldaa-
MAISON ROYALE. TEPADO 
Habana. i t . 
C1837 St -14 ^ 
T a z a r z u e l ü 
Siyoe vendiendo todas stw ^^¡P< 
cías a precios antenoifis. J ^ 
mecánicos, finos, a 80 fente*0,eV 
hilo j a lemán, n 8 centaros. " ^ 
cho para mesa a 80 centavos. 
grandes a 50 centavos, i-sios y 
«sombrosos solo en .tr,t(\ 
DINERO SOBRE J O ^ S 
" L a Regente, 
LA CASA Q U E ^ Í Í . X s T A J í O S ' COBBA EN LOS PRECIA. 
C1Ó92 " T ^ 
u e sou in* 
—Algunos pedazos de ia carga que 
llevan esas granadas, se incrustaron 
¿n las mamparas de la banda de es-
tribor, o sea en la parte contraria dp 
aonde cayó el proyectil. 
•¿ 
HABANA -JJ 
omprc en esta ^ f t * * 
OBISPO, 67 
6 U-UIIIJM̂  
—Sólo hemos visto en el submarl- usted necesite en seden** 
y avíos para tejer 7 del 
ro un cafión, que llevaba cerca 
puente." 
A pesar de lo manifestado por el 
capitán, se cree que el Tavira, y as í 
lo aseguran algunos marineros del 
mismo barco, se encontraba a más 
(PA£A A L A PAGINA SEIS.) 
" ¿Queréu t o m a T ^ e » ^ 
adquirir ebjetoi ¿ " J r y M A ^ 





























































L A iuarzo 14 &e 1 9 Í 7 . f A u l i t A C m í Q 
mfmsm m boolta colección en Creaciones Naevas de Harm]!, Apta y Onix, qae oíTOMsaViLa precios qas no !ii conocido. 
L A S E C C I O N X * O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
ilg" A i 
H a b a n e r a s 
«ir: 
(TIENE D B LA PAGINA CUATRO) 





^ • l de e 
iln acto interesante 
AsÍ resultó, durante la 
r el quc tuV0 cclcbrac,on cn 
Ayuntamiento. 
„ la solemnidad debida fue he-
0,ntrega a Mr. Lichtig. Agente Ge-
* en las Antillas de la Uniyer»al 
^ C* de la Medalla de Oro que 
flMumcipio de la Habana se ha ser-
.ido otorgarle. 
U inscripción que « lee en el re-
lar4 i« (ÍMJZ de la medalla explica el motivo 
fran^Mj^ la gracia con 
Di" asi. # 
Municipio de la Habana al 
- R Lichtig. Director General de 
W ^ ü ^ l Film Mnfg. Co. en las 
ifrma 










y el barii» 
as, El robt 
5S miI]«DM 
, El reertt! 
•illas, toíoi 
Antillas, por la exhibición de la pelí-
cula de asunto patriótico Un Mensa-
je a Calixto García o Heroísmo de 
la Mujer Cubana." 
El anverso de la medalla es una 
artística alegoría de la patria. 
Mr. Lichtig, celoso y competente 
Administrador del Teatro Campoamor, 
donde se exhibió, al igual que en 
Payret, y que cn el Cine Prado, la 
magnífica película, ha sido objeto, 
con motivo de la honrosa distinción, 
de grandes congratulaciones. 
Yo me complazco en reiterarle por 
este medio la felicitación con que lo 
saludé ayer personalmente. 
G P R C I P Y s i e r r o 
R O f Q E L Y R G ü I L B 
n Cutis lira 
i como el 
' e a m 
t las dami 



















En cl Yacbt Club. 
Matilde Truffin, la gentil señorita 
.ue celebra hoy sus días, reunirá en 
pand diner a un grupo numeroso de 
iUs amistades. 
Comida que será esta noche en la 
¡legante sociedad de la playa. 
Se bailará. 
9P 9$ 9& 
Honras. 
Mañañna, al cumplirse la primera 
semana de la sentida muerte de don 
osé Fernández López, se celebrarán 
n la Iglesia de Belén solemnes hon-
ras en sufragio de su alma. 
Piadoso tributo a la memoria del 
pobre amigo Maquila, como le lla-
maban todos cariñosamente, que le 
rinde su inconsolable viuda, la seño-
ra Cristina Suárez, con sus pobres hi-
jos. 
En el mismo templo se dirá la Mi-
sa Gregoriana, aplicada al mismo ob-
jeto, todos los días del mes actual. 
Comenzará a las 8 de la mañana. 
4p 
Está enferma una dama. 
Me refiero a la joven y bella seño-
ra Adriana Cestero de Andreu, quien 
I se encuentra padeciendo, desde hace 
algunos días, de una molesta afección 
a la garganta. 
No reviste el mal, por fortuna, ca-
racteres de gravedad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
^ ^ ^ 
Matilde. 
Una Matilde más. 
Es la encantadora señorita Martí-
nez, vecinita del Malecón, muy pró-
xima a aparecer en sociedad, donde 
Ja esperan los elogios debidos a su 




, Está hoy de dias. 
\ yo me complazco en hacer ex-
presión a la señorita Matilde Martí-
nez de mis mejores deseos. 
Todos por su' felicidad. 
De la Isaura. 
Están publicados ya los couplets que 
cantaba la celebradísima artista en 
Campoamor. 
No solo los couplets. 
También comprende la edición las 
canciones del maestro Llaneza, que 
tan aplaudidas fueron por el numeroso 
público que acudía a las tandas de 
la Isaura. 
En O'Reilly 73, almacén de músi-
ca de Antonio Alvarez, han sido pues-
tos de venta desde el día de hoy. 
Se agotará la edición. 
De seguro. 
Una nota de duelo al concluir. 
Moraima Puncet, después de lu-
char entre la vida y la muerte tras 
horas de desesperación indecible, ha 
sucumbido al fin. 
Joven y bella se va de la vida con 
un misterio rodeando su nombre... 
Caigan sobre esa tumba flores. . . 
Y lágrimas. 
Enrique FONTANILLS 
Y E L REFRAN DICE: 
"CON UNA BATA BIEN LINDA, 
NO HAY NINGUNA CUBANA 
F E A " 
Nosotros, inspirados en este prin-
cipio, solamente tenemos 
LINDAS BATAS 
CONFECCION FRANCESA, ADOR-
NADAS CON PRECIOSOS ENCA-
JES Y CINTAS, SON VERDADE-
ROS PRIMORES DE BUEN GUS-
TO Y DELICADEZA. 
DEPARTAMENTO DE CONFEC-
CIONES. 
La carestía de la vida 
# 
AL LIC. QUERIDO MOHE>0 
Un distinguido escritor, el señor 
Gíuerido Moheno, en uno de sus inte-
ie3antes artículos al DIARIO DE LA 
MARINA, bacfa un juicio sobre la ca-
rertía de la vida en los Estados Uni-
dos achacándola al desequilibrio allí 
establecido por la abundancia de oro 
ouropeo. E l articulista eh un analí-
tico que ha Ido a buscar la causa en 
el problema monetario; y a la verdad 
que no anda desacertado en su jui-
cio, el cual no puede pasar desaper-
cibido para las personas que estudian 
esos problemas. E l de la carestía Je 
la vida, que hoy alcanza f todas las 
naciones, tiene su causa, desde luego, 
tn la guerra europea; pero este es 
un aspecto del problema, el que está 
a la vista de todo el mundo, y que la 
gente juzga y viene palpando sus con-
secuencias porque no todos saben 
ahondar en el asunto. No se explica-
ría que una nación como los Estados 
Unidos, que hoy abastece a todo el 
mundo y que por esa razón le entra 
todo el dinero que quiera, venda ca-
ros sus artículos a la población ame-
ricana que vive en su territorio. Los 
centros sociales han hecho llegar sus 
clamores al Gobierno Nacional pi-
diéndole medidas de protección que 
eviten la especulación y que fee sigan 
exportando los artículos de consumo 
con perjuicio de aquellos habitantes. 
Hasta la fecha no sabemos que se ha-
ya hecho nada encaminado a ese fin, 
porque un Gobierno puede resolver de 
un plumazo cosas que ro están al 
alcance directo del mismo, y que de-
penden de causas que están en reía-
clón con el desequilibrio general de 
la vida, debido a la Influencia de la 
gran cantidad de oro ihiportado,, que 
hace que aumente el valor de la pro-
ducción en una medida que no alcan-
za a la mano de obra, la cual no hp 
recibido ningún beneficio con dicho 
aumento. 
L a especulación es una cosa distin-
ta que no hay que confundirla con 
este desequilibrio que dejamos anota-
do. Los gobiernos pueden hacer mu-
cho en el primer caso, evitando que el 
pueblo sea explotado por especulado-
res sin escrúpulos que se aprove-
chan de una calamidad cualquiera 
para ganar dinero. Su actuación en 
ette caso es necesaria, pero solo se 
reduce a perseguir el agio dictando 
las medidas con arreglo a lo que le 
marca la ley del Estado; pero de esto 
a Inmiscuirse en cuestiones que no 
puede arreglar solo por su cuenta, 
porque son hijas de las circunstan-
cias actuales, hay mucha diferencia. 
E l desnivel de un estado ordinario de 
cosas como el que había antes de la 
conflagración europea no se puede 
arreglar con una ley del Congreso ni 
con un decreto Presidencial; esas 
son causas mayores que un jefe de 
Estado inteligente puede ir suavizan-
do, y que a su mente no debe esca-
par. 
Este problema de la carestía en 
los Estados Unidos alcanza a Cuba, 
pero en este país las causas, aunque 
en parte se deben también a eso, su 
principal origen está en las deficien-
cias de nuestra organización econó-
mica; en que la proorucción nacional 
no está repartida como es debido, ra-
zón por la cual tenemos que aceptar 
los precios que nos Imponen cn el 
mercado extrangero; porque si aquí 
se cultivaran mejor los frutos meno-
res no tendríamos esa necesidad. Te-
nemos un mercado que no es propio 
porque se mueve a virtud de las os-
cilaciones del mercado extranjero. E n 
leciente entrevista con au periodista, 
ei general Emilio Núñez, nuestro se-
cretarlo de Agricultura, hablaba de 
este mal; no de las susodichas osci-
laciones, sino de que en Cuba se de-
bería sembrar más para que no ten-
gamos necesidad de importar tanto 
de fuera, comprendiendo el peligro 
oue esto entrañaba para la vida del 
país, que tiene que sufrir los trastor-
nos económicos de otras naciones... 
y hasta llegar a ser víctima de los 
monopolios que son perseguidos en 
todas partes, amparado por las le-
yes del Estado. 
E l estudio de las materias econó-
micas es muy bonito, pero cuando es 
hecho para hacer luz en las situacio-
nes difíciles que atraviesan los pue-
blos como lo ha hecho el señor Mo-
heno, con motivo de su último viaje a 
la República de Norte América. 68 
muy importante, porque Ilustran y 
deberían divulgarse todo lo posible 
para que se conozcan bien; razón por 
la cual escribimos este artículo co-
mentando sus atinados juicios. 
Fernando Berengaer. 
El 19 es SAN JOSE 
¿Ta compró su regalo! 
44La C a s a Quintana 
tiene un selecto surtido de joyas de 
todas clases, objetos de arte, muebles 
(fe fantasía, lámparas, e infinidad de 
uitículos para obsequios. 
GALIAJíO, 74-76.—TEL. A.4264. 
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C R O N I C A _ D E L A . . . 
VIENE DE LA CUATRO 
kDático de su tierra, celebróse un 
"•inquete en el "Ideal Room." A los 
Mtres, leyeron un diálogo teatral 
WUego de que son autores los señó-
os Charlón y Hermida. Luego brindó 
«cn Emiliano Balás y leyó don Eladio 
^iríguez González una hermosa y 
aliente poesía Intitulada "Patria," 
"a excursionistas, entre vivas, par-
ieron para La Coruña. 
Antes pusieron un telegrama en ga-
'Pfo ai jefe del Gobierno pldiendo la 
Pronto construcción del ferrocarril 
* ia costa. En los actos reseñados y 
l-vo8/ después de ellos, sólo so ha 
v^ln Ien gallego, en nuestro rico 
J bello idioma. 
per/f08 actos de Ferrol y Lugo, 
, otros en breve. E s el bri-
nu:6 d,ebut de una política nueva. 
L ,s la ^nica redentoia. Política 
.• «. 'amentablemente, no hicieron los 
CaHM801"68"' pues de hacerla hoy, 
taiufia Serla aÚn más fuerte tlue Ca" 
noHraft8ta allora a ella, desde América, 
más n 0ndi6 de modo Práctico nadie 
de p.an6 el doctor Horta y un grupo 
Wegos de Nueva York. 
Ha N0TÁS SOCIALES 
Cao / nombrado obispo el P. Plá-
go • rranciscano e hijo Ilustre de L u -
bano^tSantiag0 bubo ^es solemnes 
co Ri"e8: uno al alcalde, señor Blan 
jefe ^ por 8u nombramiento de 
orro , Perlor de Administración; 
vpteri i or Gallego. catedrático de 
cia ? a por una notable conferen-
T6n e ii ? en Barcelona y otro al jo-
cfra bnn niédico señor Novoa por 
de en .Uante conferencia que ha da-
Madrid Acadeinla de medicina de 
* IMmit8l(1<0 noml)rado secretarlo de 
Mo, ,l6n Provincial de Lugo, 
Marcelino Dafonte. 
repentinamente en 
esposa de don Angel 
del baná ^onceíal. cuando Iba camino 
'a. T w . . la AsocIaclón de la Pren-
5» María -o1 fallec,6 Santiago, do-
-E! Prudencía Calvo. 
^e^,?*^1108 88 le8 rindió un so-
»(* to0rta, na3e de gratitu 1 a los res-
arcía v del rlco «l^ntropo señor 
.Ar̂ntlnAAVETÍRA1: reclén "egados de la 
!í^o « , / • 0 funerales y un en-
lrto8 p, ptu°8f»lmo. APl3li6 a estos 
^ Gobernador civil de La Co-
^ r j 1 vPTMCUa8 vendrá a L a Coruña, 
• N"5o, una magnifica compa-
ñía de ópera. 
—Viene celebrándose con el entu-
siasmo tradicional la fiesta del Arbol, 
en muchos pueblos gallegos. 
— L a colectividad "Unión musical," 
de Betanos, dió un brillante concier-
to en Sada. 
—Se celebró en la catedral de San-
tiago, con una función votiva el 28 
aniversario del nombramiento de Mar 
tín de Herrera, para arzobispo de 
aquella archidiócesis. 
— E l próximo 27, embarcará en L a 
Coruña para Norteamérica el emba-
jador de este país en Berlín, actual-
mente en Madrid, Mr. Gerard. 
—Falleció en Santiago, el coronel 
de Sanidad don Gabino Ribadulla 
Sánchez, que hiciera la campaña de 
Cuba. E n Lugo, el- médico don José 
María Zublri, en Cervo d< ña Bermu-
Ja Iglesias Pedrosa y en Vivero, Jo-
sf fa Labandelra. 
JíOTAS TRAGICAS 
— E l farmacéutico de Fene (Ferrol) 
don Jenaro Moreda farmacéutico y 
lumbre muy culto a quien mucho de-
b3 el progreso agrícola do aquella r i -
ca comarca, pues dirigía allí una re-
vista consagrada a dar consejos a los 
labradores, mató de un tiro de revól-
ver a su coneveino Agustín Burgos. 
Según versiones. Burgos ensayaba 
un apropósito que molestaba en lo 
más íntimo a varias familias de aque-
lla villa. 
Moreda parece que molestado, le re 
criminó, y de las palabras pasaron a 
las obras, rodando por el suelo am-
bos. En esta posición Moreda sacó un 
revólver disparando con tan mala 
fortuna, que el proyectil le penetró 
por una sien al Burgos. E l suceso, 
oue produjo gran Impresión, está i 
piendo comentadisimo. 
—Antes de( llegar a Nova el cadá- 1 
ver del ilustre gallego seí^or País L a -
pido, hallándose la carretera Invadi-
da de gente, un automóvil de línea | 
itropelló a un niño de siete años y le 
ocasionó la muerte. 
Túvose noticia en Lugo de un es-
peluznante suceso ocurrido hace po-
cos días en los montes del Cádabo, 
término municipal de L a Baleira. 
Una mujer que tenía perturbadas 
h'íi facultades mentales pasó por 
aquellos uno de estos días últimos, 
cuando la capa de nieve que por allí 
existía era de gran espesor. 
Sin duda el intenso frío la hizo caer 
en tierra sin sentido y algunos de los 
lobos que hay por aquellas montañas 
y que en este tiempo están hambrien-
tos, dieron con la Infeliz demente, 
destrozándola. 
Por casualidad, hace pocos días que 
fue encontrado el cadáver en medio 
do la nieve y no se pudo identificar. 
E l suceso consternó grandemente 
al vecindario, i 
—Frente al cabo Prior, naufragó el 
vapor griego "Tsiroplnas" Los tri-
pulantes abandonaron el buque, refu-
giándose en los bates. Estos corrían 
peligro de zozobrar. Don José María 
Alvariño, torrero del faro vió todo es-
to, y no sin gran trabajo pudo con-
vencer a unqs cuantos marineros del 
puerto para que con él fuesen en au-
xilio de los náufragos. Exponiendo 
sus vidas lograron salvarlos. E l se-
f tr Alvarlño, merece una buena re-
compensa. ¡Gran corazón gallego! 
—Cerca de Cambre,. caj'ó desde el 
tren a la vía el niño de nueve años 
Enrique Rodríguez Muría, que viaja-
ba con su madre, resultando grave-
mente herido. 
—A inmediaciones de la península 
de Suevos (Coruña) perecieron aho-
gadas dos mujeres que se dedicaban a 
cojer percebes. Se llamaban Carmen 
Suárez Pau y Juana Mantelga Blan-
Cvi. 
—Se fugó de la cárcel de Corcu-
bión el preso José Lago Casáis. 
— E n la escalera del campanario 
del pueblo de Santa Cristina (Val-
• leorras) fué hallado el cadáver del 
rapaz de 11 años Ramiro Alonso Ca-
?ro, víctima de un disparo de pisto-
la de dos cañones. Créese que se tra-
ta de una desgracia. Otros dicen que 
lo mató otro chico, Leonardo Carra-
cedo, que fué detenido. 
—Cerca del pueblo de Muros, nau-
fragó la lancha "Esperana," logrando 
salvarse, de los seis tripulantes solo 
uno, llamado Salvador Gómez Cos-
ta 
— E n Garrens (Glnzo de Limia) va-
llas muchachas disfrazadas entraron 
on el establecimiento de Sándido Ro-
dríguez. A una de ellas, Constanza 
Mendoza Conde, se le disparó una es-
copeta, ocasionándole la muerte. 
— E n Humoso (Partido de Viana), 
Perfecto Castro tuvo la d-:8gracia de 
oue se le disparase una escopeta que 
fué a herir a su hermano Pedro, 
culen falleció a los pocos momentos. 
A. Tillar PONTE. 
8 premios de $1,000: $8,000. 
8 premios de $500: $4,000. 
200 premios de $200: $40,000. 
1.053 premios de $100: $105,300. 
'* Aproximaciones de $1,000 anterior 
y posterior al primer premio: $2,00(1. 
2 Aproximaciones de $50C anterior 
y posterior al segundo premio: $1,000. 
Í9 Aproximaciones de $200 al resto 
de la centena del primer premio: $19 
mil 800 pesos. 
99 Aproximaciones de $100 al resto 
de la centena del segundo premió: 
$:',900. 
1,474 premios: $350,000. 
2o. Que para los sorteos números 
273, 274, 275, 276, 277 y 278 para los 
meses de mayo y junio sea restaglecl-
C¡G el Plan aprobado por el señor DI-
rtetor General de la Lotería Nacional, 
al respecto de 28,000 billetes y la dis-
tribución que en dicho Plan se hizo. 
3o. Que respecto de los billetes co-
rrespondientes a los sorteos 271 y 
272 de 20 y 30 de abril, sean utiliza-
dos hasta el número 25,000, con suje-
ción a este Decreto, los tirados por 
el contratista de la Impresión, los que 
serán respaldados con la estampilla 
dispuesta en el Decreto 279 pero con 
arreglo al plan que el presente esta-
blece, inutilizándose los ustantes en 
la forma ordenada en aquél. 
E n Emergenc ias . 
Por el doctor Bárcena fué asisti-
da esta mañana Adelaida Bermúdez, 
natural de la Habana, do 36 años de 
edad, casada y vecina de Campanario 
número 185. 
Presentaba fenómenos de intoxica-
ción por Ingestión de fósforo Indus-
trial. 
Su estado es grave. 
S i c m p r e ^ a T e ^ r c ^ 
Kl nlfío qno SP nl)sc<|iiia con un bombftn, 
siempre está alegre y iwr eso, su pusto 
par ese <>ulcc, se aprovecha para «larl^ la 
11 rpra en el Bombón Purgante del doctor 
Martí, que es delicioso. Se vende en to-
-ins ins boticas y en su deposito "Rl Cri-
sol," Neptuno y Manrimie. Los nines lo 
piden siempre. 
BODAS DE ORO 
E l 24 del próximo mes de Abril se 
cumplirán cincuenta años de la fecha 
cn que celebró su primera misa el 
K. P. Francisco María Bonet, el 
sacerdote ilustre que ha dedicado los 
mejores años de su vida a la Instruc-
ción y educación cristiana de la ni-
ñez. 
Pasan de 870 los alumnos que ha 
tenido el piadoso sacerdote y un gran 
número de los que fueron sus discí-
pulos son hoy hombres de alto saber 
y de notable significación social. 
Con este motivo se nos comunica 
que el próximo día 14 de Abril los ex-
alumnos del virtuoso padre Bonet 
proyectan obsequiarle con un afec-
tuoso homenaje en celebración de su 
jubileo sacerdotal y además se cele-
brará con tan honroso motivo una 
fiesta en la Iglesia de San Felipe. 
Daremos más pormenores de tan 
agradable fiesta en su oportunidad, y 
en tanto felicitamos con tan piadoso 
motivo al Ilustre anciano padre Bo-
net, pldiendo al cielo conserve su 
vida largos años. 
U n demente 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué presentado esta maña-
na por los vigilantes número 49 y 
{•;12, Laureano Martínez natural de 
Asturias, de 45 años y del comercio. 
Este individuo fué conducido por 
suponérsele demente, como en efec-
to lo estaba, según certificó el doc-
tor Pall Davis. 
Fué remitido después al Hospital 
de Emergencia^ 
SUPERVISOR D E L TESORO 
E l señor Domingo Tabares, Comi-
sionado de la Moneda, ha sido nom-
brado Supervisor de la Tesorería Ge-
neral y de la Tesorería de la Renta, 
para inspeccionar las operaciones de 
Caja y la extracción de fondos. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exc lus ivamente ) . 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Se amplia nuevamen-
te el plan del Sorteo 
E l Honorable señor Presidente de 
la República por Decreto de fecha de 
r.jer, ha resuelto lo siguiente: 
lo. Que los sorteos 271 y 272 que 
han de celebrarse los días 20 y 30 de 
nbril del corriente año, respectiva-
niente, se ajusten al siguiente plan: 
25,000 billetes a $20.00: $500,000. 
30 por ciento para el Tesoro: $150 
mil pesos. 
70 por ciento para premios: ?350 
ni] pesos. 
Distribución de premios. 
1 premio de: $100,000. 
1 premio de $40.000. 
1 premio de $20,000. 
¡SEÑORA! 
USTED PUEDE COMPRAR: 
C r e a de h i l o / y a r d a d e a n c h o , a 11 c e n t a v o s . 
L i b e r t y a l g o d ó n , t o d o s c o l o r e s , a 15 y 20 c e n t a v o s . 
S e d a s f l o r e a d a s , d o b l e a n c h o , a 35 c e n t a v o s . 
T a f e t á n s e d a s u p e r i o r , d o b l e a n c h o , a $ 1, v a l e $2-25 . 
H o l a n e s h i l o p u r o , d e 25 y 30 c e n t a v o s , a 15 c e n t a v o s . 
M a n t e l e s d e h i l o , d o b l a d i l l o s g r a n d e s , a $1, 1.25 y 1.50. 
A L M A C E N E S D E 
" L A M U Ñ E C A " 
Tej idos , S e d e r í a y Confecc iones 
N E P T U N O , 93 y 95, e s q . a M A N R I Q U E . T E L . A ' 5 6 9 6 
U s e e l C o r s é 4 é L E C H I C , , 
¿POR QUE SUFRIR TANTO DEL 
ESTOMAGO? 
Cuando sufra usted de quemazón 
en la región del corazón, dolores del 
estómago, indigestión, eructos agru-
ras, nerviosidad, etc., puede usted te-
ner la completa seguridad de que 
padece de dispepsia. 
No hay remedio alguno que la com-
bata tan eficazmente como las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, legítimas, fabricadas por 
Wright's ludían Vegetable Pili Co., 
eel 372 Pearl St , Nueva York. Sus 
componentes son puramente vegeta-
les, y no producen Irritación en la 
delicada membrana del estómago. Su 
acción es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el extreñlmiento que invaria-
blemente acompaña a la Indigestión, 
desaparece por completo, y su uso 
continuado eliminará por completo 
los sín|pmas de dispepsia, limpiando 
el estómago de impurezas y devol-
viendo la salud y fuerzas perdidas 
Tómelas con constancia y no per- i 
mita que falten en su casa. í 
C1782 alt. 3t.-12 
Tanto va el cántaro... 
Este es uno de los títulos de la pri-
mera serle de couplets que Amalla 
Isaura ha contribuido a popularizar-
los en la Habana, pues en España 
hace ya algún tiempo que se tara-
rean hasta en lo más recóndito de 
las aldeas, y los cuales ha editado, 
por cierto muy bien Impresos, la ca-
sa de Antonio Alvarez (S. en C ) , si-
tuada en O'Reilly, 73. 
"Tanto ra el oiintaro...^ está es-
crito, musicalmente hablando, admi-
rablemente, y es tal el carácter quo 
su Inspirado autor, Luis Llaneza, su-
po imprimirle que no puede negar 
que es nacido en el corazón de la 
tierrlna. 
Los otros couplets son "Vale más 
poco y bueno...** y "Consejos a una 
soltera", ambos a cuál más bonitos. 
E l ser cantados uno y otro día por 
la Isaura, desde su llegada a Cam-
poamor, nos relova de hacer elo-
gios de estas tres preciosas compo-
siciones, para canto y plano, de las 
que se debe alegrar haberlas edita-
do el Almacén de Planos y Música 
ante? mencionado, pues es seguro quo 
tendrá que recurrir a hacer muy 
pronto una segunda edición de esta 
primera serle que se le agotará cn 
seguida. 
r 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIÍL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
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Crónica Asíuriana 
V i e n e d e l a 4 
c'e seis millas de la costa cuando fué 
borprendídrf por el submarino a l e m á n , 
A p a r á n d o l e é s t e el segundo c a ñ o n a -
70 por entender, merced a una falsa 
maniobra, que a q u é l p r e t e n d í a huir. 
E l T a T i r a q u e d ó en el puerto de 
Gijón para reparar sus aver ías" y el 
marinero herido, que es natural de 
Tazones, es tá siendo objeto de s o l í c i -
tos cuidados en el Hospital de C a -
lidad, h a b i é n d o s e interesado por su 
ralud muy especialmente el entusias-
ta diputado a Cortos por Vil laviciosa, 
don J o s é María R o d r í g u e z , quien dló 
ó r d e n e s para que nada Te faltase a l 
herido. 
Otro de los sucesos emoclanantes 
debidos a la actividad submarina, fué 
la entrada en el puerto g i j o n é s de un 
lote del vapor noruego Solbaken, de 
4,L00 toneladas, que se d ir ig ía desde 
Buenos Aires a Cherburgo (Franc ia ) 
siendo torpedeado por un sumergible 
a l e m á n , a las sesenta mil las del C a -
bo Finis terre f rancés . 
L a llegada de dicha lancha a la 
playa de San Lorenzo fué un espec-
t á c u l o emocionante, pues los doce 
hombres que la t r i p u l a ü a n o frec ían 
un aspecto d e p l o r a b i l í s i m o , delator 
c!el hambre y el frío que hab ían pa-
sado y de las terribles luchas que en 
% arios d ías de angustia y zozobra tu-
vieron que sostener con el mar. E n t r e 
los n á u f r a g o s venia un cadáver , que 
fué enterrado con gran solemnidad 
en el Cementerio de Gijón, asistien-
do al sepelio los C ó n s u l e s de F r a n c i a 
y de Inglaterra. 
Los n á u f r a g o s del Solbaken, cuya 
n a r r a c i ó n espanta pues hablan de 
otro bote desaparecido entre las em-
bravecidas olas,xfueron acogidos por 
el pueblo g i jo nés con extraordinarias 
demostraciones de c a r i ñ o y de piedad, 
p r o d i g á n d o l e s toda clase de cuidados 
y de socorros. 
L a prensa asturiana, a l referir es-
tos tristes episodios de la guerra sub-
marina, lo hace en t é r m i n o s mesura-
dos y comedidos, sin ofensa para nin-
guno de los beligerantes y procuran-
do que los á n i m o s no se exacerben en 
presencia de e s p e c t á c u l o s tan doloro-
sos, de escenas tan hondamente con-
movedoras como, las que c1 pueblo j l -
Jonés c o n t e m p l ó en los pasados d ías 
a la llegada de los doce supervivien-
tes del Solbaken. v 
No todos los p e r i ó d i c o s s in emv 
bargo han observado esta conducta 
noble y patr ió t i ca pues hubo alguno, 
cae llevado de sus arrebatos pasiona-
les y en su deplorable deseo de agitar 
los á n i m o s , a p r o v e c h ó la oportunidad 
para incurr ir en excesos de lenguaje, 
que no podemos menof de lamentar 
cuantos tenemos de la m i s i ó n perio-
d í s t i c a un concepto m á s elevado. Por 
fortuna, la verdadera op in ión astu-
r iana sabe en este punto a qué atener-
l e y no entiende de exageraciones y 
desplantes cuya procedencia conoce 
y cuya finalidad reprueba. 
^ « « - ^ 
Estamos en plenas fiestas del C a r -
naval , a las que el pueolj asturiano 
rinde culto con la a l e g r í a y el buen 
humor de siempre. Aunque el tiempo 
no favorece, pues s i bien no es tan 
crudo ni lluvioso como el pasado (el 
presente invierno es de los m á s de-
sapacibles que se recuerdan) tam-
poco es de los m á s d i á f a n o s y se-
g u r o s X n o por eso la juventud bu-
IlangueVa deja de retozar y divertir-
se a su sabor, e n t r e g á n d o s e de lleno 
a las ruidosas expansiones propias de 
estos d ías en que impera sin r ival bl 
dios de la broma y de la algazara. 
L a ú n i c a p o b l a c i ó n asturiana que 
"celebra este a ñ o el C a r n a v a l con fes-
lejos que merezcan vers^ es Gijón, 
oue con su actividad e iniciativas de 
siempre ha organizado concursos de 
carrozas y de coches adornados, fes-
tivales infantiles en B e g o ñ a y otra 
clase de e s p e c t á c u l o s en consonancia 
con el c a r á c t e r jaranero de estos c l á -
sicos d ías consagrado a l dios Momo. 
E n los d e m á s pueblos (s in excluir a 
Oviedo y Aviles) tan solo se conoce 
la presencia del C a r n a v a l por las v i -
sitas de las consabidas comparsas 
y por los bailes de m á s c a r a s , que, 
eso sí, se han llevado este a ñ o la pal -
ma por lo animados y bril lantes. 
De las comparsas, merecen citarse 
con elogio la Estudiant ina Gijonesa, 
a la que se tr ibutó en Oviedo e s p l é n -
dido recibimiento' y la A g r u p a c i ó n 
Musical G r á d e n s e , que en sus excur-
siones a Gijón y a la capital r ec ib ió 
ÜfiriORQ 5! E5TOM05 5EGUR051! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T PLANIOL 
e s u n a t e j a p l a n a , f a b r i c a d a á b a s e d e a m i a n t o y c e m e n t o , p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
p a t e n t a d o . 
R e ú n e l a s v e n t a j a s d e s e r e l t e c h a d o d e m e n o s p e s o , a u n q u e e l m á s r e s i s -
t ente , m á s e c o n ó m i c o » i n c o m b u s t i b l e , i m p e r m e a b l e y r e f r a c t a r i o a l c a l o r . 
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clamorosas manifestaciones de c a r i -
ño, siendo aplaudida con entusiasmo. 
Otras comparsas hay aunque de me-
nos pretensiones, como " L a A r m o n í a " 
de Aviles y " L a Ovetensina" de Ve-
tusta, la primera de las cualss fué 
muy bien recibida en Vi l lavic iosa , co-
mo lo fué igualmente la segunda en 
la hospitalaria vi l la de Pedro M e n é n -
dez. 
Xada quiero decir a q u í de los bai-
les poroue son tantos los y a celebra-
dos y los que e s t á n anunciados par?, 
m a ñ a n a y el domingo de P i ñ a t a , que 
si fuera a ocuparme de todos tendr ía 
ijue l lenar varias columi « s de es:? 
l e r t ó d i c o . B á s t e m e decir que los ce-
lebrados hasta ahora en el Camp >a-
Mor de Oviedo, en el D indurra de G i -
jón, STT el P a b e l l ó n I r i s , de A v l l é s y en 
el Vi ta l Aza, de Sama, organizados 
estos ú l t i m o s por la y a famosa socie-
dad " L a Montera," han constituido 
grandes é x i t o s por el n ú m e r o de m á s -
caras, por el lujo y la ong 'n iHdad de 
los disfraces y por la a l e g r í a que pro-
d o m i n ó en los concurrent . íy . 
Pero de todos estos bai'.e^, y no 
es p a s i í n , sino reconocimi-fiito paro 
do la verdad, se han llevado la palma 
los organizados por la As ic i ic i 'm ce 
\} Prensa de Oviedo y Gijón. hail.eg 
realmente monumentales i los que 
se a s o c i ó , para darles relieve y es-
plender cuanto hay de bel l ) , elegante 
y distlaguido en ambas p o b l a c i ó n 3 s 
Lsturlanas. 
Y para completar estas l i g o xs to -
las informativas de los a c t u ó l e s 
(Carnavales, d e b e r é añad ir j ae , como 
oc.irre siempre, no todo son bellezas 
y flores en estas populares fiestas del 
untroxo, pues han abundaio los mas-
carones ,de p é s i m o gusto, las murgas 
desvergonzadas y los excesos en que 
incurren siempre las gentes m a l edu-
cadas, aunque hasta ahora no han 
ocurrido que sepamos episodios san-
gi lentos ni las escenas violentas, ca -
si siempre de consecuencias desgra-
ciadas, originadas por el abuso del a l -
cohol. 
L a a l e g r í a es dueña y s e ñ o r a de los 
e s p í r i t u s y Dios quiera que n i n g ú n su 
dso desagradable la e m p a ñ e en lo 
poco que falta del Carnaval . 
E n el Paraninfo de la Universidad 
de Oviedo, y bajo la presidencia del 
Alcalde don Marcelino F e r n á n d e z , se 
ha celebrado el jueves 15 del corr ien-
te la anunciada Asamblea para tratar 
de un asunto tan importante para ol 
progreso de la capital como el t r a n -
v í a e l éc t r i co , que* habrá de unir a l 
centro urbano con los barrios extre-
mos y con los pueblos p r ó x i m o s a la 
ciudad. 
Concurrieron a la Asamblea repre-
sentaciones de la E x c m a . D i p u t a c i ó n , 
del Ayuntamiento, Cámara de Comer-
cio y de la Propiedad "Urbana, B a n -
cos-, establecimientos industriales y 
mercantiles, Sociedades de recreo y 
conocidas personalidades. T a m b i é n 
estuvieron representados los A y u n -
tamientos de Saqia, Noreña , L l a n e r a 
y Pola de Siero. 
E n la Asamblea p r e d o m i n ó el ma-
yor entusiasmo, t o m á n d o s e acuerdos 
muy importantes para la pronta rea-
l i z a c i ó n del magno proyecto y nom-
b r á n d o s e las Comisiontij t é c n i c a y 
gestora que han de llevarlo a cabo. 
F o r m a n parte de esas Comisiones el 
Alcalde de Oviedo, los Excmos . Se-
ñ o r e s , don Policarpo Herrero y don 
J o s é Tart iere , don Manuel Caicoya, 
los Marqueses de la Vega de A n / o 
y de San F é l i x , don Fernando C a s a -
riego, don P l á c i d o y don J o s é Buy l la , 
ei redactor de " E l Carbayón," don 
M á x i m o García y otros valiosos -ele-
mentos de l a banca y de la industria. 
E l buen resultado de la Asamblea 
ba producido en Oviedo general sat is-
S A B A N A S V E L M A 
facc ión , e s p e i á n d o s e del prestigio, de 
I la p o s i c i ó n y de la competencia de 
las personas que forman las Comisio-
nes elegidas, una actuacIDn rápida , 
provechosa y fecunda. 
P a r a nuestro distinguido amigo el 
opulento comerciante de la Habana, 
don Franc i sco Menéndez , socio ge-
rente de la importante Casa " L a T i -
joia ," ha sido pedida ?a mano de la 
bella y elegante s e ñ o r i t a A m é r i c a 
Mt-ré Campos, perteneciente a cono-
cida y muy estimada familia gijonesa. 
L a boda se ver i f i cará tu breve. 
E n la mayor intimidad por el re-
ciente luto de la novia y en el domi-
cilio de la misma, unieron el pasado 
m i é r c o l e s 14 sus destinos en A v l -
l é s la elegante y distinguida Señor i ta 
María de los Angeles M e n é n d e z L ó -
pez y nuestro muy querido amigo don 
Silvio Galé P é r e z , ilustrado abogado 
y Registrador de la Propiedad de 
Quiroga (Lugo.) 
Apadrinaron a los j ó v e n e s y s im-
p á d e o s desposados d o ñ a Hermin ia 
Díaz López , hermana de la novia, y 
don Gonzalo Díaz L i m i ñ a u a , herma-
no po l í t i co del novio, bendiciendo la 
u n i ó n el virtuoso p r e s b í t e r o don 
Amadeo Arienza, coadjutor de la pa-
rí-oquial de San N i c o l á s . 
F i r m a r o n como testigos el acta m a -
trimonial el Teniente Alcalde de 
nuestro Ayuntamiento don J o s é A n -
tonio Guardado y el Médico Municipal 
den Alberto Carrefio Ar las , represen-
tando al Juzgado don Antonio Mar ía 
b a l d é s . 
L o s novios, que recibieron muchos 
y valiosos regalos de sus respectivas 
familias y amistades, salieron a re -
correr las principales capitales Je 
E s p a ñ a pard fijar después» su res i -
ü e n c i a en Quiroga (Lugo.) 
Por iniciativa del m a i q u é s de la 
Vega de Aazo, y con la valiosa coo-
p e r a c i ó n del celoso Alcalde de Ovie-
do don Marcelino F e r n á n d e z , se cons-
tru irá en breve en la capital un ba-
xiio de casas baratas para obreros, 
sigdiendo el noble ejemplo de otras 
ciudades e s p a ñ o l a s , donde las perso-
r a s y los elementos de r e p r e s e n t a c i ó n 
han empezado a consagrar sus ener-
g í a s a este aspecto tan Interesante y 
principal de las cuestionen sociales. 
E l Gobernador C i v i l de la Prov in -
cia, don Ricardo de la Rosa, estuvo 
en los primeros d ías de la. pasada se-
mana en Gijón para enterarse de i m -
portantes asuntos relacionados con el 
P'-ogreso de dicha vi l la , y muy espe-
cialmente, para intervenir en la so-
l u c i ó n de una huelga que ya se va h a -
ciendo interminable c ó m o la de " L a 
Algodonera," cuya p r o l o n g a c i ó n tan-
tos y tan considerables perjuicios vie-
ne ocasionando a patronos y obreros 
singularmente a estos ú l t i m o s . 
_ D e s p u é s de cambiar impresiones 
con el Alcalde, s e ñ o r P i ñ e r a A l v a r -
g o n z á l e z , el s e ñ o r Gobernador confe-
r e n c i ó detenidamente con el Geren-
ta de " L a Algodonera," s e ñ o r Mar-
q u é s de Santa Cruz , quien le hizo un 
oíítudio razonado y minucioso de la 
s i t u a c i ó n , desde que s u r g i ó el con-
flicto, haciendo h i n c a p i é en" las exi-
gencias de los obreros y demostran-
do la imposibilidad en que se encuen-
tra la Gerencia, s i ha de atender a los 
intereses de la Sociedad y a l soste-
n miento de la industria, de acceder 
a lo que de ella se pretende. 
A pesar de los buenos oficios de la 
primera autoridad gubernativa, el 
conflicto c o n t i n ú a en pie, a ú n que se 
mantiene todav ía l a esperanza de l le-
gar, en sucesivas entrevistas, a una 
t?o u c i ó n satisfactoria, que vivamente 
anetecemos y deseamos cuantos per-
seguimos una s o l u c i ó n de concordia 
en toda clase de conflicto? sociales. 
E l Comité Ejecut ivo del Monumen-
mento a Pedro M e n é n d e z de Avi les 
c e l e b r ó d ías pasados una r e u n i ó n en 
la Comandancia de Marina de dicha 
\ l ia para tratar de la o r g a n i z a c i ó n 
de todos los actos y festejos relacio-
nados con la i n a u g u r a c i ó n del refe-
rido monumento y d e s p u é s de un de-
tenido cambio de impresiones, t o m ó 
los siguientes • Importantes acuerdos, 
que con gusto transcribimos para 
aue lleguen a conocimientos de los 
lectores del D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
lo. Colocar la primera piedra del 
I.-onumento en uno de los primeros 
domingos del p r ó x i m o mes de mayo, 
i n v i t á n d o s e al acto ú n i c a m e n t e a las 
corporaciones y autoridades locales, 
sin m á s e x c e p c i ó n que la del Excmo. 
s e ñ o r Obispo de la D i ó c e s i s , don 
Franc i sco Javier B a t s á n , a quien se. 
i n v i t a r á especialmente para que ven-
ga a bendecir aqué l l a . 
Por la noche de ese mismo día, o la 
v í s p e r a , sí surgiera alguna dificultad, 
so c e l e b r a r á en uno de los teatros de 
A v l l é s una gran s o l é m n i d a d a r t í s t i c o 
l i teraria en honor del i lustre con-
quistador de la Flor ida , e s t r e n á n d o s e 
en dicho acto el hermoso Himno a 
Pedro Menéndez , para coros mixtos 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta que 
compuso el notable maestro don H e -
liodoro González , con letra del Inspi-
rado poeta don Alfredo Alonso. 
2o. F i j a r la ceremonia del descu-
orimiento para d e s p u é s del 20 de 
agosto, o sea en v í s p e r a s de las t r a -
clcionales ferias y fiestas de San 
Agust ín , i n v i t á n d o s e para la misma a 
S. M. el Rey, a l Gobierno, a la Ma-
r i n a de Guerra , a las ó r d e n e s Mil i ta-
res, a los Diputados y Senadores por 
la Provincia , a los T í t u l o s del Reino 
asturianos, a la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
y a las autoridades civiles, mil itares 
y e c l e s i á s t i c a s del Principado. 
So. S e ñ a l a r el orden del ceremo-
nial , que s e r á el siguiente: 
Solemne Misa de R é q u i e m con ora-
c i ó n f ú n e b r e en el templo que se de-
signe, partiendo la comitiva desde el 
E x c m o Ayuntamiento, donde se r e u -
n l i á n las Corporaciones y personali-
dades invitadas. 
Terminado el oficio religioso se 
o r g a n i z a r á nuevamente la comitiva, 
conforme a- las reglas de la etiqueta 
oficial, d i r i g i é n d o s e por las calles que 
oportunamente se i n d i c a r á a l Parque 
del Muelle, en cuya glorieta Norte se 
Itjvantará la estatua del int-igne Ade-
lantado, p r e c e d i é n d o s e a l l í a la cere-
monia de su descubrimiento, que r e -
v e s t i r á la mayor solemnidad, c a n t á n -
dose el Himno a Pedro Menéndez . 
Por la tarde del mismo día ban-
quete oficial en el G r a n Hotel, y por 
la noche f u n c i ó n regia. 
4o. Organizar para la v í s p e r a del 
día en que se inaugure el monumen-
to una G r a n Cabalgata H i s t ó r i c a , 
con seis o m á s carrozas que repre-
senten los principales hechos relacio-
nados con la conquista de la F l o r i d a 
y los m á s salientes episodios mi l l ta-
xes del glorioso reinado de Fel ipe 
11. 
P a r a dar a todos estos festejos el 
relieve y la brillantez debidos, el C o -
n r t é Ejecutivo del Monumento a c o r d ó 
hacer las gestiones necesarias para 
que venga a A v l l é s , junto con la re -
i r e s e n t a c i ó n de la Marina de Guerra , 
'a notable banda de I n f a n t e r í a de Ma-
r i n a del F e r r o l , a s í como t a m b i é n la 
banda del Regimiento del Principe. 
S e g ú n las impresiones que tiene el 
Comi té , a la I n a u g u r a c i ó n del Monu-
mento a l gran marino del siglo X V I 
a quien Fel ipe I I h o n r ó con su con-
fianza y con el t í tu lo de Capi tán Ge-
nera l del Mar Océano , v e n d r á a bor-
do de un barco de nuestra E s c u a d r a 
una elevada r e p r e s e n t a c i ó n de la C o -
mandancia General del Apostadero de 
F e r r o l y una C o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a 
de Marina para rendir los honores 
correspondientes. 
Como la o r g a n i z a c i ó n de todos es-
tos festejos y los d e m á s actos que se 
celebren con motivo del grandioso 
homenaje a l esclarecido avilesino, 
c i i g i n a r á n muchos gas toá , a los que 
e? Comi té Ejecut ivo del Monumento, 
no podrá hacer frente por sí solo, é s -
te a c o r d ó dirigirse a la Comis ión Mu-
nicipal de Festejos y a las Directivas 
ao las Sociedades locales para poner-
se de acuerdo en cuanto so refiera al 
programa de fiestas, y a que se trata 
¿ e un acontecimiento de c a r á c t e r na-
Los Gen 
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9 UN PESO en 
LA ISLA DFVÍ*0l 
J N P E S O l ? ^ íXé? TRES 
- J DA IX)8 M p l ^ V i 
DIENDO LOS D E S t ? 
SACAR EN C U A L Q Í S I ^ 
PO SU DIÑE R(X^ 
Clona! y que habrá de cm, 1 l 
l a progresiva villa astur? ^fcr 
caracterizadas represem,^ » J 
i lustres personalidades Í Cl011̂  
fuera de la provincia 
E n la importante Casa de t, 
los s e ñ o r e a Maribona v h! % 
A v l l é s , hemos tenido el « n ^ V i 
mirar el soberbio e s t a n S 0 íe í 
pueblo de Villalegre r e g a í P 
tusiastas hijos residentes J ^ 
que es una verdadera o b r ? . 1 
dlí;na por su delicadeza y w L 
del renombre que para esta !? ^ 
ti abajos disfrutan las rpiit. N 
Patronato de San José 
cuyos talleces se ha b'ordarin ^ 
pendido estandarte. do eI' 
Ostenta é s t e en su parte J 
la venerada imagen de 
ñ o r a de la L u z y la capilla S I 
milagrosa Virgen se venera 
posterior la Cruz de los A n e l ? ' 
do ello bordado con gran rlmiSBI 
u n í a por las primorosas manJ 
las referidas monjas gijonesas J 
r e s se han excedido a sí misnj,, 
la c o n f e c c i ó n de dicha obra h 
m é r i t o realmente inestimsble 
E l estandarte, que será expuesto 
uno de los principales comercio.' 
A v l l é s antes de ser embarcado J 
la Habana, l leva una expresiva r> 
catoria a la Asoc iac ión V lUaW 
que rec ib irá con júbilo y gratltui 
ta bella y significativa demostrad 
del amor que por ella sienten 
hermanos de acá . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
respetable banquero de la Habana 
prestigioso ex-Presidente de ese 0 
tro Astur iana don Juan Bandfes 0 
Je, el culto y sa ladís imo Pepe G¿ 
¿Ja, quien ha regresado de Cuba en 
vapor correo Alfonso XIII para pi 
la acostumbrada temporada entre 































































De Cádiz han llegado a 0 
veintisiete guardias marinas parab 
cer estudios en las fábricas naciom 
les instaladas en esta provincia. 
P a s a r á n en Asturias una temporaí 
y s e r á n muy obsequiados. 
E n el hermoso trasaltántico i) 
fonso X I I I e m b a r c a r á n mañana en 
puerto del Musel para ' la Habana f 
distinguido joven don Genaro Artlm; 
sobrino del tan querido y popular dci1 
Donato, y el conocido comerclTL: 
don Florent ino Fernández, de la itl 
re r í a n t e casa de la calle de San R:-
f sel " L a Glorieta Cubana." 
L e s deseo una feliz travesía y to 
di? clase de prosperidades en esa ti» 
n a . 
Y como esta crónica es ya den» 
siado extensa, dejo para la próxia 
una p o r c i ó n de noticias interesante 
Jul ián ORB0>. 
Gijón, 19 Febrero 1917. 
C1842 6t.-14 ld-l« 
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vidado nada: los sembrados de perlas so-
bre el brocado de oro, los aderezos de 
piedras preciosas, los encajes qne talmen-
te parecían tejidos por las badas, todo 
estaba allí. En fin, una diadema en la 
cual se encontraba la mayor parte de 
los diamantes de la familia de los Sí-
mense, servia de corona a la hermosa ca-
bellera de Carmen. 
La gitana llevaba aquel tráje esplén-
dido y deslumbrador cual si fuera una 
bija de un rey. y la brillantez de sus 
«jos competía con la lucidez de los dia-
mantes de su corona. E r a necesario, al 
Terla. doblar la rodilla y confesar qne 
• I no colocarla en un trono, el ri^io 
hubiera cometido cou ella uua Injusti-
cia. 
Frente a un espejo de grandes dimen-
siones, y sin más ayuda que la de una 
.doncella, Carmen, alumbrada por dos can-
delabros de ocLa bujías cada una, con ma-
no habilidosa arreglaba v los pliegues de 
su vestido. 
Un ligero golpe se sintió en la puerta 
del cuarto. 
—Ved qul^n llama, Brígida—dijo Car-
men a la doncella. 
Esta entreabrió la puerta, y respondió 
al Instante: 
—Es el señor barón; pregunta si pue-
de recibirle la señora. 
—Que entre. 
Kerjean entró en el, perfumado toca-
dor. * 
—¡Qué hermosa estáis así. mi querida 
I Juana!—exclamó con un entusiasmo sln-
1 cero, cuando hubo paseado una mirada 
de satisfacción por su rmjjer. 
Carmen se volvió para ílar las gracias 
al barón con una sonrisa; mas ésta se 
I trocó inmefllatamente por una expresión 
de sorpresa. 
—¡Y qué disfrai más extraño habéis 
escogido!—murmuró la gitana. 
— E s un disfraz de circunstancias — 
i repuso el barón.—¿ No es éste el "Hotel 
del Diablo"... y no estoy en mi ca-
sa? 
Para hacer comprensible esta respues-
ta, bastará que digamos que Kerjean ha-
bía adoptado el clásico traje con que los 
pintores de la Edad Media y del Rena-
cimiento presentan en sus cuadros a Sa-
tanás. Componíase de una malla de seda 
negra y encarnada, que adornaban figu-
ras fantásticas; casaca del mismo color 
y con las mismas figuras; alas de mur-
clélago y cuernos de oro; un puñal que 
afectaba la forma de una llama en la 
cintura, y un antifaz de terciopelo en-
carnado, sostenido en la empuñadura de 
aquel puñal. 
Si nuestros lectores recuerdan el retra-
to que hicimos de Kerjean al comienzo 
de este libro, fácilmente podrán formar-
se una Idea del barrtn vestido del modo 
que ahora decimos. 
Kerjean estaba verdaderamente hermo-
so, pero con una belleaa siniestra y casi 
aterradora. Al mirarle, casi era Imposible 
Imaginarse una encarnación más comple-
ta y más viva del ángel caldo, del rey 
de las tinieblas. 
—¡Vamos!—repuso el barón sonriente, 
—me habéis demostrado, hermosa reina, 
que esta noche estoy muy lejos de agra-
daros... A pesar de comprender que no 
obtendré ninguna ventaja sobre mis con-
vidados, me consuela, sin embargo, el creer 
que vos triunfaréis por los dos. No ti-
tubearía, os lo Juro, en quitarme un dis-
fraz que os desagrada; pero es el único 
que tengo. Aceptadme, pues, esta noche 
bajo mi traje satánico. Tan pronto como 
luzca el nuevo día. volveré a recobrar 
mí forma natural, lo que tal vez me per-
mitirá agradaros nuevamente. 
Después preguntó, cambiando de tono: 
—Ya estál? pronta, ¿no es verdad? 
—Sí. . / 
—;.Tenéis ya el antifaz? 
—Aquí está. 
M decir esto. Carmen tomaba del to-
cador un antifaz de tercloptfoi negro, 
que, salvo el color, era completamente 
Igual al del barón. 
Permitidme que os ofrezca el brazo— 
le dijo el barón. 
T,os esposos, o. mejor dicho, los dos Í 
cómplices, abandonaron el cuarto tocador 
• se trasladaron a la planta baja. Ya he-' 
mos dicho que en aquella se? encontraban 
los sajones de recepción. , 
Más de una hora hacía que se habían i 
terminado los preparativos de la fiesta, y 
el rey Luis XV en s;'. Versallles. en su I 
Marly. no hubiera podido admirar nada 1 
más suntuoso. - / 
Un ejército de lacayos con librea, en 
los que se veían las armas de la casa ' 
Slm"use y Kerjean. estaba escalonado en 
el inmenso vestíbulo, en la antesala y 
en el primer salón. 
Reflejándose en espejos de una sola pie-, 
za. millares de perfumadas bujías aumen-' 
taban sus luces. Y. finalmente, y esto 
era lo que constituía el principal lujo 
de aquellas magnificencias, loa salones se 
veían materialmente cubiertos de flores 
tan preciosas y raras, que. las más vulga-
res entre ellas, habían costado un verda-
dero capital. 
Durante algunos segundos, Kerjean pa-
seó por aquellas maravillas una mirada 
llena de orgullo. 
—¡Asi es cómo ¿omprendo el" empleo 
de las riquezas—ex«ainó,—y de este- mo-
do se reallznn los sueños todos de mi 
vida! Se dirá que rae arruino, ral querida 
Juana, o. mejor dicho, que os arruino. 
Pero pueden decir lo que quieran, ¿qué 
nos Importa? 
Bn el pentiltimo salón.' en el más In-
medfalto al tocador'de Juana. Morales, ata-
viado con un deslumbriinte traje de gran-
de de España del tiempo de Carlos V, se 
paseaba de un extremo q otro de la ha-
bitación. E l gitano gozaba contemplán-
dose en los espejos que encontraba en-
frente y a los lados y admiraba su aire 
aristocrático. De su precioso tahalí pen-
día una de esas Interminables espadas que 
tanto le gustaba llevar. Aquella espada 
Iba encerrada en una vaina de tercio-
pelo encarnndo. y la empuñadura estaba 
cuajada de falsa "pedrería. Sn cuñado ha-
bíale elevado a la dignidad de maestro 
de ceremonias de su casa, bajo el sonoro 
seudónimo de "marqués del Río San-
to." 
Acababan de dar las diez de la noche 
en los relojes de todos los salones. 
«—MI quérldo marqués—dijo Luc al gi-
tano.—la señora baronesa y yo desapa-
receremos por una hora. Os doy la con-
signa de no nhnndonar el salón en que 
estáis, y de Impedir que-nadie, bajo nin- i 
gfm pretexto, entre en el tocador de Jua-
na. 
—¡Descuidad, harón!—respondió Mora-
les;—os juro que nadie violará la oon-
slgna. aunque para ello tenga que re-
currir a mi espada ¡caramba! y atravesar 
de parte a parte al Imprudente que tra-
te de violarla. 
Kerjean sonrió ante aquella respuesta, 
y sobre todo, ante el tono belicoso del 
gitano, entrando después con Carmen en 
el tocador. 
—;A dónde me conducís?—preguntó la 
Joven, mientras que el barón levantaba 
la alfombra y dejaba al descubierto la 
trampa que en el suelo había practica-
da. 
—Os conduzco a los subterráneos de 
vuestro reino, amada mía—le respondió. 
—Habéis escogido bien mal el día y 
la hora. 
—No t4\nto como vos creéis. 
— E l disfraz que llevo, estos suntuosos 
vestidos y estas Joyas, no son. a mi pa-
recei*. los más Indicados para la visita 
nocturna que vamos a hac.er. 
—Por el contrario, el traje de reina que 
M engalana, está muy en carácter, pues- I 
to que vals a ser presentada a vuestros '• 
sñbditos. 
—;. E s decir, que en estos subterráneos i 
veré reunidos a los que vos llamáis mis I 
sfibditos? 
—Sin duda alguna: están aquí v os 
esperan para saludaros: la f.'esta de esta ' 
noche es para todo el mundo - fiesta en • 
los snlones y fiesta en los subterráneos 
del "Hotel del Diablo." Cubrid vuestro , 
rostro con el antifaz y seguidme, mi her-
mosa soberana. 
Kerjean acababa de hacer lo mismo; i 
presentó la mano a Carmen para ayu-
darla a bajar los primeros tramos de' la 
escalera que ponía en comunicación las I 
criptas con el tocador. Una lámpara que 
pendía del techo alumbraba aquella es- ! 
calera. 
Nuestros dos personajes atravesaron 1 
aquellas salas abovedadas en las cuales 
bemol visto a Andrés y Francisco traba-
jai con tanto ardor, y después llegaron 
al cuarto secreto que durante tanto tieiu-
po había servido de asilo a Dagoberto y i 
a "Botón de Oro." Fuertes cerrojos co-
locados por la parte interior, permitían 
cerrar sólidamente la puerta de hierro; 
pero antes de descorrerlos, Kerjean se do-
tuvo. 
—Escuchad—dijo a Carmen. 
L a joven prestó oído, y una expresión 
de asombro se dibujó en su rostro. 
\ E n efecto, no podía Imaginarse nada 
de más extniño que los confusos ruidos 
que hasta ella llegaban a través de la 
puortü de hierro. 
Aquellos ruidos ofrecían alguna analogía 
Ci0n LOSi 7"mhi'10R de una gran colmena 
de ahojas. En algunos momentos, aquel 
murniullo monótono y continuo veíase In-
terrumpido por ruidos argentinos v gol-
pes rudos. Después se oían grandes vo-
ces y esas quejas desgarradoras, esos es-
pesos seiuidos. por decirlo así. que so es-
capan del meta] en fusión cuando cae en 
las retortas donde debe congelarse 
Carr1enar,11Pnte c"^los,d!»<, «« apoderó de 
inlA^Jlf. • ! tod0 estol—murmuró ia joven ,--,.qué pafm. pue8 aqar tnll cer. 
ca de nosotros? Abrid: ansio verlo 
¡ r i r ^ 2S?2?Cl.a h,u*»d0 que la puerta 
no ? n 7 . ^ V n s A1 israo tiem-rn.v Pxtro«l)ro- ros,,fl0 fl0 "n!l ""mera mnj extraña, y q,,,. como ocntinoia se 
í o ^ potente" a^0,,a pUorta- * W 
. ^ « " S S ^ e á ? ! ,a A n t ™ h " ' / ^ 
Oyéronse trescientas voces que resnon-
dieron al momento: «-^pon 
—¡"Viva maese David"' 
•A~r.Nr' os T™0^" segfl'n veo?--pregun-
tó Carmen al barón quedamente 
—Me conocerán dentro de un lactante 
rad^?"™ Luc-!>"'-ad. Juaha mi" 
VI 
c í ^ e r V u i t ^ e V o V ^ Í € f % 
^ h , e e S ^ U l 0 1 ^ ^ s c r l p c l ó n T l t í 
Jlgñrense nuestros lectores los subte 
rráneos del "Hotel del Diablo" comple-
i tamente Iluminados, hasta P° ^dift 
i apartados rincones, por brasero., de ,„ 
I tos que el soplo de los ^ 1 ^ * 
I fraguas encendían más y °iao;mrt!lfera f 
en fin. en medio de una atm ^ 
vapores rojos y verdee '...ig" y 
1 plomo derretidos, de me1 „ bormi?^ 
: ralos incandescentes, todo ,1 fir 
PO de hombres de piel c"rn„„PUr<'',í*-„. 
jgo. entregados a «Hstintos q'^af0ntrtíW 
Y afln no es esto ^ d ° - ""ivando ^ 
i curioso atraía las miradas cau 
, da la atención. La "Iptajen >]r£ 
; parto central una mesa l ^ V o n «"£ 
dor de la mal podían s^"nvld.^0*-JD-
' dldíld hasta trescientos lon^ ^ ^ í B 
I bre aquella mesa, servida esp1 
; te. so encontraban l"9 . f ' ^ u e MO| 
I bles do uno de esos ^stlnes 
i mortalizado los nombres ae 
Cargnntfia. Los m«"Jar^af„\an » 
! lá« numerosas fuentes ' 
i de una iufinl'lad de botellas 
todos los colores. jf uu»1B» 
Muchos centenares de DUji" 
I aquella mesa li"i^r,rfl- ^ bll̂ ", £ w 
I - Y bien-dijo Luc, pn"nr^esa T ¿/to-
do un momento de la sorpr ̂  de 
! admiración de Carmen,—^1"1 ^ 
I do esto? J1 . --pondló »» 
! —¡Que es grandioso.—w ^ 
í ven. frtW'1110' ru^ 
—Ya veis qno ™ * a V £ norhe « u» 
tendrán que envidiar o s » ^ qo* 
I tros Iguales—repuso K^rJ1 <,uperai> 
fiestas de los salones no SHF ^ 
do los subterráneos. njoment0*. j0f-
E l hombre que P00.05,,, jrfe 1 "inte ^ 
había dicho: "He ^ " í ^pJet.i<*9D5rf 
fio." so aproximó a Luc res? 
le pidió sus órdenes 
Este le contostó: ío ha t^nuf"10' 
- L a hora del trnbnjo " rís. Qu íPi-
ahora empieza la ^ J * cha" '^^^*'t, 
•Torapañeros de la ^ ^ M W * * - >«• 
par los hornillos y 1',e "D vnnq"*! a"1 
mañana las retortns y 1^ ^ par» 
ced que se acerquen a i" 
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GUERRA 
DEL HAMBRE 
•P título publica el Dally 
Bai0 eSo Febrero, un notable ar-
^ f i r m a d o con las iniciales A. 
^iprra ha llegado a su punto 
- l i cse punto culminante 
Limin8" ' e se prolongue mucho. 
di cnltado será tan sencillo co-
1 "El re pndo O somos nosotros qule-
n0 e?tUP3Tios'a Alemania a rendirse 
íes toTZl'p o es Alemania quien nos 
„, haI"D^K, ^r,r el mlRinn s is-Q ^ J o r ^ f / ^ s o t r o s por ismo
D11' , ^ ganará y mucho se peli-
"N8 i no se hace ver el resultado 
^ carácter desnudo. 
s nTavoría de los errores que he-
"L» Metido débense a la ceguera 
ios c0 hTes que han sido incapaces 
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i S a s de la guerra, y que han 
1 S o todas nuestras energías en 
^frpec ión niilltar, dejando los 6r-
,na vitales de nuestro sistema cora-
• n0!npnte sin defensa. 
/ ' í r T hasta hoy casi un crimen el 
I ., !. ¿el peligro submarino, del 
I tpclmlento de víveres, y de la lo-
1* de privar de mano de obra al 
|clira y a los astilleros, y hasta el 
K i l o sobre "Una guerra de muer-
I r hambre", que se publicó en es-
r rolumnas hace pocas semanas, fuó 
1*1 dado por fanáticos insensatos co-
I un truco astuto de "pacifista". 
•'•Es que nos hallamos todos en-
kJltos sin excepción, en esta gran 
I eedia? ¿Es que no está, igualmen-
| | f en juego cuanto todos estimamos 
l^nrrante dos años este periódico 
I ha esforzado en demostrar que la 
I uerra. a medida que se prolongara, 
ItMidría por consecuencia que los as--, 
loertos meramente militares de la gran 
lincha, se subordinarían poco a peco 
Ll aspecto económico y a la capacidad 
Ide resistir de la nación, 
j "Desde la batalla del Marne ha si-
Idola Marina británica, y no el Ejércl-
Lde los aliados, la que ha constituí-
Ido nuestra verdadera arma de ataque, 
j "La función verdad de los ejércitos 
jera contener al enemigo en los cam-
|MS de batalla, hasta que el poder 
Inaval de la Gran Bretaña hubiera 
japntaiio Ins recursos del enemigo de 
Ilal modo, que su poder de resistencia 
jen el campo de batalla quedara que-
Ibrantado. 
• Los insensatos de este país no po-
dían ver esto, pero Alemania Jo ha-
Ibia visto desde hace mucho, 7 había 
vi?tn temblón que la única probabi-
lidad de victoria no estaba en los 
campos de batalla, sino en Ja espe-
ranza de asestar un golpe fatal a 
Gran Bretaña, en su propio elemen-
Ito. 
"Alemania había comprendido que 
vesía y to 
en esa ti' 
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FM BOTICAS Y DR0GÜERIAS¡ 
la rau.prte por Hambre era el verda-
dero poll{?To de Inglaterra, y enton-
ces se preparó para provocar estj 
peligro por una contratáctlca do 
muerte por hambre. 
"Es evidente que la contestación a 
una lenta muerte per hambre da 
Alemania ha de ser un esfuerzo deses-
perado en el empeño de lograr la rá-
pida muerte por hambre de Inglate-
n a . 
"Es posible que Alemania haya 
ejercitado ya casi todas sus posibili-
dades destructoras submarinas, y 
que el anuncio de la presente campa-
ña sea solamente un experimento pa-
ra asustar, dirigido en primer térmi-
no a la navegación de los neutrales. 
SI era este el propósito, en todo o en 
:,arte, el pavor por medio del engaño 
ha tenido éxito, al menos momentá-
neamente, en uno de sus principales 
objetivos, porque es lo cierto que las 
I ofendas neutrales han suspendido 
su navegación, al menos por ahora. 
"Pero no debemos suponer que se 
trate de un engaño. En este asunto no 
es lícito dejar nada a la buena suer-
te, antes bien nuestro deber es supo-
ner que la afirmación de Alemania, 
de que puede emplear ahora 30 sub-
marinos ,es probablemente bien fun-
damentada. 
" E l arma con que tenemos que con-
tar ahora es el nuevo tipo de subma-
rino?, de una construcción muchísi-
•.110 más poderosa, que hace la guerra 
no en las costas, sino en el alto Océa-
no. 
"La táctica do guardar el secreto 
de todo lo que concierne a los facto-
res navales^ alimenticios y económi-
cos de nuestra situación, ha aumen-
tado la insensibilidad del público res-
pecto a la realidad de las cosas. 
"Este silencio cuidadoso no se com-
prende bien sino es sobre la base 
desastrosa de que deberíamos impe-
dir que nuestro público sepa, no lo 
que los alemanes no saben, sino lo 
que ellos sabrán todos, seguramen-
te. 
"¿Qué otra razón puede haber para 
que el Almirantazgo suspendiera la 
información sobre el hundimiento de 
buques mercantes, que solía publicar 
al principio de la guerra? 
"¿Por qué prohibió la publicación 
del total de las pérdidas diarlas, que 
nos permitieran darnos cuenta de 
nuestra situación exacta? 
"¿Fs que los alemanes no saben 
contar? 
"Ellos saben y supieron siempre, 
con la precisión de una tonelada, to-
do lo que han hundido. 
" E l público inglés no ha sabido na-
da, creyendo que todo iba bien, y 
ehora se despierta de su pesadumbre, 
para descubrir que la lucha vital no 
se libra en tierra, sino en el mar, y 
qae lo que necesitamos no son más 
hombres para las trincheras, sino 
más hombres para cultivar cereales 
en nuestros campos y construir bu-
ques que nos traigan alimentos y ma-
teriales desde fuera. 
"Las pérdidas sufridas son graves, 
especialmente por efecto de las enor-
mes obligaciones de transporte que 
tenemos para sostener el ejército de 
Salónica, y por la fuerza del hecho 
de que el 60 por 100 de todos nuestros 
buques está empleado en servicios de 
guerra. 
"SI ahora es Alemania capaz de 
aterrar a la navegación neutral, ha-
«'lérdola desaparecer de los mares, y 
de aumentar seriamente su actividad 
destructora, entonces habremos de 
vernos frente a un verdadero peli-
gro- ePde morir de hambre 
"Hay que afrontar esta posibilidad, 
francamente, si queremos defender-
i.os contra ella. 
"La ayuda de los Estados Unidos, 
respecto al problema inmediato, no 
puede ser importante. 
_ XD JE 
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P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Impos ib le h i j i ta , c o n este a t a q u e de 
r e u m a , los dolores m e m a t a r í a n . 
Antirreumatíco del Dr. Russell Hurst 
n 
DE: F I L - A D E L . F I A 
E s l a mec i ie ina del r e u m a e n t o d a s "sus m a n i f e s t a -
c iones , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e : e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
" E n cierto modo, Norteamérica po-
drá ayudarnos ahora menos que has-
ta el día. porque sus buques, en vez 
de ser inmunes contra el ataque, van 
a ser hundidos lo mismo que los de-
más. 
"No, no podemos mirar hacia Amé-
rica para ayudarnos, en las circuns-
tancias actuales. 
"l.'ependemos de nuestros propios 
recursos solamente. 
"Si la amenaza alemana es una 
realidad, todo el resultado de la gue-
ira, y, a la vez, la suerte del mun-
do entero, dependerá de la eficacia 
de las medidas que adoptemos para 
evitar que este país sea aniquilado 
por el hambre." 
Aguo de Colonia P R E P A R A D A ü « c o n l a s E S E N C I A S 
==(161 Dr. m á s f i n a s w i ; 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E L PARUELO. 
Oe TBOIÍM DROGUERÍA JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S ' r i A R l M A S . 
" Q O L D C O I I S ' y 
" L A L U Z " 
i * 
5 0 N L A S Q U E C O M T I E r i E n 
M A S G L U T E N — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
UNICOS R E C E P T O R E S 
C O / M Z A L E Z V S U A R E 2 
5. en C 
f = * > ^ T * I L - . L _ 0 / N • I . /*H ̂  B r s X V . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR V MAS SENCILLA OF iPLICAR ' 
1)6 y e n t a e n l a s p r i n c i p ^ í e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a s . 
D e n o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j í u í a r y O b r a p í a 
Dos porfiados.—La luz eléctrica 
para el público fué establecida en 
la Habana en 1882. En la manzana de 
Zulueta (hoy de Gómez) instalaron 
la Planta eléctrica. Pusieron varias 
laces de arco en el Parque Central, 
pero aquel ensayo fracasó, y ocho 
años más tarde, allá por 1890 esta-
blecieron, definitivamente la luz eléc-
trica del servicio actual pc-T una em-
presa que se fusionó después con la 
del Gas. 
M. D. Martínez.—Don Alfonso X I I I 
prestó juramento ante las Cortes, co-
mo Rey Constitucional de España, al 
entrar en la mayoría de edad, que es 
c los diez y seis años tratándose del 
Motoarca; y se casó el 30 de mayo de 
1906. En España no existe la ceremo-
nia de la coronación; equivale a ella 
^ llamada de la Jura, en la que el 
Soberano presta el juramento ante las 
Cortes y sobre los Evangelios, de 
cumplir la Constitución del Estado y 
las demás leyes del Reino. 
Un suscriptor.—Usted como padre 
del educando puede aconsejarle que 
no fume hasta los veinte años de 
edad. Si es dócil estimará el consejo, 
y si no lo es fumará a escondidas y 
al menos no parecerá que es desobe-
diente. 
A. B. C.—Procure ganarse la volun-
tad de los padres, por su conducta 
de laboriosidad, honradez ya que le 
reconocen estas cualidades. A la lar-
ga los convencerá usted. 
31. Roca.—Para reducir grados cen-
tígrados a grados Fahrenheit se mul-
tiplican los centígrados por 1'8 y al 
producto se le añaden 32. Por ejem-
plo, 28 grados centígrados multipli-
cados por 1'8. dan 50'4; añadiéndole 
82 resultan 82'4 Fahrenheit. Cuando 
loa centígrados son bajo cero, se res-
tan de 32 en vez de sumarse. 
E n la operación inversa se restan 
32 a los grados Fahrenheit que pasen 
de este número y la diferencia se di-
vide por 1'8. 
Si los Fahrenheit son menos de 32, 
Be restan de dicha cantidad, y la dife-
rencia se divide por 1'8; lo que re-
sulte serán grados centígrados bajo 
cero. 
Y para más comodidad puede usted 
adquirir en " E l Almendares,' Obis-
po 54, un termómetro muy elegante 
y manuable que lleva puestas las dos 
escalas de Fahrenheit y de centígra-
dos y en el acto puede usted saber la 
temperatura por ambas sm necesidad 
de hacer cálculo alguno. 
' Un snscrlptor.—Los representantes 
I y senadores de los Eatadoó Unidos co-
, bran sueldos del Estaco. 
Mocche.—La ópera "Maruxa" se 
canta en castellano. 
J . Fernández Rodríguez.—El géne-
ro de tela llamado holán, se escribe 
cen hache según aparece en el Diccio-
¡ rario de la Academia, última edición. 
A. I ) . García.—El general Weyler 
vive. 
Un snscrlptor.—El famoso Matías 
i Pérez, se alzó en un globo sobre el 
| campo de Marte el 29 de Julio de 
1S56. E l viento lo lanzó hacia el mar 
y no ha aparecido todavía. 
Juan Ramírez P.—Ningún hombre 
puede tenerse por ilustrado ni por 
medianamente instruido si no sabe 
historia universal, para estar al co-
i l íente del origen y desenvolvimienro 
de las naciones que han existido v 
existen sobre la Tierra. L a Historia 
Universal debe estudiarse primero en 
!L.U compendio; y ahora precisamenie 
acaba de publicarse un tomito de la 
colección de ediciones llamado la Lee 
tura, que encierra una Historia Uni-
versal compendiada por el gran pro-
fesor francés Ernesto La\ise, muy 
bkn metodizado y traducido al eí 
pañol. Después puede usted ampliar 
los conocimientos de historia en otro 
libro más extenso titulado Historia 
üe las Naciones, obra monumental 
con muchas láminas en negro y en 
colores que representa los más cé-
lebres cuadros de historia. Esta gran 
obra, es preciosa para un regalo, 
pues está lujosamente encuadernada. 
Ambos libros puede usted comprar-
los en la librería de Albela. "Las Mo-
das de París," Belascoaín, 32. 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
El Wheatstone, el 
|Creed y el Hughes. 
Madrid, 22. 
Los periodistas que hacen informa-
ción en la Dirección general de Co-
municaciones, invitados por el señor 
Francos Rodríguez, estuvieron en la 
1 Central de Telégrafos para ver la ins-
"¡<alaclón del aparato Wheatstone, en 
• cembinación con Creed, para la trans-
! misión rápida de los despachos tele-
| gráficos y traducir los que se reci-
I Lan. 
¡ Realmente, dichos aparatos son un 
j asombro de perfección en su clase, y 
solamente viéndolos se aprecia la uti-
lidad de los mismos. 
E l Wheatstone es un aparato que 
transmite y recibe con gnin rapidez 
hasta 120 palabras por minuto. 
Para transmitir con aquél es pre-
ciso una máquina auxiliar perforado-
ra de la cinta en que va la conver-
sación telegráfica. 
L a cinta taladrada con dicha x á -
oulna os semejante a la de una piano-
la aunque de más reducido tamaño. 
Hasta hace poco tiempo, el Wheats-
tone tenía el Inconveniente de que 
hacía falta un traductor, pues en la 
cinta bólo aparecen signos convenclo-
rales. 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D U V E Í T 
y o tras m a r c a s de $35.00 6 m á s 
VENTAS A L CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ i í l ^ h o 
E l Creed ha venido a sustituir con 
gran ventaja al traductor. 
L a cinta, con los signus, se Intro-
cuce en dicho aparato, y sale impreja 
en letra corriente y con gran clan-
oad toda la conversación, teniendo la 
ventaja que reproduce ésta cuanta» 
veces te desee. 
Como el Wheatstone estaba fun-
cionando con Barcelona, se trasmitió 
ti despacho siguiente: 
"Los periodistas que hacen infor-
mación en la Dirección general de 
Telégrafos, y el director general con 
ellcs. aprovechando la ccasióu de 
examinar el aparato Wheatstone y el 
traductor Creed, saludan al pueblo do 
Barcelona, y en su representación a 
la Prensa barcelonesa y al Cuerpo da 
Telégrafos, al que deseamos todai 
las prt.speridades que mei ece." 
Pocos minutos después se recibía -a 
contestación siguiente: 
" E l jefe del Centro teie^ráfico de 
Barcelona y el personal a sus órdenes 
agradecen la afectuosa salutación de 
los dignos representantes de la Pren-
sa madrileña, y con igual afecto les 
corresponden por mediación del apa-
jato Creed, que a no dudar mejora-
r ánotablemente la comunición Bar-
celona-Madrid, en beneficio del nú-
blico y de la Prensa, coa lo quo se 
verán satisfechas las aspí^acioneá de 
nuestro querido y respetado direccji" 
peneral, de cuyas felices InlciatiYas 
somos entusiastas intérpretes." 
Después, en la sala general de apa-
ratos vieron el Hughes construido en 
los talleres del Cuerpo, que nada tie-
ne que envidiar a los construidos en 
el Extranjero. 
Las reformas introducidas en 3l 
primer aparato telegráfico sistema 
Hughes, construido en los talleres de 
It. Dirección general de 'lelégraios 
son las siguientes: 
E n el puente de contactos se sus-
tituye el taquito de madera, hablen i J 
construido un puente entero, cuvos 
tornillos permites rectificar con más 
comodidad. 
E l conmutador es de nuevo modaiu. 
E l aparato se puede abrir para 
aneglar cualquier avería en la ins-
talación y plataforma, evitándose con 
esto las molestias que se originan al 
mecánico al tenerse que meter deba-
jr del aparato para averiguar las cau-
sas, con lo que resulta al mismo tiem-
po mayor rapidez en la operación. 
E n el mismo tablero lleva la mesa 
auxiliar, compuesta de acústico, mi-
liamperímetro, y manipulador. E l 
acústico tiene además la propiedad de 
per modelo de estos talleres. 
Los ejes de las ruedas cuarta y 
quinta van sobre rodamiento de bo-
las, para evitar las holguras y des-
gastes que se producen. 
E l trinquete de detención también 
ha sido modificado con el fin de que 
sea más suave la reposición. 
En el puente anterior del árbol de 
levas se ha sustituido el contrapivo-
te por un tornillo limitador que da 
más facilidad para sacar las palancas 
de impresión y progresión. 
La rectificación de la Impresión y 
progresión se hacen con más facili-
dad en virtud de modificaciones in-
troducidas. 
Al hacer las modificaciones que an-
teceden se ha procurado que resulte 
ÓU construcción lo más económica po-
sible y el evitar muchas de las ave-
rías que se presentan en estas clases 
de aparatos y el arreglo con rapidez 
de aquellas que no es fácil evitar.' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F . M E S A fíleos y revistas. Di-
bujos y grabado!) 
modernos. ECONO-




E L T E S O R O 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 28 D E F E B R E R O D E 1 « 1 7 
Existencia del día 31 del mes de Enero 
Sn la Caja de la Tesorería General de l a República.. I :2 -M»-M'ÍJ 
So el Banco Nación»! .le Cuba ,*OT-7S"2 $ 
•n The Roval Bannk of Canadá • 
0.230.708.ffi 
Ingreso? durante el raes. 
Rentac de Aduanas 
" Consulares 
" Comunlcucloneá 
" Interiores . . . 





. . 122.962.00 
. 12(5.157.43 
8.841.81 
. . 153.500.92 
' * 213.135.66 
Impuestos del Empréstito 215.060.87 
Oirersas cuentas. 
Depíslto del Empréstito primer 50.0|0 
Saldo Haberes Ejército segundo 50.0¡0 
(Jiros Postales 
Thecks pendientes de F'go 
Derechos Consulares Honorarios 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento de Inmigrantes detenidos 
Depósito Empréstito. 16^ millones. . 
Depósito Obrr.s de Puertos. . 
Casas jiara obreros 
Rec. Abasto de agua y alcantarillado deCienfuegoa. 
Fondos Generales.—Lotería Nacional 
Bellos de Garantía 
Bostenlmlento de Cuarentena ñor peste bubónica 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra 
Empréstito de 1014.. 
Viruelas Alfonso X I I . . 
Retiro do Comunlcaclonea 

















E n poder de los Colector ^or formalizar. y 
999.24 
Egresos durante el mes. 
Por BltuuclOB du fundos: 1916¡1917, 
1915|1916. 
1914|1015. 







Leyes de 1900. . . . . . 
1 ice retos. Goberna'ior Pro yisionai, 
Leyes de 1909. (Policía) 
" de 1910 
" de 1911 
" de 1912 
" " " de 1013|14!15|10|17 
Organización fuírzas armadas para resta blecer el or-
den público 
Tercera parte de los ingresos de la Lotería.— Ley de 
22 de Julio de 1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito 
Ley Defensa Económica 
Diversas cuentas. 
Depósito del Empréstito, primer 50.010. 
Baldo Haberes Ejército, segundo 50.0|0. 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sosfonlmiento inmigrantes detenidos 
Depósito Empréstito. 16% millones. . < 
Depósito Obras de Puertos 
Depósito Obr.is de Puerto. Diferencias d e tarifas a de-
volver a los importadores 
Casas para Obreros 
Rec. Abasto de agua y alcantarillado de Cienfucgos. . 
Fondos generales.—Lotería Nacional 
10 por 100 de la Renta de la Aduana de I a Habana, Al-
cantarillado de la Habana 
Id. Id. Mejoras en el servicio de agua d e la ciudad 
do la Habana 
Sellos de garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por peste bu bónlca. . 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra. . . 























En Tesorería General. . . . 
E n el Banco Nacional 
E n The Royal Banf of Canadá. 
Existe neis. 
. . $7.022.302.5» 
1.374.898.03 
E n poder de los colectoras por formalizar 43.45 
$ 5.109.468.«2 
Existencia en poder de los pagadores pa ra atenciones corrientes y 
irin? extraordinarias, en moneda nacional y americana Vto. Bno. 
(f.) Leopoldo Cancio, 
Secretario de Hacienda 
(F.) F . Varona, 
Jefe de la Sección de Teneduría d« Libros. 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
F e r n á n d e z 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 8 D E L 
A C T U A L . 
Todas las misas que celebren en la 
Iglesia de Belén, mañana, 15, serán 
aplicadas al sufragio de su alma. 
Su esposa e hijos, ruegan a sus 
amigos, la asistencia al piadoso acto; 
favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 14 de 1917. 
n i 
!M OE W01FE 
^ U H I C * L E 6 m M * 5 
I M P O R T A D O R B S E X C L U S I V O S 
é s » E W L A R E P U B L I C A KEBM» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f i n o A - 1 6 9 4 . • O b n p i i , l t • l i l m 
I 
M a r z o 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
E l v a p o r a m e r i c a n o . . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
i«ndo en aquel teatro de opercalones. 
O B R E G O SE R E T I R A A LA V1ÜA 
PRIVADA. 
Qnerétaro, marzo 14. 
E l general Obre^ón Ministro de la 
guerra del gabinete Carranclsta 'ia 
telegrafiado a don Vennstlano que IÍR 
¿eternunado retirarse a la rida priva-
da. 
l \ A ALOCUCIOX D E L PAPA 
París, marzo 14. 
En despacho de Roma se anuncia 
que su Santidad ha decidido prouun-
ciar una importante alocución en el 
fonsisforlo que se celebrará en últi-
mos del corriente mes. 
Se entiende que Benedicto X V ha-
blará robre la pruerra y protestará 
contra la despiadada campaña sa'>-
marinn emprendida por Alemania. 
BER>TSTORFF ETÍ B E B L O 
Berlín, marzo 14. 
Ha llep-ado a esta capital el Co'iMte 
de Bornstorff, ex-embajador de Alf-
Dianin tn Washington, «leudo reclM-
<!.• en la cstaoi' n por una represan-
tación «'e! miMsteroi de Estado y ra-
.ios amipros íntimos, Incluíei"1 - .>( 
capiliin Boy Ed agregado na>al q[ue 
fur rif la Embajada Alem .tJii PIÍ 
t̂  Ao ér'ca. 
Kl conde de Bcrustorff d'cc que no 
hnrsí declaración alguna WsT.a que no 
rea ai Canciller del Imperio. 
P A R T E OFICIAL FKA>CES 
París. Marzo 14 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
1'» siguiente: 
«El martes, al sur de Saint MI-
Chel, los franceses capturaron la 
granja de RomainTille y penetraron 
por cuatro puntos en la segunda l i-
nea enemiga, entre el Mosa y Apre-
mont, haciendo muchos prisioneros. 
Dos violentos contra-ataques alema^ 
nes efectuados en Butte le Mesnil 
fracasaron, sufriendo el enemigo nu-
merosas bajas. Hemos capturado nue-
ras trincheras alrededor de la coli-
na 185". 
E l v a p o r " J u l i a " . 
M E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
xlmo pasado, manifestando no haber 
operado con ningún Jefe y estar es-
condidos Fueron puestos a disposi-
ción del Juez correspondiente 
Naya, Jefe de las fuerzas locales de 
Camajuani, dice: Acaban de presen-
tarse en esta Comandancia los alza-
dos Félix Torres. Antonio Cabrera 
Alvarez, Lutgardo Hernández, Euse-
blo Aponte, Angel Vega y Basilio 
Montea gudo 
DETENIDOS 
Baldés, Delegado de Gobernación 
en San Antonio de los Baños, dice: 
Ayer, por fuerzas del Ejército de es-
ta Villa fueron detenidos el blanco 
Ramón Alberto Mederos, ocupándole 
una tercerola, un revólver sisteira 
Smith, calibre 38, y tres cápsulas 
riel mismo, l'ste individuo conspira-
ta contra el Gobierno y pretendía 
lanzarse en armas. A fuerzas del 
Ejéiclto, Vereda Nueva se presentó 
en el día de ayer el Alcalde de aquel 
barrio, Juan Tapia Rodríguez, que 
se oncontraba alzado en armas y 
foimaba parte de la disuelta partida 
de Baldomero Acosta 
MAS PRESENTADOS 
E l Teniente Cosculluela, desde 
Sancti ípíritus, dice: Se han presen-
tado Abelardo Carbonell y sus hijos 
Andrés y Gustavo, Jesús Pérez, In -
dalecio Gelabert y Rafael Soto. E l 
Capitán Cepeda, desde Placetas, di-
ce: Eíite momento se me presentó 
Antonio Reina Leiva, procedente par-
tida de Solano y que andaba con par-
tirla Figueroa, Tello Sánchez y Del-
gado. 
'ÍATMÑMNCIAS" 
PAGO ?40-00 POR CADA CARGA-
R E M E 
SORTEO 268 D E 20 DE MARZO 
húmeros a la venta. Elijan E l Gordo. 
HA SIDO D I S F E L T A L A PARTIDA 
D E BARROSO 
Capitán Suárez, desde Io& Carabees 
dice: Con el fin de exterminar la par-
tida de Tuto Barroso y sabiendo por 
noticias adquiridas anoche que éste se 
había fortificado en medio de las tem-
bladeras de la costa, dispuse una 
operación combinada para atacar 
sus trincheras. E l ataque se efectuó 
con tropas desmontabas, penetrando 
hacia la costa la mitad de la fuerza 
al mando del que suscribe, por la 
zanja del Caimito, y el resto, por ia 
playa del Rosario, al mando del Te-
niente López Lage; las posiciones 
mencionadas y que consistían en- una 
trinchera de madera dura, fueron 
asaltadas simultáneamente por tres 
columnas mandadas respectivamente 
por el que suscribe, el teniente Ló-
pez Lage, Teniente Echenique y Sar-
gento Primero Gómez, después de I I -
geia resistencia, los alzados fueron 
desalojados de sus posiciones y se in-
ternaron Ciénaga adentro, con varios 
heridos, siendo alcanzados nuevamen-
te en un cayo de monte a dos leguas, 
donde trataron de hacerse fuertes, 
cargando de nuevo, se d ¡smoraliza-
ron, desbandándose la partida, aban-
donando en la huida 25 cápsulas maü-
ser español, 15 de rifles automáticos, 
82 de otros sistemas, un clarín, 4 ha-
macas, cinco frazadas, tres pares de 
guantes, dos capoteras de cuero, un 
taco de papas, otro de boniatos, una 
lata de manteca, tres .calderos, una 
capa de agua, un saco de carne ahu-
niada. dos pares de zapatos y otros 
efectos y víveres, csi todo esto fué 
destruido y enterrado en la Ciénaga, 
pera poder continuar la persecución. 
La partida quedó totalmente disuelta 
y sin parque; me permito reconien-
c'.aile el comportamiento de todos y 
en particular del Sargento Primero 
Gómez que merece recompensa. Re-
oojimos un alzado muerto llamado 
Raúl Alfonso que fué sepultado por 
mi fuerza en el corte " L t Majagua." 
Continúo la persecución. 
L A D I S L A O 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L Á l D M L L O í de la "CUBANA ALFARERA" situada en ei kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
O S A I C O , •'LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibulos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la segundad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a f e , L o s a s d e \ z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
íl Petróleo enOiba 
Ha brotade u c g r a n 
pozp e o B a c o r a n a o 
Las personas que se hallan intere-
sadas en importantes negocios petro-
leros en Cuba, y que tienen a su car-
go la administración de las diferen-
tes compañías existentes en nuestro 
país, dedicadas a exploraciones pe-
trolíferas, se hallan de enhorabuena, i —«uaai 
así como los muchos tenedores de conocen al nombre del^ letl,si 
acciones de las mismas entidades García Valero, qUe ej Po6U ^ 
que hay en nuestro país pues se ha "el)rero falleció en Sevii &í • 
confirmado de manera indudable la ^ra Canónigo de an 
existencia del "oro líquido" en el ~ Capellán de los Real 
subsuelo cubano. | . aHbía nacido en 
Darlo sobre joya. 
í n t e r e s , jo hace . „ , y > L 
U REGENCIA & S ? 
GARANTIA, TALONAD0,1'; 
RKERVA ^ » 


















































































Hasta una simple fracción enrío a 
toda la República sleínpre que acom-
pañando al pedido venga el corres-
pondiente franqueo. 
Pago billetes premiados sin des-
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 
Trocadcro, 68. Teléfono A.419* 
MANT E L GARCIA 
C1736 In-9mz. 
PRESENTADOS 
E l teniente Pereira, desde Caiba-
rién, dice: Noche de ayer se me pre-
sentaron los rebeldes Andrés Rojas, 
Rafal Díaz Montes, Apolonio Hernán-
dez, Emilio Prado, Alejandro Caba-
i rocas y Amado García, procedentes 
de las partidas de Pino v Llerena. 
E l teniente Díaz, desdfi Manzanillo, 
comunica haberse acogido a la lega-
lidad él rebelde Antonio Pons Agui-
lera, titulado Capitán. 
U>T DETENIDO Y VARIOS P E R T R E -
CHOS. 
E l coronel Rasco, desde P. del Río, 
dice: E l comandante Bcrnal, desde 
San Cristóbal, informa que hoy fué 
detenido por fuerzas del Ejército de 
la Sección de Candelaria, en la finca 
Vigó, el negro Hilario Piedra Almei-
da, alzado, perteneciente a la partida 
del ex-cabecllla Baldomero Acosta; 
que se presentó Francisco Valdés, (a) 
Pancho Macallo y Andrés Hernández 
Ortega, ex-Policía de San Antonio de 
'os Baños. 
P A R T I D ABATIDA 
También informa dicho Coronel que 
el comandante Maza, le comunica des-
de Artemisa, que coji fuerzas a su 
órdenes sostuvo cinco fuegos con la 
partida de Ramón Hernánaez, en los 
montes y Loma de Puele, Cayajabos, 
tomándole el Campamento, y ocupán-
dole armas, municiones, titiles de co-
cina, comida, tabacos, ropas etc. etc. 
híxiéndole dos muertos <¡ue resulta-
ron ser el ex-sargento de Artillería 
Ramón Piloto Cruz y el policía de 
Artemisa Dámaso Sauchall y prisio-
nero a Isidro López y heridos Quintín 
Alamo y Ramón Otaño. La fuerza del 
Gobierno lamentó al soldado del E s -
cuadrón 6, M. Lázaro, hsrido leve-
mente. E l comportamiento de las fuer 
/as ha sido excelente. L a partida ha 
8)do completamente dispersada. 
D EGUANAJAY 
Marzo, 13. 
Desde el domingo se hizo cargo del 
¡mando de las fuerzas destacadas en 
el Distrito, y de la Supervisión de la 
Policía, el Capitán de la Rural señor 
Everando Martínez, habiendo pasado 
a Consolación del Sur el Capitán 
Llanio,. que antes desempeñaba ese 
cargo. 
EÍ Capitán Martínez es un antiguo 
convecino de Guanajay, y cuenta en-
tre nosotros con general simpatías. 
E l corresponsal. 
E L G E N E R A L LOINAZ 
Esta mañana corría con insisten-
cia por Palacio la noticia de que ha-
bía sido hecho prisionero el general, 
Lolnaz del Castillo. 
E l doctor Montalvo Subsecretario 
de Gobernación nos informó que has-
ta este momento desconocía si era o 
no verdad la noticia. 
la Secretaría de la Presidencia, ha 
sido designado para que preste sus 
servicios a las inmediatas órdenes 
del señor Subsecretario de Goberna-
ción. 
Esta mañana comenzó el señor 
Arias a prestar sus servicios. 
LOS L I C O R I S T A S 
L a mesa directiva do la "Unión de 
Licoristas", Integrada por su Presi-
dente señor Manuel Negreira, Secre-
tario señor Juan Rodríguez, vocal 
señor Manuel Gómez y Secretario oe 
correspondencia señor Alonso, cum-
pliendo acuerdo adpotado por esa 
corporación visitó esta mañana al 
señor Presidente para testimoniarle 
su adhesión y felicitarle por la efi-
caz actuación, del Gobierno en estos 
momentos 
E L A L C A L D E D E ABREUS 
Esta mañana se nos ha informado 
que mañana llegará a esta capital el 
Alcalde de Abreus, señor Federico 
Pérez, que se encontraba alzado en 
armas. 
Este individuo hará su presenta-
ción con cuatro más que le acompa-
ñan y que según so nos asegura, 
son los únicos alzados que quedan en 
la zona de las Villas, comprendida 
desde Cienfuegos a Sagua, hasta Ma-
tanzas. 
UNA HERMANA D E L GENERAL 
LOYNAZ, DETENIDA. 
Esta mañana a las seis un teniente 
de las fuerzas destacadas en el cuar-
tel de Dragones provisto de manda-
miento judicial, y auxiliado por cua-
tro números del Ejército, el sargento 
de la Policía Nacional Manuel Fer-
nández, de la 5a. estación, y vigilante 
Pedro Tariche, practicó un registro 
en la casa 4a. entre Gertrudis y L a -
gueruela (Víbora) donde reside el sar 
gento de policía de la misma estación 
Juan Pía, casado con la señora Gui-
lermina Loynaz del Castillo. 
Fué ocupado un barril que conte-
nía 2 tercerolas, 2 mausers, 100 cáp 
tulas de revólver calibre SS, 50 de ca 
libre 45, 6 de tercerola, 45 de mauser, 
50 de rifle, 6 machetes, 5 .carteras de 
cuero, 1 de lona, varios cuchilles fran 
ceses, un puñal, 2 cuchil'os de mesa, 
una frazada de campaña, algodón, ga-
sas y pildoras de quinina. 
Cuando se "practicaba el registro 
entró en a casa abriendo la puerta 
non un llavin la señora Loynaz quien 
al advertir el movimiento dijo que se 
había equivocado y pretendió salir, 
pero examinado el llavin que había 
arrojado al suelo se comprobó que 
era de la misma casa siendo además 
identificada la señora Loynaz por va-
rias personas, como la esposa del sar-
gento Pía. 
Después se ocupó también un rif e 
"Relámpago" y 14 cápsulas más. 
Ambos esposos fueron detenidos e 
ingresaron en el vivac. 
E l sargento Pía ha sido suspendido 
inmediatamente de empleo. 
N O T I C I A S 
CESANTIA 
E l señor Norberto Bello ha sido 
declarado cesante en el cargo de E s -
cribiente en la Aduana de la Haba-
na. 
E L TRAFICO MERCANTIL 
Se ha autorizado para que pueda 
hacerse libremente el tráfico mercan-
til con los puertos de Santiago de 
Cuba, Guantánamo y Santa Cruz del 
Sur como con los demás del resto de 
la República. 
D É S D f G Ü A N A J A Y 
DESDE M A T A N Z A S 
Marzo, 10. 
E n la fábrica de emirato de Ma-
ri el. 
Un acto sencillo, pero no por sencillo 
menos hermoso y elocuente, tuvo efecto el 
pasado domingo en la fáorlca de cemento 
que se viene construyendo en el vecino y 
pintoresco pueblo del Marlel. 
E l Director general de aquellas obras 
Mr. E . Soper, tuvo conocimiento de que 
en un apartado rinc6n de los terrenos de 
la Compañía, junto al mar, había sido 
ahorcada por las fuerzas españolas des-
tacadas en aquel pueblo durante la últl-
i a truerra de Independencia, una lufe-
1)7 mujer nombmd;i Aut^ñlca Torrens, be-
cha prisionera cuando regresaba del cam-
pamento donde se encontraba su esposo, 
y condenada a ra&ar con la vida su re-
solución firme de no entregar a su es-
poso y sus valientes compañeros. 
Mr. Soper, tuvo conocimiento de estf» 
hecho, por una inscripción hecha en un 
árbol vetino, por una mano piadosa, ra-
tificando después la veracidad del suce-
so, con loa habitantes del lugar. Y or-
denó la construcción de una columna de 
cemento que perpetuará el recuerdo de 
aquella mártir, privada de la vida el día 
15 de Octubre de 1897. 
E l domingo como dejo dicho fué la inau-
guraclób del modesto mausuleo, y a él 
fué invitado tomo representante de esto 
periódico, por el señor Pedro L . Calde-
rón, alto empleado de aquella empresa. 
A las once de la maüana, con la asistencia 
de todos los empleados y trabajadores de 
la fábrica, y presentes las autoridades 
madrileñas, entre las que recordamos al 
Teniente González Mlllán, y al también 
Teniente y profesor de la Academia Na-
val, señor Sierrá; al señor Asefia en re-
presen tación del Alcalde y a otras perso-
nalidades, fué corrida la hermosa, bande-
ra cubana que cubría el monumento. 
E l señor Aseña y el Teniente Sierrá, 
pronunciaron breves discursos de tonos 
de elevado patriotismo, siguiéndoles des-
pués el señor Elíseo Cartaya, que pronun-
ció un corto disVurso en inglés, y últi-
mamente el que suscribe. 
Tanto el señor Soper como otros em-
pleados de aquella fábrica, que promete 
ser uno ds los centros industriales más 
importantes de la República, tuvieron 
atenciones exquisitas para sus visitantes, 
habiendo dado de sus labios calurosos elo-
gios para el DIARIO D E L A MARINA, 
cuando a ellos fué presentado como Co-
rresponsal del mismo. 
Y el cronista, cuando contemplaba aque-
lla modesta columna que en memoria de 
una mártir levantaban manos extranjeras 
y a cien metros de distancia la otra mo-
dcst:) señal que marca el lugar por donde 
cu memorable uiu lie burlara Maceo la vi-
gilancia de la Trocha, traía a su imagi-
nación las escenas de aquel drama y el 
sacrificio de aquellos patriotas, y paran-
goncaba aquel proceder con el de estos 
otros cubanos que ponen en peligro la 
estabilidad de la República. 
¡Qué 'ección de patriotismo: mientras 
los americanos honran la memoria de los 
libertadores- cubanos, los propios cubanos 
quebrantan el prestigio nacional I 
Notas andaluzas 
Pero no es posible visitar este impor-
tante centro de actividad, sin hacer men-
ción del gran adelanto que se observa en 
los trabajos de Instalación, y de los be-
neficios que viene prestando al desarrollo 
económico del Marlel. E n la fábrica de 
cemento trabajan más de 400 personas, que 
tienen ya casi vencidos los complicadísi-
mos trabajos de Instalación. Todo es a 
base de cemento y hierro, hasta las casas 
de los trabajadores, teniendo estos últi-
mos, en sus cuartos respectivos, completas 
instalaciones sanitarias. 
Los empleados y sus familias viven en 
casas ad-hoc, rodeadas de Jardines la ma-
yoría de ellas, ofreciendo pintoresco as-
pecto. 
Todas las maquinarlas que se emplean 
en las construcciones son movidas por una 
poderosa planta, pero es la más curiosa 
de ellas la encargada de repartir el con-
creto por toda la fábrica. Consta de una 
torre de hierro de 240. pies de altura, de 
la que parten canales giratorias que van 
a todos los lugares. Un cubo asciende a 
lo alto de la torre, y deja el concreto en 
la canal por la que se precipita hacia el 
lugar determinado, haciendo esta opera-
ción dos veces cada tres minutos. 
En todos loa lugares se advierte una ex-
celente organización, y como notas origi-
nales, carteles distribuidos por la fábrica, 
que condenan el alcoholismo. 
Réstame, para terminar catas impresio-
nes, ratificar mi agradecimiento a los re-
presentantes de la Compañía por las aten-
ciones que me dispensara; y felicitar a 
los marieleños por los beneficios cinc vie-
ne prestándales al presente, y les presta-
rá en lo porvenir, la fábrica de cemento. 
E S P E C I A L . 
MALAGA 
Desgracia.—Lance de honor. —Fe-
rrocarriles suburbanos.—Gasas ca-
pitulares. — Conferencia. —Fiestas 
do Invierno. 
María Torres Santaella, viuda, na-
turad de Coln y vecina de la calle de 
Zamorano número 52, en esta ciudad, 
Iba por la vía de los ferrocarriles 
Andaluces a llevar el almuerzo a un 
lormano suyo. 
De pronto se le echó encima una 
máquina que estaba haciendo manio-
bras con varios vagones. Por muy 
pronto que intentó separarse era ya 
tarde. 
E l cadáver quedó hecho pedazos. 
La infeJiz tenía fama de buena y 
honrada. 
En el último Cabildo Municipal ol 
edil señor Olmedo, demostrando que 
en el Municipio podían hacerse eco-
nomías que compensaran algunas 
partidas suprimidas, citó el destino 
que desempeñaba el Redactor de "La 
Unión- Mercantil" y literato ilustrado 
Eeflor Altado. Este al día siguiente 
escribió un artículo violento contra 
el concejal que le aludió. 
Se nombraron padrinos y se enta-
blaron los preliminares de un duelo. 
A última hora, cuando ya se decía 
el sitio, armas y hora del lance, hu-
bo explicaciones de una y otra parte 
y se arregló todo mediante las actas 
que han publicado los periódicos. 
Se gestiona la continuación del 
ferrocarril de Torre del Mar a Alme-
ría. A este objeto se ha elevado una 
exposición a las Cortes. 
La Empresa de los Suburbanos 
tiene ya en explotación las líneas de 
Málaga a Perlana, Málaga a Coin y 
Iiiá'aga a Fuengirola. 
E l tráfico aumenta y se espera la 
terminación de la guerra para am-
pliarse la primera linea hasta Gra-
nada, la segunda hasta Sevilla y la 
tercera hasta Cádiz. 
En ese caso nuestra Provincia ten-
dría vías ferroviarias directas a to-
das 'la Provincias hermanas, sin con-
tar las de los Andaluces.. 
Se da como seguro que dentro del 
corriente año se inauguraará el her-
moeo edificio construido para la ins-
talación de las Casas Capitulares, en 
pleno Paseo del Parque. 
Se han variado los planos con re-
formas de consideración, que as-
cienden a varios miles de duros. 
F l escultor señor García Carreras 
ha cincelado en mármol de Italia 
hermosas figuras representando las 
ciencias y las artes. 
E n los medallones de hijos ilustres 
de esta ciudad, que adornarán el Sa-
lón de actos, colaborarán los mejo-
res artistas. Invitándose entre otros, 
a Moreno Carbonero, Muñoz Degrain, 
Alvarez Dumont, Soraza, Nogales y 
otros. 
E l reloj colocado sobre la portada 
se caJcula en unas 25.000 a 30,000 
pesetas. 
E l arquitecto señor Rivera es-
tá terminando el presupuesto que ha 
d? servir de base para la subasta del 
mobiliario. 
Las Casas Consistoriales de Mála-
ga serán unas de las mejores de 
p.̂ fia. 
Se pusieron en pe-
- l es chicos de la 
de amor" y "La vuelta a nu V 
E l veterano poeta fué o ? 0 
rpn este^ motivo, con l l a n t ^ S B e 
Ayer a las dos de la tarde y des- Jantes hijos ilustres v í? ' Patrii 
pués de haber llegado la barrena a hlzo sacerdote. ^ jovj' 
una profundidad de 850 pies, surgió En numerosas Justas 
con potencia arrolladora una fuerte VRrí?ó primeros premio ^ 
columna de petróleo, agua y piedras, niente en las organiza(ja 8' e8IH™ 
que alcanzó una elevación enorme. Academia Sevillana de tj1>0r ^U 
que se calcula de doscientos pies, del -raF- ^^Has ̂  
pozo número que está perfo-
rando en terrenos de Bacuranao. res, I-a Sociedad sevillana 
deados por la "Union Gil" y la "Chret "a dado en honor del am naTn̂  
Land", la compañía "Cuban Petro- José Jackson Veyan, u ^ i J 
Land", formada por ricos petroleros celada.' 
americanos al frente de los cuales se 
encuentra Mr. Howar, presidente de 
la Importante refinería americana 
"Utah Refining Co". 
Los trabajos de perforación que 
hsn dado tan excelente resultado es 
tán encomendados a Mr. Grey, pocero 
bien conocido en Cuba, y la potencia 
lídad del chorro de petróleo que ha 
brotado, se calcula en no menos de 
cien barriles por hora, lo que da un 
resultado de 2,500 barriles diarlos 
Ahora bien, es probable ^ que dismi-
nuya algo como acontece con todoar 
los pozos que al brotar lo hacen con 
gran fuerza, pero aunque llegase a 
la mitad, habida cuenta de que el pê  
tróleo en Cuba, por su calidad supe-
rior tiene un precio de cuatro pesos 
barril, siempre da un excelente re-
sultado de 5,000 dolares diarios. 
Los trabajos de la "Chret-Land" 
continúan sin descanso y las mues-
tras que hemos visto ayer en la ofi-
cina, de 215 pies, tienen abundantes 
señales de aceite. 
tre aque'los nunca olvidados países y 
la madre patria. Arrancó entusias-i 
tas aplausos, debiendo salir muy 
complacido del éxito. 
L a mayoría de sus oyentes salieron 
pnioricanistas de corazón. 
L a Cámara de Comercio ha Inicia-
do la celebración de fiestas de In-
vierno, que son las apropiadas en 
nuestra ciudad, dado lo benigno de 
sü clima sin rival. 
Empezarán con el Carnaval y ter-
minarán en Mayo. 
La Empresa de la Plaza de Toros 
círece tres corridas para los días 
4 y 5 de Marzo y 8 de Abril, con es-
padas de la categoría de Belmente, 
Josellto y Paco Madrid. 
E l Real Automóvil Club sus fiestas 
del 6 al 11 de Marzo. 
L a Filarmónica dará varios con-
ciertos, entre ellos uno en honor del 
eminente Maestro malagueño don 
Eduardo Ocón. Otros conciertos da-
rá en el Teatro Cervantes la Orques-
ta Sinfónica de Madrid. 
Además se han comprometido a 
realizar festejos especiales el Tennis 
Club, Círculo Malagueño, Málaga Ra-
clng Club, Sport velo-Málaga, Real 
Club del Mediterráneo, Círculo Mer-
cantil, Academia de Bellas Artes, 
Sindicato de Iniciativas, Academia de 
Declamación y Sociedad Propagan-
dista. 
E l cartel lo pintará el señor Ja -
raba. 
A la vez las Cofradías se han obli-
gado a que este año las procesiones 
resulten con nuevos atractivos y sean 
más numerosas. Se espera que no 
tajen de 10 a 15. 
S E T I L L A 
Betunero con fortuna—Estatua a Co-
lón.—Otro poeta que muere.—So-
ciedad Benavente —Tersos de Jack-
son. 
Un chico betunero de Sevilla, aho-
rró unas cuantas pesetas de las pro-
pinas y a escondidas de su familia 
y aun Ĵe amigotes del oficio jugó 
un décimo de la Lotería Nacional. 
Y la suerte caprichosa hizo que el 
ntimero viniese premiado con el ma-
yor. 
¡Cuál no sería la alegría del betu-
nero, al verse favorecido con 24,000 
leales! 
rjrs, leyó unas oportuna ^ H 
^ . a a 
Hdy en la escena al oír 
vuestros aplausos b e J L 
l ena tengo que sentir ' 
!Me quedan ya tan 
aplausos que recibir! 
Que suelto eTtíapo, re, 
y contener necesito 
¿ s lágrimas indiscretas 
También los viejos poetas 
tienen su corazoncito. 
De arte firme baluarte 
en el triunfo me dais parte 
> nada de tanto crédito 
como ser Socio de mérito 
de esta Agrupación de Arta 
Acepto el honor gustoso 
y agradecido os prevengo' 
que vuestro título honroso 
será el laurel más glorioso 
entre los premios que tenga 
Con cariño verdadero 
por vuestras muestras atantsi 
pagarte en qulntlMas quiero. 
¡Como no tengo dinero 
yo pago en verso mis caentail 
Las glorias vida me dan, 
no soy hombre de negocios 
y satisface mi afán 
que en la lista de los sodos 
escribáis Jackson Veyán. 
E n Sevilla me pasé 
tres años y Juro a fe, 
que aun cuando os ruelcvt, laeiptl lenoca 
M OSlciOl 
desde muy lejos veré 
la torre de la Giralda. 
L a veré esbelta y erguida 
sobre su Betis querida, 
La Torre del Oro, no, 
¡El oro no consiguió 
verlo este autor en su vida! 
CORDOBA 



















































Emilio Torralvo Benítez, de 37 allí twaent 
do edad, vedno de Cuevas de Su 
Marcos, pertenece a esa clase i 
clable de la chulería, que vive a con 
de las mujeres. 
Sostenía relaciones con una ca» 
rera de una casa de lenocinio* 
Córdoba, llamada María Molina 
ñoz y todo lo que estaba ganaiif 
servía para sostener los vlcióí 
Torralvo. 
E l lunes se encontraron los amaí 
tes en la calle de la Concepción 
Emilio pidió a María una cantidii 
Fteta se excusó por no tenerla y i 
amante le dló varias puñaladas, * 
tro ellas una en el cuello mortl 
de necesidad. 
Echó a correr después de realiS' 
da su infame hazaña y varios mucN 
ches 'le siguieron tirándole piedras 
llamándole asesino. 
Esto hizo que llegaran varios gw 
d<as municipales, pudiendo detener1 
lo en los jardines del Duqué de Rf 
vas 
Negó el crimen, pero reconoció* 
mo suya la navaja que privó de la" 
da a Ja María Molina. 
En una finca de campo de Baen» 
(Córdoba), trabajaba un obrero w 
Cuando lo supo empezó a bailar y 
tiro al rio Guadalquivir el cajón, el 
teuín y los cepillos. 
Sus compañeros dicen que es un! ^ado Antonio Jiménez L^pez 
muchacho muy bueno y muy honra-
do, que ayuda a sus padres y a cua-
tro hermanitos. 
Más vale así. 
A EISTERARSE 
E l Attaché militar de la Legación 
'Americana estuvo esta mañana en Pa-
lacio enterándose del curso de las 
operaciones. 
F I D E L F O D O R A 
E l representante por Matanzas, 
señor Fidel Fundora, que según se 
publicó estaba alzado, estuvo esta 
mañana en Palacio. 
^1 manifiesta que había permane-
cido oculto, no habiéndose alzado. 
E L SR, ARIAS 
E l señor José Arias, empleado de 
/ Marzo, 12. 
El Parque. 
Poco concurrido se ve nicstro hermoso 
Parque; la Rnimaclón, bullicio de otros 
dfiiR. ba defiparecido; sólo le dan realce 
contadas damitas de nuestra buena so-
ciedad. , 
ChoquM. 
L a racha de choques de tranrfas con 
Camiones y coches, sigrue. E l sábado se 
registraron dos. De no haber modera-
c'fln en las relociflades y mayor «cuidado, 
se repetirán estos sucesos desagradables 
que pueden originar malas consecuencias. 
Amnlln de l-nr-i. 
Está anunciado su debut para dentro de 
breves días, en el teatro "Santo." 
L» Opera. 
También, para reaparecer en "Sauto," 
ani^nolase a la Compañía de Opera, en la 
cual figura el tenor español Hipólito Lá-
earo. 
El doctor RodriKucz. 
Este distinguido amigo encuéntrase res-
tablecido de la molesta do len^ que lo 
retuviera en cuca durante alsunés días. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CONSOLACION D E L SUR 
Mar::o, 10. 
Hoy, a las 4, recibieron cristiana se-
pultura los restos Inanimados del que 
fué nuestro querido amigo José Rodrí-
guez Expósito, Abogado y Notario Públi-
co de esta Villa. 
E l aprecio en que se tenia al desa-
i'iiredüo quedó demostrado en el acom-
pañamiento que llevó en su tlltlmo viaje 
desde la casa mortuoria basta la Necró-
pclis de esta Villa. 
Su descontada esposa Dolores Fernán-
dez, su hija e hijo político Toriblo Bravo; 
el fallecido considerando llegado sus úl-
timos momentos y pensando en su única 
hija quiso le complaciese dejarla casada 
bendiciendo esta unión, cuy.i ceremonia se 
celebró el día lo. del corriente. Esta hi-
ja, carlfu sa que ve desaparecer el antor 
de sus días se lleva a la madre para 
Pinar del Rio. Esta despedida no la 
quiero presenciar.. 
Dios les dé resignación para soportar 
tan terrible prueba. Era raro el domingo 
que no vela en el Templo a los tres; ma-
rido, esposa e hija. Verdaderos cristianos. 
E Padre José María Relgadas, le admi-
nistró los Santos Sacramentos. 
E L CORRESPONSAL. 
La notable conferencia que sobre 
el tema "España y América", ha da-
do el docto Catedrático de la Univer-
sidad de Madrid don José Ortega Gas-
set, hermano del Diputado a Cortes 
por Coln y Delegado Regio de prime-
ro enseñanza de Madrid, D. Eduardo, 
ha sido un acontecimiento. 
Como eran numerosas las personas i 
que deseaban oirle, se escogió el Sa- i 
lón de la Sociedad Filarmónica, que 
es el mayor de Málaga. No obstante ! 
so vió inundado por selecta concu- i 
r renda. 
E l señor Gasset empezó su discur^ 
N con sentidos párrafos, recordan-; 
do los dias de su infancia que pasó ! 
en nuestra ciudad y enseguida entró I 
de lleno en la materia que se propo-I 
nía tratar, formando sus elocuentes i 
palabras un cantonen honor de la tie- i 
rra americana. Expresó las razones | 
que debían inspirar en los corazones ' 
1 áspanos el amor de nuestros herma- I 
nes de América y la necesidad de | 
afianzar los lazos de íntima unión en-
La Idea de levantar en Sevilla una 
estatua a Cristóbal Colón, despierta 
cada día mayores entusiasmos. 
E n el Teatro de San Fernando se 
organiza una función solemne, en la 
q-. e tomarán parte Adria Rodi, Clara 
Pjinach, la orquesta del Maestro 
A(fcvedo y otros valiosos elementos. 
E l Duque de Veragua ha enviado 
mil pesetas para la suscripción. 
to de Preslarass 
hace pocos dias en que fué despe" 
do no se sabe por qué causa. Enw-
ces dirigióse al operador del coiw 
nrmbrado José Quesada R ^ f 1 ' L 
Cléndole que le abonara el WP 
de un día que no había trabajaflo- | 
Negarse el último, naturalmente 
la petición del primero, este D"0 ^ 
de un arma blanca e hirió yar'a" ̂  
ees al operador hasta dejarlo m ^ 
sin que la rapidez de la agresw 
clera posible la defensa. ,,,-,«¿1» 
E l criminal fué detenido inm^ 
tamente. E n el pueblo ha siao 
lamentado este suceso. 
Xarclso Dfcz de 
ESf0TAB 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA «, 
AL LADO DB LA BOTICA 
Esta caea presta dinero con 
© e l D r . A b a l o a l * 
F l a m c l M e d i c i n a * 
í En atente carta, iTdlce « j j ^ * j 
, puel A. Abalo, conocido (> 
i-sta ciudad, a la Fíame M ^ ' ' ^ ^ * 
i ...he usado los ^ P ^ ^ h a b M n 




les mejores resultados " V j j f l a i us*. 
¡ paraflones y creo que " . ^ ¡ ^ t-oD 
«a- tará llspuesto a recomendarlos ranHa ria — «» - i tara iispuesto a n-> 
w m a de alhajas, por un Interés muy I cia. Son inmejorahi 
módico y realiza a cnalMitw precio i (firmado) 
BUS existencias de Jovería v™*x* | Los ioposltorloí n amel enrs» * V 
bles, 
pr. M. 
be dejar de usarlos, / j 0 " fnrm3'-»Jf * 
ríos flamel en droguerías v 
na y pianos. 
B e r o i z a , U 8 i é { o n f l A - 6 3 6 3 ; : Altadas. «oDOl 
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